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1968 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i februar måned Nr. 2
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber:




ACORDAN SKUMPLASTICFABRIK, 101. 
Agfa-Gevaert, 104.
A/S af 11. november 1958, 93.
Aktieselskabet af 12. januar 1959, 103. 
Aktieselskabet af 16. november 1959, 105. 
Aktieselskabet af 21/2 1960 99.
A/S af 27. juli 1964, 98.
Aktieselskabet af 3. februar 1966 84.
A/S af 13/9 1666, 106.
Aktieselskabet af 10/10 166, 103.
A/S af 5/12 1966, 100.
A/S af 14. juni 1967, 72.
Aktieselskabet af 15. oktober 1967 69.
A/S af 23/10 1967, 87.
A/S af 27/10 1967, 108.
A/S af 22/12 1967, 57.
Akvabyg, 64.
Albani Bryggerierne (Albani Bryggeri, Brygge­
riet Odense og Slotsbryggeriet), 95.
Alléparken II, Ejendomsaktieselskabet, 102.
Alt for Herrer, 99.
ALTRONIC, 105.
Amagerlund, Ejendomsaktieselskabet, 83. 
Andelsbanken, Aktieselskab med begrænset An­
svar, 98.
Andelsselskabet Randers Kvægtorv og Slagtehus 
A.m.b.A., 85.
ANDERSEN, B., D A M EFRA K K ER , 80. 
Andersen, Ewald, Murer- Ingeniør- og Entre- 
pren o rf i rma, 90.
Andersen, Knud P., 82.
Andersen, M. O., 107.
Andersens, Albert, Maskinfabrik, Svenstrup J.,
07.
Anderssons, Ludvig, Eftf., 91.
Andreasen Hans V., 88.
ANTIKVITETSFO RRETN INGEN  KILDE- 
HUSET H AN D RUP STRAND, 67.
Arnbak, Lars, &  Co., 108.
Arbejdernes Landsbank, 95.
Asmussen, Viggo, 88.
Asnæs Bank (Banken for Holbæk og Omegn), 
110.
ATLAS, 100.
Auto Centrum i København af 1958, 95. 
Autogården, Sorø, N. E. Nielsen & Co., 93. 
AUTO M ETER, 108.
Autotest International, 112.
AXE D RIVTEKNIK , 108.
AXE INDUSTRI AG EN TU R ER  (AXE D R IV ­
TEKNIK), 175.
A ABJERG VEJS RÆ KKEHUSE. Ejendoms­
aktieselskabet, 97.
BBI M ETAL- OG PLASTVARER, 112.
BP KEM I, 112.
Banken for Holbæk og Omegn (Sjællandske 
Bank), 77.
Banken for Holbæk og Omegn, 110.
Banken for Ringsted og Omegn (Sjællandske 
Bank), 77.
Banken for Ringsted og Omegn, 110.
Banken for Vordingborg og Omegn, 85.
Beauvais, 107.
Beauvais Konservesfabrik, 107.
Beauvais, L., & Co., 84.
Baunsøe, W., Automobiler, 82.
Bendix-Petersen, Odense, 88.
Benzon, Alfred, 92.
Beringgaarden, Ejendomsaktieselskabet, 97. 
Beringparken IV, Ejendomsaktieselskabet, 97. 
Bibetto Modeller, 97.
Blacknell Buildings, Scandinavia, 103.
Bodecker, A. F., 89.
Bodum Coffee-Makers, 95.
Bofa, 93.
Bock, P., Plywood, 106.
Bornholms Andels-Maskinindkøb, A.m.b.A., 97 
BRANDT GRANIT, 78.
11
BRIESEMEISTERS, H., EJENDOMSSEL, 
SKAB, 109.
Brinck-Lund, J., 93.
Broderiforretningen S. B. & C. O. B., 94. 
Brudevænget, Ejendomsaktieselskabet, 100. 
Brugsforeningen Frem, Esbjerg 86.
BRDR. CARLSEN, BIRKERØD, 70.
BRDR. CARLSEN, GENTO FTE 99.
Bi dr. Liith, 79.
Brødr. Nissen, 102.
Brønshøj Stilmøbler, 89.




BYBO, Ejendomsaktieselskabet, 88. 
Byggeaktieselskabet af 5. Juli 1963. 84. 
Byggeaktieselskabet af 21. april 1964, 98. 
Byggeselskabet af 14. juni 1954, 81. 
Byggeselskabet Højdevej Nr. 11 A, 96. 
Byggeaktieselskabet Ringen, 81.
Bøje & Brøchner, 108.
Baastrup Korn- og Foderstofforretning, 91.
C. D. S. Scandinavie, 102.
C. R. O . BETON, 94.
CANTEEN-STEEL, 80.
CARLSEN BRDR., G ENTO FTE  99. 
CARLSEN, BRDR., BIRKEROD.' 70.
Caivino, 82.
Cepotex, 61.




Christensen, Ejvind Kold, 90.
Christensen, H. Føns, 81.
Christensen, IL, &  Søn, 105.
Christensen, S. A., & Co., Kolding, 83. 
Christensen, W. J., 99.
Christensen, W. J., Jylland, 69.
Christensen, Alfred, Musikhandel, København, 
94.
Christensens, Ørskov, Maskinfabrik, 89. 
Christiansen, P., Papirvarcfabrik (Fritz Schur), 
91.
Chronos Handels-Aktieselskab, 81, 111. 
CIMBRER STAAL. 112.
C IN ERAM A  OPERATIONS. 101.
Clausen, Henning, Eschen, 69.
Constantin Films, 100.
Cont-Oil Handels- og Financierings A/S. 86. 
Corn Products Co.. 82.
COURT GRAPHICS, 62.
D. S. T. CO., 77.
Dagbladet Politiken, 88.
Dalum Centrum, 72.
Damgaards, Poul, Ingeniørforretning, 110. 
Dammanbeeken Plasticindustri, 104. 
Dampskibsselskabet Svendborg, 106. 
Dampskibsselskabet af 1912, 106.
DANISH BRANCH OF Y A R D LE Y  INTER­
N ATIO N AL LIM ITED , LONDON, 76. 








Dansk Ingeniørforenings Hus, 104.
Dansk Interpares, 111.
Dansk Isoler Glas, 82.





Dansk Nattevagt (De forenede Vagtselskaber), .( 
61.
Dansk Pibefabrik, 96.
Dansk Polyether Industri, 101.
Dansk Pressalit, 60.
Dansk Pressalit Industri, 83.
Dansk Paahængsvogn-Fabrik, 91.
Dansk Røntgen-Teknik, 89.
Dansk Signal Industri, 112.
Dansk Speditions-Kompagni (Dansk Liniefart),
85.
Dansk Textil Distribution, 85.
Dansk Vagtkompagni (De forenede Vagtselska- -e 
ber), 61.
DANSK V INKO M PAGNI A F  1968, 77.
Danske Købmænds Handels-Aktieselskab, 94. 
D ARUP GRUSGRAVE pr. Roskilde, 74.
Demwa. 90.




Difa. Isenkram en gros, 91.
Due & Møller, Ulfborg, 103.
Dykker Ove Petersen, 103.
Dyrberg, Peter, 111.
Dystan. 94.
EF Management Consultants (EF Virksomheds- -i 
ledelse), 69.
EF Virksomhedsledelse, 98.
EFF-Frit Film- og Forlagskompagniet, 57.
Echo, Internationalt Artistisk Fagblad, 88.
Efoco, Handelsaktieselskabet, 100.
Eget Hus og Have, 100.
Ejendomsaktieselskabet af 24/3 1960, 97. 
Ejendomsaktieselskabet af 1. juni 1963, 89. 
Ejendomsaktieselskabet Alléparken II, 102. 
Ejendomsaktieselskabet Amagerlund, 83. 
Ejendomsaktieselskabet Beringgaarden, 97. 
Ejendomsaktieselskabet Beringparken IV, 97. 
Ejcndomsaktieiselskabet Brudevænget, 100. 
Ejendomsaktieselskabet BYBO, 88. 
Ejendomsaktieselskabet GI. Strandvej 89, Hum- -r 
lebæk, 80.
Ejendomsaktieselskabet Hørsholm Bakkehave, a
92.
Ejendomsaktieselskabet Lauget, Aalborg, 109. 
Ejendomsaktieselskabet Leifsgade 33, Køben- -r 
havn, 97.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 7 b m. fl. af li 
Høje Tåstrup by, Tåstrup-Nykirke sogn, 99. 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 306 af Holbæk >1 
købstads bygrunde, 86.




Ejendomsaktieselskabet M Ø LLEG AARD EN , : 
Roskilde, 93.
EjendomsaktieseLkabet Nr. Sogade 37, Koben­
havn, 97.
Ejendoms-A/S Orissa, 86.
Ejendomsaktieselskabet Peblingegaarden, 97. 
Ejendomsaktieselskabet Raadhmgaarden, Ran­
ders, 97.
Ejendomsakitiaseliskabet Solbakken Aalborg, 80. 
EjendomsaiktieselSkabet TJØRNEHEGNET,
1 1 2 .
Ejen domsak tie sei skabet Valdemarsparken Ros­
kilde, 93.
Ejendomsaktieselskabet AABJERGVEJS RÆ K­
KEHUSE, 97.
Ejendoms- og Investeringsaktieselskabet RY- 
MAC, 80.
Ejendomsselskabet Højvang, Rørvig, 89. 
Ejendomsselskabet Olesens Gaard, Skive, 92. 
Ejerbolig Aktieselskab af 18. november 1966, 
106.
Eksport-Slagteriet Aalborg, 79.








Engstrøm, Sv. Aa., 101.





Esmann, E. F., 107.
Esslingen Import, Maskinfabrikken, 90.
EU ROBYG, 92.
Exportaktiesel'sikabet Jacob Marstrands Bageriers 
Efterfølger, 95.
Fabriken Ilka, 102.




Farstrup, E. C., 81.
Fenger, K. )., & Co., 1)12.
Fido, Aarhus, 84.
Filtenborgs, C. M., Efterf., 87.
FIMONA, 109.
Financieringsselskabet Kontokøb, 99. 
Foderfabriken Himmerland, Løgstør, 105. 
Forenede Farvefabriker Substral, De, 86. 
Forenede Kaffekompagnier, De, 90.
Forenede Kulimportører Handels-Selskab De. 
94.
Forenede Vagtselskaber, De, 85.
Foreningen af danske Ovnstøberiers Financie- 
ringsselskab, 83.
Forlaget Nyttebøger, 99.
Fredensborg Bygge A/S, 111.
Fredericia Autogummi og Batterilager, 60. 
Frederiksberg Tæppe- og Møbellager, Frede­
riksberg, 109.
Frederikshavn Skibsbyggeri, 101.
Frem, Esbjerg, Brugsforeningen, 86.
Friis-Hansen, John, 64.
Fructesa, 86.
Fyens Textil Compagni, 92.
Fynbo-Klimateknik, 75.
Fynbo-oliefyr, 109.
Faarevejle Bank (Banken for Holbæk og Om­
egn), 111.
Gefion-Linien, 96.
GI. Skivehus, Missionshotellet, 97.
GI. Strandvej 89, Humlebæk, Ejendonnsaktie- 
selskabet, 80.
Grabow, I. K., & Co., 101.
Graff, J., & Co., 95 .
GRAND-KOPI, 93.
Greenland Seafood Machines Ltd., 68.
Greve almindelige Boligselskab, 108. 
Grundforstærkning, 112.
GRUNDFOS, 82.
Graasten Ny Fjerkræslagteri, 104.
Gugvejens Farvehandel, 101.
Guldsmed Billing, 79.
GULLERS INTERNATIO NAL, 82.
Hadsten Betonværk, 87.
Hagesen, Svend, 100.
Hairline Trading Company, 90.
Hall, Eigil, 63.
HALLE, HEROLD, 91.
Handelsaktieseliskabet Efoco, 100. 
Handelsaktieselskabet E. Schleisner-Petersen, 88. 
Handelsaktieselskabet Ira, 102. 
Handelsaktieselskabet Selex, 93.
Handels- og Entrepriseselskabet Kristian Niel­
sen, 88.
HANSEN, ALFRED , International Spedition, 
79.
Hansen, Paul E., 96.
Hansen, Poul E., El-installation, 65.
Hansson, Elof, 90.
Hanstholm Kran, 58.
Harlou, J. O., revisionsaktieselskab, 96.
Harlou J. O., &  Co., revisionsaktieselskab, 68. 
Hartz, H. F., & Co., 84.
Hedegaard, Peder P., 103.
HEGGOV, HERM AN , 84.
Helf i cold, 86.
Hellerup Kulimoprt, 95.
HERSKIND & W U LFF ’s EFTF. (Dansk Mag­
nus), 61.
Hessiccator, 107.
Hillerød og Omegns Bank, 85.
Himmelev Centrum, 92.
Himmerland, Iscreamfabrikken, 82.
Himmerland, Løgstør, Foderfabriken, 105. 
Hoffgaard, 81.
Holbæk Bank, 1.11.
Holdingaktieselskabet af 10. januar 1958, 109. 
Holland, T „  84.
Holm, Carl A., 79.
Holm & Schmidt, 95.
Holstebro Bank, 87.
Holstebro Fragt- og Kørselscentral, 108. 
Holstebro Garagekompani, 94.
Horsens ny Ejendomsaktieselskab, 92.
Houmann, L., & Co.. 98.
Hundige Centrum, 92.
Hvam, A., Helsinge Motor Comp., 95. 
i Hvidovre Kommunes Boligselskab, 107.
IV
Hyllinge Savværk, 107.
Højdevej Nr. 11 A. Byggeselskabet, 96. 
Højskolehjemmet i Slagelse, 105.
Højvang, Rørvig, Ejendomsselskabet, 89.
Homing Tekstilfabrik, 86.
Hørsholm Bakkehave, Ejendomsaktieselskabet, 
92.
Hørve Bank (Banken for Holbæk og Omegn), 
109.




Industria, Ingeniør og Handelsaktieselskabet, 88. 
Industrial Electronic Plating, 100.
Industri- og håndværkhuset, Holbæk, 90. 
IN GENIØ RFIRM AET PAU L LEH M BECK, 
106.
Ingeniørfirma SAXLUND, 80.
Ingeniør- og Handelsaktieselskabet Industria, 88. 
Ingeniør- og Handelsselskab Viggo Dencker, 88. 
Inter-Data, 100.
Intermax, 90.
International Artistisk Fagblad Echo, 88. 
International Filmteknik, 97.
International Harvester Company, 82. 
International Hotel- og Turistservice, 82. 
International Presenning Service, 100.
Ira Fabriken (C. Schous Fabriker), 102.
Ira, Handelsaktieselskabet, 102.
ISAEOLD, Rederiaktieselskabet, 81. 
Iscreamfabrikken Himmerland, 82.
Ishøj Centrum, 92.
Isolar, Hvidbjerg Thy, 71.
J. F. H. Auto, 64.
J. K. S. plast, 89.
Jacobsen, L., 85.
Jakobsen, Jan Orla, 107.
Jamey Byggemateriale, Randers, 59.
Jastens, Chr., Produktforretning, 81.
JENSEN, CARL W., 72.
Jensen & Larsen, Åbenrå, 82.
Jernvirke, 99.
Jervin, Per, 90.
Johannsens, Ulrich, Eftf., 97.
Johansens, W., enke. Maskinfabrik, 105. 
Jungersen, T. G., 79.
Jyderup Bank (Banken for Holbæk og Omegn), 
'  110.
Jylli, 99.
Jysk Tæpperenseri (Hans V. Andreasen), 62. 
Jyske Bank, 87.
Jølving, 111.
Jørgensensens, M., Markfrøforretning, 112. 
Jørgensens’s Orla, Eftf., 105.
K A M PM A N N , K IE R U LFF  &  Saxild, 84. 
KA RO LIN E  M Æ LKEPOP, 101.
K. C. S. HANDELS A/S, 59.
Kemi-Casco, 81.
KEPIAS, 97.
KILDEHUSET, H AN D RUP STRAND A N ­
TIKVITETSFORRETNINGEN. Se A N ­
TIKVITETSFO RRETNING EN  K ILD EH U ­
SET, H AN D RUP STRAND.
Kioskejernes Handelsaktieselskab, 105.
Kirkebye, A. W., 83.
Kjellerup vægt- og maskinfabrik, 104. 
Klampenborg Væddeløbsbane, 85.
Klinge &  Lindtner (F. Schur & Co. Køben­
havn), 91.
Knudsen, Ejner, 99.
Knudsen & Homaa’s Eftf., 80.
Knudsen, Laur., mekanisk Etablissement, 100. 










Kaastrup, Rud, & Co., 87.
Landbobanken i Skive, Salling Bank, 85.
Lange, H. C., & Søns Eftf., 93.
Lauget, Aalborg, Ejendomsaktieselskab. 109. 
Lectro, 99.
LEHMBECK, PAUL. INGENIØRFIRMAET. 
106.




LUND  BOLIGHUS, 70.
Lydex, 96.
Liith, Brdr., 79.
Logtved Ny Grusgrav, 77.
MADSEN. HEINRICH. 82.
Maiboms, Otto, Skotojsmagasin, 79. 
M ALO D AN  INTERNATIO NAL Ltd., 106. 
Mariehøj, Roskilde, 92.
Marstrands, Jacob, Bageriers Efterfølger, Ex- 
portaktieselskabet, 95.
Martini, 100.
Maskinfabrikken Esslingen, Import, 90.
Maskinfabriken Pluto, 93.
Matr. nr. 7 b m. fl. af Høje-Tåstrup by, Tå- 
strup-Nykirke sogn, Ejendomsaktieselskabet, 
99.
Matr. Nr. 184 al Rosenborg Kvarter, 95.
Matr. nr. 306 af Holbæk købstads bvgrunde. 
Ejendomsaktieselskabet, 86.
Matr. Nr. 860 af Østervold Kvarter, Ejen­
domsaktieselskabet, 87.
MERCAPTO, 94.
Mcrrilds Kaffelager Esbjerg, 78.





Missionshotellet GI. Skivehus, 97.
M ODEEM , 65.
Moltkesvejshave I, 107.
Mortensen, Jul., & Co., 100.
MOSTRUPS FORLAG, 72.
Mothercare, 73.
Moulin Rouge, Vejle, 95.
Multiform, 107.




Mælkeriet i Tivoli, 108.
Møbelboden i Aalborg, 105.
Møbeltransport Danmark, 93.
Møllegaarden, Ejendomsaktieselskabet, 83. 
M ØLLERGAARDEN, Roskilde, Ejendomsak­
tieselskabet, 93.
Møllers Kridtvæhk, 96.
Møllers Sønner (L. Jacobsen), 86.







Nielsen, Carl, Sand-, Grus- og Singelsforret- 
ning, 98.
Nielsen, Ernst, textil, Aalborg, 66.
Nielsen, H., & Søn, Maskinfabrik, 99.
Nielsen, J. P., Slagelse, 99.
Nielsen, Kr., & Søn, Maskin- og Inventar­
snedkeri, 84.
Nielsen, Kristian, Handels- og Entreprisesel­
skabet, 86.
Nielsen, N. E., & Co., Autogården, Sorø, 93. 
Nielsen, P. A., og Co. Udlejningsforretning, 83. 
Nielsen, Peder, Pedershaab, 94.
Nielsen, Scott. Automobiler, 84.




NORDISK AN IM ALPRO TE  IN, 66.
Nordisk Antenne Fabrik, 92.





Nordisk Solar Compagniet, 104.






North, James, Skandinavien, 79.
NOSLI BA FRUGT, 58.
Novejfa, Aalestrup, Vejmaterialefabrikken, 90. 
Nr. 37, København, Ejendomsaktieselskabet, 97. 
Nycomed, 70.
Nydalon, 109.
Nydalon Salgs-Aktieselskab af 10. Juni 1958, 
109.
Nymølle keramiske Fabrik, 103.
Nystrup, Christian, 99.
Nyt nordisk Forlag, Arnold Busck, 92. 
Nyttebøger, Forlaget, 99.
Nærum Nylon, 82.
Nørrebros Møbel- og Tæppelager af 1960, Kø­
benhavn, 105.
Nørrodan, 94.




Olesens Gaard, Skive, Ejendomsselskabet, 92. 
OLsen, C. A., 105.
Olsen, Paul Chr., 103.
Organisator Planlægnings Aktieselskabet, 108. 
Orissa, Ejendom-A /S, 86.
Otzen, Chr. Rosenberg, 68.
P. & M. Kapitalanlæg, 90.
Pahl, Hermann, 96.






Peblingegaarden, Ejendomsaktieselskabet, 97. 
Pedersen, Gregers, 100.
Pedersen, Hans, &  Co., 94.
PEDERSEN, VILH., TINT SLACKS, 112. 
PETERSEN, CARSTEN, & CO., 92.
Petersen, J., Trading, 101.
Petersen, Severin &  Co., 95.
Philips Industri og Handels A/S, 90. 
Photo-Tone, (Agfa-Gevaert), 104.
Planlægnings Aktieselskabet Organisator, 108. 




Poli tiken s Forlag, 88.
Polyart, 87.
! Poulsen, H., & Co., 92.
Poulsen’s, H. K., Eftf., 85.
Prodor, 95.





! Rasmussen & Schiøtz, 9. 




Ravnholm Manufacturing Company, 102. 
Ravnholm Strømpefabrik, 102. 
Rederiaktieselskabet ISAFOLD, 81. 
Rederiaktieselskabet ZANDCARRIERS, 110. 
Rederiet A. E. Sørensen, 66.
Renault i Hjørring, 106.
Revisionsinstitutet i Horsens, 83.









RYM AC, Ejendoms- og Investeringsaktiesel­
skabet, 80.





S. A. G., 80.
S. B. & C. O. B., Broderiforretningen, 94.
S. C. Olie, 108.
S. F.-Sten, Roskilde, 88.
SOS-International, 109.
Sadolin &  Holmblad, 81.
Sados, Skotøjsfabrikken, 99.




Sankt Jørgen Tryk, 89.
SAXLUND, Ingeniørfirma, 80.
Scan-Atlas Husholdningsapparater, 67.
SC AN BLÆS, 63.
Scandia Candle & stiskis, Scandinavian stearin 
candle factory, 58.
Scandinavian Air Trading Co., 102. 
SCANDINAVIAN  SOUND CORPORATION, 
61.
SCANOINOVA, 84.








Schou, G., &  Co., 107.
Schou’s, C., Fabriker, 101.
SCHUMACHER, PETER, 80.
Schur, Fritz, 91.
Schur, F., & Co., 91.
Schur & Skaanild, 91.




Signode Company, filial af Signode Company 
AB, Sverige, 80.
Silkeborg-Kjellerup-Rødkjærbro Jernbane, 96. 
Simoni, M., Vinhandel, 93.
Sjællandske Bank, 76.
Skanderborg Jern- og Zinkisoldefabrik, 109. 
Skandinavisk Helsestudio, 88.
Skandinavisk Kaffe- og Kakao-Kompagni, 89. 






Solbakken Aalborg, Ejendomsaktiesel skabet, 
80.
Sovella 1967 (Viva Cirrus Boligudstyr), 59. 
Spentrup Brugsforening A.m.b.A., 105. 
Steffodan, 109.
Stevnshuset, 70.
Stofmagasinet Istedgade 65, København, 96. 
STORA KOPPARBERG, 57.
STORR, HENRY, &  SØN, 73. 
Strandboulevarden 114, 84.
Struer Bank, 108.
Strøm-Hansen og Brage-Andersen, 79. 
STÅLVINDUE-CENTRALEN , 78.
Substrål, 86.
Substral, De forenede Farvefabriker, 86. 
Sunquick, 90.
Svinninge Bank (Banken for Holbæk og Om­
egn), 110.
Syd-Stevns Frøhandel, 83.
Sydvestjydske Venstrepresse, Den, 100.
Tafdrup, Julius, 95.
TANDBERG  RADIO, 98.
Tatol, 102.
TEMPONIK, 103.
Terrazzo- og Linotolarbejdernes Aktieselskab, 
107.
Theresid, 98.
Thorsen, Kristian, Manufaktur en gros og en 
detail, 107.




TJØRNEH EGN ET, Ejen dom sak t iesel skabet,
112 .
TOROTEX, 80.
TRI G ROS, 110.
Triona, investerings- og financieringsvinksom- 
hed, 83.
Trook-Jansen, J. & P., Import, 89.
Troels Smith, Erik, 106.
Trolle & Rothe, 81.
Trope Oliefyr, 82.
Tuxen kemiske Fabrik, 85. 
Tyggegummifabrikken Scan-Gum, 96.
Tølløse Bank (Banken for Holbæk og Omegn),
111.
Taastrup Motormølle, J. Willumsen, 87. 
Ulrramarc, 81.
UN ITED  CORK COMP., 107.




Vanekøb man den, 83.
Vejle Mælkekompagni, 79. 
Vejmaterialefabrikken Novejfa, Aalestrup, 90. 
Vendsyssel Papir, 89.
Vendsyssel Papir (Viggo Asmussen), 61.
Vesta, Kulikompagniet, 95.
Vestsjællands Bank (Sjællandske Bank), 77. 
Vestsjællands Bank, 111.
Vestlollands Rederi, 106.
Vig Bank (Banken for Holbæk og Omegn), 110. 
Vilette, 101.
Viva Cirrus Boligudstyr, 59.
Voldstedlund, J. Chr., 87.
Vordingborg Brændsels Kompagni, 84.
Wallin, J. A., 79.
Wennerth, Hjalmar, 83.
Wiibroes C., Bryggeri, Heise m. fl., 112.
Winther & Heides Bftf., Ringsted, 62.
Worcester House, 83.
Yugotours, 75.
ZANDCARRIERS, Rederiaktieselskabet, 110. 
Zeuthen & Aagaard, 79.
Æ RA Møbler, 75.
Øernes Honningbehandling, 60.
Ørbæk Fjerkræ slagteri, 106.
VII
Ostafrikansk Investerings-Kompagni (East Afri­
can Investment Company Ltd.), 173. 
Østasiatiske Kompagni’s E)ata Central, Det, 101. 
Østerbros Pakkassefabrik, 92.
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Under 29. januar 1968 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som:
Register-nummer 39.580: STORA KOP-  
PA R B E R G  A/S“ , hvis formål er at drive 
handel. Udenfor selskabets formål falder 
handel med fast ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i Tune kommune; dets ved­
tægter er af 11. december 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør 
Per-Olof Gunnar Bering, Falun. Sverige, 
afdelingsleder Knud Valdemar Simonsen. 
Dal vangsvej 43. Glostrup, landsretssagfører 
Jørgen Aage Simonsen. Rådmand Steins 
Allé 15. advokatfuldmægtig Eric Bo Eb- 
skov. Nørrebrogade 220. begge af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Per-Olof Gunnar 
Bering (formand), Knud Valdemar Simon­
sen. Jørgen Aage Simonsen, Eric Bo Eb- 
skov samt direktor Ernst O lof Hydin 
(næstformand). Falun. Sverige. Direktør: 
nævnte Knud Valdemar Simonsen. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand eller 
næstformand hver for sig i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Under 30. januar er optaget som:
Register-nummer 39.581: ,,A/S af 22/12 
1967“ , hvis formål er at drive international 
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng- 
by-Tårbæk kommune; dets vedtægter er af 
22. december 1967. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 4.500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: landsretssagfører M o ­
gens Glistrup. fru Lene Borup Glistrup, 
begge af Skovbrynet 100, Kgs. Lyngby, 
landsretssagfører Niels Borup Svendsen, 
Griffenfeldsgade 37 B, København, der til­
lige udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Direktør: nævnte Mogens 
Glistrup. Selskabet tegnes -  derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af bestyrelsens formand alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene.
Register-nummer 39.582: ,,FFF-Frit Film- 
og Forlagskompagni A/S“ , hvis formål er 
at drive handels-, films- og forlagsvirksom­
hed med speciale i optagelse af og handel 
med rejse- og ekspeditionsfilm. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 26. maj 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 12.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: cand. jur. Louis 
Martin Hammerich, Strandvejen 136 C, 
Hellerup, fru Jette Aschow Rasmussen, ad­
vokat Erik Rasmussen, begge af Paradis- 
vænget 3 A. Holte, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.583: „A/S Møns  
Bank“ , hvis formål er at drive bankvirk­
somhed. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn „Møens Discontobank A/S (A/S 
Møns Bank)“ (register-nummer 39.584). 
Selskabet har hovedkontor i Stege købstad 
kommune; dets vedtægter er af 30. marts 
1967 og under 7. april 1967 stadfæstet af 
tilsynet med banker og sparekasser. Den 
tegnede aktiekapital udgør 2.000.000 kr.. 
fordelt i aktier på 100. 200. 500. 1.000 og
2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt 
ved overtagelse af samtlige aktiver og pas­
siver i de sammensmeltede aktieselskaber
Møens Discontobank“ Aktieselskab“ (re­
gister-nummer 931) og „Aktieselskabet 
Møns Bank“ (register-nummer 1241). jfr. 
aktieselskabslovens § 70. Efter 3 måneders 
noteringstid giver hvert aktiebeløb på 100- 
400 kr. 1 stemme, 500-1.000 kr. 2 stemmer.
1.100- 2.000 kr- 3 stemmer. 2.100-3.000 kr. 
4 stemmer, 3.100-4.000 kr. 5 stemmer,
4.100- 6.000 kr. 6 stemmer, 6.100-8.000 kr. 
7 stemmer. 8.100-10.000 kr. 8 stemmer.
10.100- 12.000 kr. 9 stemmer, 12.100 og der­
udover 10 stemmer, dog at ingen aktionær 
på egne vegne eller ved fuldmagt for andre 
kan afgive flere end tilsammen 20 stemmer.
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Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „statsti­
dende“ og i Møns Folkeblad. Bestyrelse: 
proprietær Lars Thormod Ejvind Madsen. 
..Frenderupgaard“ . skibsbygmester Albert 
Frede Johansen Vennike. konsul, købmand 
Johan Frederik Caroe. aut. installatør Ag­
ner Jensen Balle, alle af Stege, købmand 
Kristian Theodor Brasen. Lendemark pr. 
Stege, proprietær, sognerådsformand Frede 
Nohr. „Tiendegaarden“ . Borre. amtsråds­
medlem. sognerådsformand, gårdejer A l­
bert Erhard Petersen, Hårbølle pr. Askeby. 
sognefoged Jorgen Audun Jorgensen, Elme­
lunde pr. Stege, proprietær Johannes A l­
bert Hansen. Tjornemarke pr. Stege, gård­
ejer Bent Jorgensen. Keldby pr. Stege. D i­
rektører: Erhard Kristoffer Skov-Madsen, 
Poul Verner Nielsen. Niels Erik Christen 
Johan Morgils, alle af Stege. Selskabet teg­
nes af to prokurister i forening eller -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af et medlem af bestyrelsen 
i forening med enten en direktor eller en 
prokurist eller af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med en pro­
kurist. Prokurister: Erling Schiermacher. 
Mogens Kristian Møller Jæger.
Register-nummer 39.584: ,, Møens Dis-
contobank A/S (A/S Møns Bank)“ • Under 
dette navn driver „A/S Møns Bank“ tillige 
virksomhed som bestemt i delte selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (register-num­
mer 39.583).
Register-nummer 39.585: ,, Hanstholm
Kran A/S“ , hvis formål er losning af fisk 
og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Hanstholm kommune; 
dets vedtægter er af 23. november 1967. 
Den tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr., 
fordelt i aktier på 400 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 400 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fiskeriejer Hans 
Hansen, fiskeriejer Troels Bjerre, fiskeri­
ejer N is Nissen Jøker. fiskeriejer Svend 
Aage Madsen, alle af Fasterholt, fiskeriejer 
Karl Schmidt Trærup. Boest pr. Nr. Snede. 
fiskeeksportør Orla Møller Jensen. Mark­
vej 69. Skagen, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af 3 4 af bestyrelsen.
Register-nummer 39.586: ,,NOSUBA
F R U G T  A/S“ , hvis formål er at drive en 
gros virksomhed med frugt- og grontsager 
af udenlandsk og dansk oprindelse og der­
med beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 24. oktober og 4. december 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
40.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 
5-000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
købmand Jorgen Albertsen. Stationstorvet
3. Albertslund, købmand Ernst Pedersen. 
Bagsværd Hovedgade 141. Bagsværd, kob- 
mand A lfred Olsen. Nærum Vænge Torv
13. Nærum, købmand Poul Rikard Hansen. 
Ordrupvej 60. Charlottenlund. Bestyrelse: 
nævnte Jorgen Albertsen (formand), Ernst 
1 Pedersen. A lfred Olsen, Poul Rikard Han­
sen samt landsretssagfører Henning Bolt 
Jørgensen. Baunestien 5, Nærum, landsrets­
sagfører Svend Petersen. Fremtidsvej 54. 
Soborg. Selskabet tegnes af tre medlem- 
! mer af bestyrelsen i forening eller af be­
styrelsens formand i forening med et med­
lem af direktionen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med tre medlemmer af 
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Jørgen 
Albertsen og Verner Andreasen.
Register-nummer 39.587: ,,Scandia candle 
<£ sticks, Scandinavian stearin candle fac­
tory a/s“ , hvis formål er at drive handel, 
industri, reparation, import, finansiering, 
kob og salg af fast ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i Gentofte kommune; dets 
vedtægter er af 5. august og 1. november 
1967 og 6. januar 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
100 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ og ved brev til de 
noterede aktionærer. Selskabets stiftere er: 
købmand Knud Larsen. Ordrup Jagtvej 
107. Charlottenlund, direktør Jørgen M ar­
tini Jørgensen, frøken Helga Martini Jør-
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gensen, begge af Snerlevej 2. Kgs. Lyngby- 
Bestyrelse: nævnte Knud Larsen. Jørgen 
Martini Jørgensen. Helga Martini Jørgen­
sen samt direktør Palle Villads Lystoft, 
Tranegårdsvej 48, Hellerup. Direktør: 
nævnte Palle Villads Lystoft. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Lis Lystoft.
Register-nummer 39.588: ,,Viva Cirrus 
Boligudstyr A /S “ , hvis formål er at drive 
fabrikation og handel. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnet ,,So vel la 
1967 A/S (Viva Cirrus Boligudstyr A/S)“ 
(reg.-nr. 39.589). Selskabet har hovedkontor 
i Tikøb kommune; dets vedtægter er af 3. 
november 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 75.000 kr-, fordelt i aktier på 1.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: lands­
retssagfører Svend Aage Andreasen, høje­
steretssagfører Erik Sandager, begge af Re- 
ventlowsgade 12. fuldmægtig, cand. jur. 
Jørn Thaysen, Kornblomstvej 9, alle af K o ­
benhavn. Bestyrelse: direktør Bo Magnus 
Fa lk (formand). Båckagatan 2 F. Tranås. 
Sverige, direktør Floyd Stanley Geertsen. 
Dr- Tværgade 10, København, samt nævnte 
Erik Sandager. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Floyd Stanley 
Geertsen.
Register-nummer 39.589: „Sovella 1967 
A S (Vira Cirrus Boligudstyr A/S)“ . U n ­
der dette navn driver „Viva Cirrus Bolig­
udstyr A/S“ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 39.588).
Under 31- januar er optaget som:
Register-nummer 39.590: ,,Jamey Bygge­
materialer AIS, Randers“ , hvis formål er at 
fremstille og sælge byggematerialer og an­
dre varer samt iøvrigt drive handel. Selska­
bet har hovedkontor i Randers kommune; 
dets vedtægter er af 22. november 1967. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.. 
fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: fru Jo­
hanne Andersen. Østervangsvej 3, Randers, 
entreprenør Emanuel Ottosen. fru Edith 
Ottosen. begge af Århusvej 186. Virum, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.591: ,,E. N. H Ø Y E R  
A /S “ , hvis formål er handel og fabrika­
tion, især inden for området fast ejendom. 
Selskabet kan udøve finansieringsvirksom­
hed og teknisk rådgivende virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Hvidovre kom­
mune; det vedtægter er af 15. august og
25. november 1967. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr. fordelt i aktier på 500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktierne omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: inge­
niør W illy  Nesgaard Høyer. Teglbrænder­
vej 3. København, ingeniør Erling Nesgaard 
Hoyer. fru Anita Christine Høyer, begge af 
Perlevej 49. Hvidovre, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte Erling Nesgaard 
Høyer. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne eller af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 39.592: ,,K. C. S. Han­
dels A /S “ , hvis formål er at drive handels­
og fabrikationsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 1. december 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr.. fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. ITvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes § 6. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Ove 
j Christian Jørgensen. Lyngbyvej 436 B, Gen- 
; tofte, automekaniker Henning Leth Jørgen-
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sen. Dalvangsvej 79. Glostrup, forretnings­
fører John Leih Jørgensen. Ålegårdsvej 13. 
Skovlunde. Bestyrelse: nævnte Ove Chri­
stian Jørgensen. John Leth Jørgensen samt 
landsretssagfører Anker Rasmussen. Gam­
mel Mønt 2. København. Direktør: nævnte 
John Leth Jørgensen. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af direktøren alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nr. 39.593: ,,Fredericia Auto-
gummi- og Batterilager A /S “ , hvis formål 
er at drive handel og håndværk. Selskabet 
har hovedkontor i Fredericia kommune: 
dets vedtægter er af 14. november 1967. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. A f  aktiekapi­
talen er indbetalt 5.000 kr.; det resterende 
beløb indbetales inden 1. august 1968. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse ti! aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Eigil Jepsen, fru Asta Ravn 
Jepsen, begge af Jagtvej 26. landsretssagfø­
rer Ove Mejlandt Henningsen, Lyngs Odde. 
alle af Fredericia, værkfører Orla Petersen. 
Søskendevej. Erritsø. der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte Eigil Jepsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.594: ,,Øernes Hon- 
niugbehandling A /S “ , hvis formål er at 
omsætte biavleres honningproduktion på 
bedste måde ved hensigtsmæssig behand­
ling, standardisering af varen og effektiv 
markedsregulering samt i øvrigt finansie­
ring og handel inden for alle med hon­
ningproduktion beslægtede områder. Sel­
skabet har hovedkontor i Stenstrup kom­
mune; dets vedtægter er af 25. februar 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør 
27.400 kr.. fordelt i aktier på 100. 500 og
1.000 kr. A f  aktiekapitalen er indbetalt 
8.310 kr.. det resterende beløb indbetales 
senest 25. februar 1968. Efter 3 måneders 
noteringstid giver hvert aktiebeløb på 
500 kr. 1 stemme, 1.000 kr. 2 stemmer,
2.000 kr. 3 stemmer, 3.000 kr. 4 stemmer,
4.500 kr. 5 stemmer, 6.000 kr. 6 stemmer,
8.000 kr. 7 stemmer, 10.000 kr. 8 stemmer,
12.500 kr. 9 stemmer, 15.000 kr. 10 stem­
mer, 18.000 kr. 11 stemmer. 20.000 kr. 12 
stemmer, 25.000 kr. 13 stemmer. 30.000 kr. 
14 stemmer, 35.000 kr. 15 stemmer, 40.000 
kr. 16 stemmer, 45.000 kr. 17 stemmer,
50.000 kr. 18 stemmer, 55.000 kr. 19 stem­
mer og 60.000 kr. 20 stemmer, der er det 
højeste antal stemmer, som en aktionær kan 
afgive. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Aktierne er indløse­
lige efter reglerne i vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: biavler 
Hans Christian Larsen. Stenstrup pr. Sorø. 
overbetjent Asger Carl Marboe. Kirkevej 
28. Sorø. lagerforvalter Anders Christian 
Hunsballe. Antvorskov pr. Slagelse. Besty­
relse: nævnte Hans Christian Larsen. As­
ger Carl Marboe. Anders Christian Huns­
balle samt arkivar Niels Thøger. Tønnesvej
3. København, bisygdomsinspektør Per 
Nilsson. Rødbyvej 40. Nakskov. Forret­
ningsforer: nævnte Hans Christian Larsen. 
Selskabet tegnes af forretningsføreren i 
forening med et medlem af bestyrelsen el­
ler af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.595: ,,A/S Dansk
Frcssalit“ , hvis formå! er at drive fabrikation 
og handel. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnet ..A/S Dansk 
Pressalit Industri“ (reg.-nr. 26.910), har ho­
vedkontor i Ry. Dover kommune; dets ved­
tægter er af 20. oktober 1956 med ændrin­
ger senest af 8. november 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 120.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved salg 
af aktier har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: grosserer Jens 
Martin Jensen (formand). Dalgas Avenue
7. Århus, landsretssagfører Holger Tæro 
Nielsen. Mariager, kreditforeningsrepræ-. 
sentant Viggo Thorvald Rasmussen. Eng­
havevej 21. Ry. Direktør: nævnte Jens M ar­
tin Jensen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af be­
styrelsen eller af en direktør, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
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Under 1. februar er optaget som:
Register-nummer 39.597: „A/S  Dansk 
Vagt kompagni (A/S De Forenede Vagtsel­
skaber“). Under dette navn driver „A/S  
De Forenede Vagtselskaber“ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (register-nummer
37.702).
Register-nummer 39.596: „A/S Dansk 
Nattevagt (A IS De Forenede Vagtselska­
ber)". Under dette navn driver „A /S  De 
Forenede Vagtselskaber“ tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (register-nummer 37.702).
Under 2. februar er optaget som:
Register-nummer 39.598: „H E R S K IN D  
& W U L F F 's EFTF . A/S (Dansk Magnus 
A/S)". Under dette navn driver „Dansk 
Magnus A /S “ tillige virksomhed som be­
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 29.106).
Under 5. februar er optaget som:
Register-nummer 39.599: „Cepotex A/S", 
hvis formål er at drive handel og fabrika­
tion. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „Rud. Kaastrup &  
Co. A /S “ (reg.-nr. 7966), har hovedkontor 
i Birkerod kommune; dets vedtægter er af
19. marts 1926 med ændringer senest af
18. december 1967. Den tegnede aktiekapi­
tal udgor 25.000 kr.. fordelt i aktier på 100. 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed. jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: direktør Finn Lorentzen, Drey­
ersvej 10. civilingeniør Søren Edvard 
Smidth. Hannebjergvej 2, begge af Rung­
sted Kyst. direktør Walter Friedrich Jo­
hannes Heinrich Jessen. Skodsborgparken 
62. Skodsborg. prokurist Søren Christian 
Sielemann. Kongevejen 36. Fredensborg. 
Direktor: nævnte Søren Edvard Smidth 
(adm.). Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af den adm. 
direktør alene eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en prokurist, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.600: „O.R.F.I. A/S", 
hvis formål er at drive virksomhed med
handel, investering, import, eksport og 
agentur. Selskabet har hovedkontor i K ø­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 
22. januar 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 12.000 kr., fordelt i aktier på 500 
kr. og multipla heraf. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør G u­
stav Karl Ftichsel. Rinkenæs, direktør Svend 
Valdemar Norsk, Kongshvilebakken 72, 
Lyngby, direktør Knud Vilhelm Rerup, 
Bremensgade 32. København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktører: nævnte G u ­
stav Karl Ftichsel. Knud Vilhelm  Rerup. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
• derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.601: ,,S C A N D IN A ­
V IA N  S O U N D  C O R P O R A T IO N  A/S", 
hvis formål er at drive fabrikations- og/el­
ler handelsvirksomhed, ejendomsbesiddelse 
og finansiering. Selskabet har hovedkontor 
i Århus kommune; dets vedtægter er af 4. 
august 1967. Den tegnede aktiekapital ud­
gor 50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
! måneds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
hrev. Selskabets stiftere er: assurandør Le if 
Helmuth Mortensen. Solhvervsvej 2, Egå. 
prokurist Aksel Kai Hvidtfeldt. Lindegår­
den. Mårslet. eksportchef Hans Hvidtfeldt, 
Hendrik Pontoppidans Gade 34, Århus. Be­
styrelse: nævnte Le if Helmuth Mortensen, 
Aksel Kai Hvidtfeldt. Hans Hvidtfeldt 
«amt fabrikant Ejvind Skaaning. Grenåvej 
122. Risskov. Direktør: nævnte Hans Hvidt­
feldt. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Aksel 
Kai Hvidtfeldt.
Under 6. febuar er optaget som: 
Register-nummer 39.602: „Vendsyssel Pa­
pir A/S (Viggo Asmussen. Aktieselskab)". 
Under dette navn driver „Viggo Asmussen. 
Aktieselskab“ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 19.818).
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Register-nummer 39.603: ,,Jysk Tæppe- 
renseri A/S (Hans V. Andreasen A/S)“ . 
Under dette navn driver ,,Hans V. Andre­
asen A /S “ tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(register-nummer 25.396).
Register-nr. 39.604: „C O U R T  G R A P H IC S  
A IS“ , hvis formål er produktion af og han­
del med litografisk kunst. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune: dets 
vedtægter er af 23. august 1967 og 8. januar
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr.. fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla 
heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fru Ruth Inger Christine Kaner. 
Jagtvej 201. landsretssagfører Svend Kaj 
Oppenhejm. advokatfuldmægtig Jürgen R i­
chard Birck. begge af Rådhuspladsen 59. 
alle af København. Bestyrelse: nævnte Ruth 
Inger Christine Kaner. Svend Kaj Oppen­
hejm samt gallerileder Samuel Louis Ka­
ner. Jagtvej 201. København. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Samuel Louis Kaner.
Register-nummer 39.605: , .Winther og
Heidcs Eftf. Ringsted A j S hvis formål er 
at drive handel en gros og en detail samt 
fabrikationsvirksomhed samt dermed be­
slægtet virksomhed. Bestyrelsen er til op­
fyldelse af formålet berettiget til at an­
bringe selskabets midler i andre foretagen­
der. Selskabet har hovedkontor i Ringsted 
kommune: dets vedtægter er af 19. juli 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr.. fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er „Knud E. 
Gregersen A /S “ . GI. Køgevej 121. Køben­
havn. direktør Knud Erling Dalgaard Gre­
gersen, fru Else Julie Kirstine Gregersen, 
begge af Exnersvej 4L Klampenborg. Be­
styrelse: nævnte Knud Erling Dalgaard Gre­
gersen. Else Julie Kirstine Gregersen samt 
landsretssagfører Henning Svendsen. Set. 
Knuds Gade 1. Ringsted. Direktør: nævnte 
Knud Erling Dalgaard Gregersen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Frode Carl Wolffhechel.
Register-nummer 39.606: ,,Carsten Raffel 
A IS“ , hvis formål er at drive handelsvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Her­
stedernes kommune; dets vedtægter er af
7. december 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr.. fordelt i aktier på 100. 
500. 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskræninger i aktiernes omsættelig­
hed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev eller tele­
gram. Selskabets stiftere er: landsretssag­
fører Otto Alexander Münter Lassen. Gar- 
derhøjvej 11. direktør Carsten Feveile Raf­
fel. fru Maud Lilian Margareta Raffel, beg­
ge af Dalvej 3. alle af Gentofte, der tillige 
udgor bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktør: nævnte Carsten Feveile 
Raffel. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af besty­
relsen eller - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nr. 39.607: ,,Scansam Building 
A IS “ , hvis formål er at drive handel og 
agenturvirksomhed, herunder eksport og 
import med samt produktion af artikler 
inden for industriel byggevirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Tårnby kommu­
ne; dets vedtægter er af 31. oktober 1967. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.. 
fordelt i aktier på 500, 2.500, 5.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk­
tør Ole Vollmond. Hesseltoften 24. civilin­
geniør Mogens Lindberg Jensen. Høyrups 
A llé  8. begge af Hellerup, direktør Ole Las­
se Lindberg Jensen. Dyrehavegårdsvej 11,
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Kgs. Lyngby, slud. mere. Nils-Bo Lindberg 
Jensen. Sjælssøparken 38. Bfoustrød. der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Ole Vollmond. Selskabet tegnes -  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening.
Register-nr. 39.608: „ Eigil Hall A IS “
hvis formål er at udøve fabrikation og drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i Høje- 
Tåstrup kommune; dets vedtægter er af 13. 
oktober og 11. december 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver aktie på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: fru Elsebeth Juul Hall. re­
klamekonsulent Eigil Hall. begge af Røjle- 
vangen 33. Tåstrup, assistent Irma Victoria 
Korngaard. Provstevej 2. København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura -  også ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  er meddelt: E i­
gil Hall.
Register-nummer 39.609: ,,ENOPCO Fi- 
mmcieringsaktieselskab“ hvas formål er at 
drive handel og dermed beslægtet virksom­
hed samt financiering. Selskabet, der tidli­
gere har været registreret under navnene: 
„U lf Møbler A/S“ (register-nummer 29.406) 
og „Brønshøj Stil-Møbler A /S “ (reg.-nr. 
37.105). har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 30. juni 1959 med æn­
dringer senest af 24. november 1967. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., for­
delt i aktier på 500. 1.000 og 5.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant. dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved af­
hændelse af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: direktør E j­
vind Niels O lof Pedersen, fru Anna M ar­
grethe Pedersen, begge af Pilesvinget 33, 
København, prokurist Poul O luf Pedersen. 
Borgerdiget 131. Herlev. Direktør: nævnte 
Ejvind Niels O lof Pedersen. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening.
Under 7. februar er optaget som:
Register-nummer 39.610: ,,SCAN BLÆS  
A/S“ , hvis formål er at drive skibsfart, sø­
transport og dermed beslægtet virksomhed, 
dels direkte og dels ved indskud i andre 
selskaber. Selskabet har hovedkontor i 
Århus kommune; dets vedtægter er af 19. 
september 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgor 25.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme ef­
ter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: skibs­
reder Niels Blæsbjerg, Vilhelm Bechs Vej 
67. Århus, kaptajn Niels Erik Christensen. 
Rypevej 26. Højbjerg, fabrikant Niels E r­
land Larsen, Niels Ebbesens Vej 16. Horn­
bæk pr. Randers. Bestyrelse: nævnte Niels 
Blæsbjerg (formand). Niels Erik Christen­
sen samt disponent Albert Helmut Becken­
kamp. Brendstrupvej 45, landsretssagfører 
Hugo Schmidt. Frederiksgade 72, direktør 
Ove Thorsen. Birketinget 12, alle af Århus, 
prokurist Kjeld Albert Ejler. Øresundsvej 
3 B. Charlottenlund. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
bestyrelsens formand i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen eller af fire med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 39.611: ,,SCANSPECI- 
A L  A /S“ , hvis formål er at drive skibsfart, 
søtransport og dermed beslægtet virksom­
hed. dels direkte og dels ved indskud i an­
dre selskaber. Selskabet har hovedkontor i 
Århus kommune; dets vedtægter er af 12. 
september 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 15.000 kr„ fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme ef­
ter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
r>å navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: skibs­
reder Niels Blæsbjerg. Vilhelm Bechs Vej 
67. Århus, kaptajn Niels Erik Christensen. 
Rypevej 26. Højbjerg, kaptajn Peter Worm
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Viiladsen. Strandvejen 38. Rodvig. Besty­
relse: nævnte Niels Blæsbjerg (formand), 
Niels Erik Christensen, Peter Worm Vil- 
ladsen samt fabrikant Jørgen Carstens, Has­
selvej 1. Dronningborg. Randers, købmand 
Sven-Erik Christensen. Skagenvej 13. Egå. 
fabrikant Niels Erland Larsen. Niels Ebbe- 
sens Vej 16. Hornbæk pr. Randers, maski­
nist Aksel Georg Nielsen. Saxhøjvej 39. 
København. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af besty­
relsens formand i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen eller af fire medlemmer 
af bestyrelsen i forening.
Register-nr. 39.612: ,,Akvabyg A I S",
hvis formål er at drive handelsvirksomhed 
med salg af komplette bygværker, såsom 
svømmeanlæg og vandværker til drikke­
vandsforsyning m. V.. om hvis opførelse 
selskabet entrerer til anden side. Selskabet 
har hovedkontor i Holme-Tranbjerg kom­
mune: dets vedtægter er af 23. september 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr.. fordelt i aktier på 500 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: ingeniør Sven Erik Henry Landstrøm, 
Porsbakken 7, Lystrup. ingeniør Jens Erik 
Jensen, fru Grethe Jensen, begge af Dy- 
brovej 1 A. Højbjerg, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Regisler-nr. 39.613: ,,ABECA A/S“ , 
hvis formål er handel, industri og finansie­
ring. Selskabet har hovedkontor i Rødovre 
kommune; dets vedtægter er af 20. decem­
ber 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr.. fordelt i aktier på 500. 1.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt i værdier. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed. jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev eller tele­
gram. Selskabets stiftere er: fru Oda K ir ­
sten Marie Andersen. Strandvejen 132 A.
Hellerup, direktør Finn Andersen. H. P. 
Ørums Gade 34. direktør Ole Steen Ander­
sen. Kammasvej 3, begge af København. 
Bestyrelse: nævnte Finn Andersen. Ole 
Steen Andersen samt landsretssagfører Jør­
gen de Coninck-Smith. Slotsvej 38. Char- 
loltenlund. Direktører: nævnte Finn A n ­
dersen. Ole Steen Andersen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens medlemmer hver for 
sig. ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening.
Register-nummer 39.614: „John Friis- 
Hanscn A/S“ , hvis formål er handel samt 
finansiering, herunder køb og salg af auto­
mobiler og værdipapirer samt anden virk­
somhed som efter bestyrelsens skøn står i 
forbindelse med de ovennævnte formål. 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navnet ,,J. F. H. Auto A/S  (John Friis- 
Hansen A/S)“ (reg.-nr. 39.615). Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 3. januar 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. eller mangefold 
heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: direktor Peter John Friis-Hansen. 
..Strandgården“ . Vejleby pr. Skibby, fru 
Aase Else Johanne Kirstine Friis-Hansen. 
F A N D A N C O  F IN A N S  A/S. hegge af
T. E. Ohlsens Gade 7. Kobenhavn. Besty­
relse: nævnte Peter John Friis-Hansen. 
Aase Else Johanne Kirstine Friis-Hansen 
samt advokat Poul Hedegård Holm. H. C. 
Andersens Boulevard 49. Kobenhavn. D i­
rektør: nævnte Peter John Friis-Hansen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.615: ,J . F . H .  Auto 
A /S“ (John Friis-Hansen A /S)“ . Under 
dette navn driver „John Friis-Hansen A /S “ 
tillige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
39.614).
Register-nr. 39.616: „C E N T R E  GRA-  
PH IQ U E  A/S“ , hvis formål er at drive for­
lagsvirksomhed med udgivelse af grafiske 
værker og af bøger og dermed i forbindelse
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stående handel, herunder detailhandel. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 18. august 
og 24. november 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr.. fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: litograf Jens Christian Jørgen 
Sørensen, fru Elise Eleonora Sørensen, beg­
ge af Kastanievej 7 A. Rungsted Kyst. pro­
pagandachef U lrich Wilhelm Maximilian 
Knigge. Høeghsmindeparken 16. Hellerup. 
Bestyrelse: nævnte Jens Christian Jørgen 
Sørensen. Elise Eleonora Sørensen, Ulrich 
Wilhelm Maxim ilian Knigge samt højeste­
retssagfører Jon Palle Buhi. GI. Torv 18. 
København. Direktør: Per Elmann Kat­
trup. ,,Solgården“ , Ramløse Søkrog pr. 
Helsinge. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen. ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.617: ,,,,Litoperm“ 
AIS“ , hvis formål er fremstilling af prøve­
tryk og dermed forenelig virksomhed inden 
for den grafiske branche. Selskabet har 
hovedkontor i Helsingør kommune; dets 
vedtægter er af 19. september 1967 og 4. 
januar 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr.. fordelt i aktier på 500. 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: direktør 
Per Ole Vagn Jørgensen, fru Lis Jørgensen, 
begge af Kongevejen 98 A. Helsingør, pen­
sionist Ejner Jørgensen. Bækkebo 14. Sø- 
horg. der tillige udgør bestvrelsen. D irek ­
tør: nævnte Per Ole Vagn Jørgensen. Sel­
skabet tegnes af direktøren alene eller -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 39.618: ,,Poul E. Hansen, 
El-installation A IS“ , hvis formål er at drive 
handel og håndværk. Selskabet har hoved­
kontor i Kalundborg kommune; dets ved­
tægter er af 26. oktober og 18. december 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr.. fordelt i aktier på 500 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert note­
ret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: el-installatør Poul Erik 
Hansen, prokurist Else Hansen, begge af 
Adelgade 32, landsretssagfører Svend O luf 
Hansen. Røsnæsvej 13. Kalundborg, der til­
lige udgør bestyrelsen med førstnævnte 
søm formand. Direktør: nævnte Poul Erik 
Hansen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Else Hansen.
Register-nummer 39.619: ,,M O D E E M
A /S“ , hvis formål er handel og fabrikation 
af hel- og halvfabrikata inden for textil- 
branchen såvel i ind- som udland samt en­
hver virksomhed som efter bestyrelsens 
skøn står i forbindelse med nævnte formål. 
Selskabet kan endvidere erhverve fabrika­
tionsgenstande inden for nævnte branche 
samt erhverve fast ejendom og drive finan­
sieringsvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Frederikssund kommune; dets ved­
tægter er af 13. september 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 60.000 kr.. fordelt 
i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Svend 
Erik Zylav Medom Lauritzen. Nørresvin- 
get 12. driftsleder Thorbjörg Bendtsen. 
Nørreparken 9. advokat Jens V iuff, Øster­
gade 22, alle af Frederikssund, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Svend 
Erik Zylav Medom Lauritzen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller af en direk­
tør alene, såfremt denne tillige er medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
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Register-nummer 39.620: „Rederiet A. E. 
Sørensen, Aktieselskab“ , hvis formål er at 
drive rederivirksomhed og dermed beslæg­
tet virksomhed. Selskabet har hovedkontor 
i Svendborg kommune; dets vedtægter er af
5. december 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 500.000 kr., fordelt i aktier på 1.000,
2.(XX), 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert noteret aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: kon­
sul. skibsreder Ado lf Eiler Sørensen, fru 
Sigrid Marie Sørensen, begge af Strandvej 
71. skibsreder Mogens Huusfeldt Sørensen, 
Strandløkken 19. fru Annette Elisabeth 
Mohr, Strandvej 43, alle af Svendborg, fru 
Elin Gudrun Heegaard. Bindesbøllsvej 21, 
Charlottenlund, der tillige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. D irek­
tør: nævnte Ado lf Eiler Sørensen. Selska­
bet tegnes af en direktør i forening med 
enten bestyrelsens formand eller med to 
medlemmer af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Under 8. februar er optaget som:
Register-nummer 39.621: „A/S Oster 
Snede Mølle (A/S Baastrup Korn. og Fo ­
derstofforretning)“ . Under dette navn dri­
ver „A /S  Baastrup Korn- og Foderstoffor- 
retning“ tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 32.809).
Register-nummer 39.622: „S C A N H E A V Y  
A/S“ , hvis formål er at drive skibsfart, sø­
transport og dermed beslægtet virksomhed, 
dels direkte og dels ved indskud i andre sel­
skaber. Selskabet har hovedkontor i Århus 
kommune; dets vedtægter er af 28. decem­
ber 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr.. fordelt i aktier på 1.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: rådgi­
vende ingeniør Le if Johan E lu f Hansen. 
Bygaden 30. Herlev, læge Børge Christian 
Julius Galster Bach. Steen Blichers Vej 9 A. 
Birkerod, skibsreder Niels Blæsbjerg. Vilh.
Bechs Vej 67. Arhus. der tillige udgør be­
styrelsen med førstnævnte som formand. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 39.623: „Ernst Nielsen, 
textil A/S, Aalborg“ , hvis formål er at 
drive handel samt anden dermed beslægtet 
virksomhed, herunder særlig handel med 
tekstiler, hvidevarer, gardiner, tæpper m. v. 
Selskabet har hovedkontor i Ålborg kom­
mune; dets vedtægter er af 11. oktober 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr.. fordelt i aktier på 500. 1.000 og
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fru Erna Nikoline Harriet Nielsen. 
Snerlevej 11. Ålborg, fru Inge Jensen, læ­
rer Kjeld Bent Jensen, begge af Hasserisvej 
79. Hasseris. Bestyrelse: landsretssagfører 
Bent Duus Kinnerup (formand). Budolfi 
Plads 1. Ålborg, samt nævnte Erna N iko­
line Harriet Nielsen. Inge Jensen. Kjeld 
Bent Jensen. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af bestyrelsens formand i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 39.624: „N O R D ISK  
A N IM A L P R O T E IN  A IS “ , hvis formål er 
handel og industri. Selskabet har hovedkon­
tor i Vejlby-Risskov kommune; dets ved­
tægter er af 22. juli 1967. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr.. fordelt i akti­
er på 500, 1.000. 5.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
ugers noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Ole 
Wennemoes Madsen, fru Eva-Lotta Mad­
sen. begge af Fortevej 65 B. Risskov, lands­
retssagfører Per Emil Hasselbalch Stake- 
mann. St. Kongensgade 14. København. 
Bestyrelse: nævnte Ole Wennemoes M ad­
sen. Eva-Lotta Madsen samt direktør To r­
sten Lennart Skogh. Klittergatan 7. Hel-
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singborg. Sverige. Direktør: nævnte Ole 
Wennemoes Madsen. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.625: „Albert Ander­
sens Maskinfabrik, Svenstrup J. A fS “ , hvis 
formål er at drive maskinfabrikatiion og 
handel. Selskabet har hovedkontor i El- 
lidshøj-Svenstrup kommune; dets vedtægter 
er af 25. oktober 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 300.000 kr.. fordelt i aktier 
på 1.000. 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant A l­
bert Johannes Andersen, fru Betty Ander­
sen, begge af Hobrovej 323. Skalborg, 
landsretssagfører Peder Hedegaard Løth. 
Kornbakken 11, Nørresundby, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Albert 
Johannes Andersen. Selskabet tegnes af 
direktøren alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 39.626: ,,A N T IK V I ­
T E T S F O R R E T N IN G E N  K IL D E H U S E T  
A i S, Handrup Strand“ , hvis formål er han­
del og fabrikation samt finansiering. Sel­
skabet har hovedkontor i Dråby kommune; 
dets vedtægter er af 18. juli og 20. decem­
ber 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
10.500 kr.. fordelt i aktier på 500. 1.000 og
2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: reklamekonsulent Ole Christen­
sen. C. F. Richs Vej 5. landsretssagfører 
Fin Jorgen Jacoby. Vester Voldgade 106. 
begge af Kobenhavn. reklamekonsulent Ole 
Strom. Alfred Christensens Vej 33. Næ­
rum. der tillige udgor bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Register-nummer 39.627: „A/S  Nordisk 
Skibsproviant“ , hvis formål er handel, spe­
cielt med proviant til skibe. Selskabet har 
hovedkontor i Sønderborg kommune; dets 
vedtægter er af 4. september 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 14.500 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: købmand Valther Baltzer 
Boot Emil Dorus Andersen. Toften 10. U l­
kebøl pr. Sonderborg. speditør Svend Aage 
Jessing. Kruså, købmand Andreas Nis A n ­
dresen. Vestergade 7. Åbenrå. Bestyrelse: 
nævnte Svend Aage Jessing. Andreas Nis 
Andresen samt købmand Wolfgang Sieg­
fried Kuhnert. Schiffbrücke 19. Flensborg, 
Tyskland. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Under 9. februar er optaget som:
Register-nr. 39.628: „A/S Scan-Atlas 
H usholdningsappparater“ . hvis formål er 
at drive industri og handel. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navn „A /S  
Elektrohelios (A/S Scan-Atlas Hushold­
ningsapparater)“ (reg.-nr. 39.629). Selska­
bet. der tidligere har været registreret un­
der navnet: ,,Aktieselskabet Elektrohelios“ 
(reg.-nr. 31.024). har hovedkontor i Køben­
havn: dets vedtægter er af 9. december 
1960 med ændringer senest af 22. december 
1967. Den tegnede aktiekapital udgor
12.000. 000 kr.. fordelt i aktier på 500.
1.000. 10.000 og 100.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: direktør Børge Grip Christensen. 
Maglevænget 18. Charlottenlund, advokat 
Bernhard Frederiksen. Søndervej 52. V i­
rum. direktør Hans Lennart Oskar Wer- 
thén. Karlavågen 67. Stockholm. Sverige. 
Direktør: civilingeniør Harald Jensen Ager- 
ley. Gartnersvinget 4. Lyngby. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to direktører i forening
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eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse, dog at et bestyrelsesmedlems 
underskrift kan erstattes af underskrift af 
en direktør, der ikke er medlem af besty­
relsen. Prokura -  to i forening -  er med­
delt: Harald Jensen Agerley. Ivar Ben- 
dixen. Niels Frode Wessel Borg. Lars 
Bendix Christensen. Johan Christopher 
Torvholm Mjelva og Poul Jörgen Gram 
Petersen. Prokura er endvidere meddelt: 
Borge Grip Christensen i forening med 
enten Ole Mogensen. Ole Georg Engers 
Nielsen. Otto Meyer. Ivar Bendixen. Niels 
Frode Wessel Borg. Lars Bendix Christen­
sen. Johan Christopher Torvholm Mjelva 
eller Poul Jørgen Gram Petersen. Prokura 
er yderligere meddelt: Ole Mogensen i for­
ening med enten Ole Georg Engers Nielsen 
eller Otto Meyer.
Register-nr. 39.629: ,,AIS Elektrohelios 
(A/S Scan-A tlas Husholdningsapparater)“ . 
Under dette navn driver ..A/S Scan-Atlas 
Husholdningsapparater“ tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 39.628).
Register-nummer 39.630: ,,Chr. Rosen­
berg Otzen A IS “ , hvis formål er at udøve 
fabrikations-, handels- og entreprenørvirk­
somhed. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: ,,C. R. O. B ETO N  
A /S “ (reg.-nr. 35.352). har hovedkontor i 
Koge kommune; dets vedtægter er af 30. 
december 1963 med ændringer senest af 19. 
december 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 150.000 kr.. hvoraf 100.000 kr. er 
A-aktier og 50.000 kr. er B-aktier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500. 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. B-aktierne har ikke stemmeret. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Aktuelt“ eller „Dagbladet 
Køge“ eller ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
entreorenør Christian Rosenberg Otzen. 
Vordingborgvej 73. Koge. ingeniør Kurt Ib 
Christensen. LI. Stationsvej 19. Herfølge, 
ingeniør Kaj Stender. Vordingborgvej 8, 
Hastrup pr. Køge. Direktør: nævnte Chri­
stian Rosenberg Otzen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af direktøren alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Kurt 
Ib Christensen.
Register-nr. 39.631: „AIS Greenland 
Seafood Machines Ltd.“ , hvis formål er 
handel og fabrikation. Selskabet har hoved­
kontor i Jakobshavn. Grønland; dets ved­
tægter er af 12. december 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr.. for­
delt i aktier på 100, 500 og 1.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- 
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
maskinmester Erik Brinch Christensen, fru 
Inge Vilhelmine Christensen, begge af Ja­
kobshavn. Grønland, advokat Niels Juul 
Suhr Nordestgaard. Overlæge Ottosens 
Vej 19. Frederikshavn, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte Erik Brinch 
Christensen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Under 12. februar er optaget som:
Register-nummer 39.632: „J . O. Harlou 
& Co., revisionsaktieselskab“ . hvis formål 
er at drive revisionsvirksomhed med det 
arbejdsområde, som er gældende til enhver 
tid for statsautoriserede revisorer, jfr. her­
ved lov nr. 68 af 15. marts 1967 om stats­
autoriserede revisorer, jfr. handelsministe­
riets bekendtgørelse nr. 293 af 28. juni 
1967 om statsautoriserede revisorers virk­
somhed. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „J. O. Harlou. 
revisionsaktieselskab“ (reg.-nr. 35.951). har 
hovedkontor i Århus kommune; dets ved­
tægter er af 24. marts 1964 med ændringer 
senest af 27. september 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgor 50.000 kr.. fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes §§ 5. 6 og 7. A k ­
tierne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
statsaut. revisor Jens Ove Harlou. fru Ulla 
Maria Harlou. begge af Alsvej 1 A. Ris-
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skov. statsaut. revisor Knud Christensen, 
overassistent Anna Agnete Christensen, 
begge af ..Lykkesholm“ . Vorre pr. Løgten. 
Direktører: nævnte Jens Ove Harlou, Knud 
Christensen. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Jens Ove Harlou og Knud 
Christensen.
Under 13. februar er optaget som:
Register-nr. 39.633: ,,W. J . Christensen 
Jylland A /S“ , hvis formål er at drive han­
del og industri. Selskabet har hovedkontor
1 Vejlby-Risskov kommune; dets vedtæg­
ter er af 18. december 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgør 500.000 kr.. fordelt i ak­
tier på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: prosek- 
tor. dr. med. Knud Aage Lorentzen. Østre 
Skovvej 8. Risskov, bogtrykker Børge L o ­
rentzen. Strandvejen 276 B. Charlotten- 
lund. grosserer Henning Lorentzen. Ege­
mosen 7. Skodsborg. „A /S  W. J. Christen­
sen“ . Præstefælledvej 16. Kastrup. Besty­
relse: nævnte Knud Aage Lorentzen. Børge 
Lorentzen. Henning Lorentzen. Direktør: 
Erik Thor Christensen. Sigbrits A llé 7. 
København. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nr. 39.634: „E F  Management 
Consultants A IS (EF Virksomhedsledelse 
A I S Under dette navn driver „E F  V irk ­
somhedsledelse A /S “ tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 36.704).
Under 14. februar er optaget som:
Register-nummer 39.635: „Aktieselskabet 
af 15. oktober 1967“ , hvis formål er at 
drive detailhandel. Selskabet har hoved­
kontor i Grindsted kommune; dets ved­
tægter er af 20. oktober 1967 og 23. januar
1968. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr.. fordelt i aktier på 100 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebelob på 100 kr. giver 1 stemme efter
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er; tekstilhandler Preben 
Ravn. Krogen 11. herreekviperingshandler 
Donald Søren Duus. Ahornvej 2, advokat 
Jens Christian Wirring-Madsen, Floravej 9. 
alle af Grindsted, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 39.636: „Henning Eschen 
Clausen A iS“ , hvis formål er at drive fa­
brikation og handel samt foretage investe­
ringer af selskabets midler efter bestyrel­
sens skøn. Selskabet har hovedkontor i K ø ­
benhavns kommune; dets vedtægter er af
20. november 1967. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 
kr. eller multipla heraf. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er; dameskrædderinde Ingrid Lena 
Blounsø, repræsentant Henning Eschen 
Clausen, begge af Knabstrupvej 28. kondi­
tor Helmuth Eschen Clausen. Borgmester 
Fischers Vej 8, alle af København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Henning Eschen Clausen. Selskabet tegnes 
af direktøren alene eller -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.637: „Korsør Murer­
forretning A IS“ , hvis formål er byggevirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Kors- 
or kommune; dets vedtægter er af 7. de­
cember 1967. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr.. fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. A k ti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: fru Lisa 
Krogh. Motalavej 46. murermester Carl 
August Ludvigsen. Egogade 13. begge af 
Korsør, murermester Karlo Charles Lud­
vigsen. Kastanievej 6. Nykøbing F.. der 
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
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som formand. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af besty­
relsens formand i forening med et medlem 
af bestyrelsen.
Register-nr. 39.638: „ L U N D  BO L IG H U S  
A IS“ , hvis formål er at drive handel og 
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i 
Tamdrup kommune; dets vedtægter er af
12. september 1967 og 9. januar 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 55.000 kr., for­
delt i aktier på 500. 1.000 og 5.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: repræsentant 
Tage Normann Frost, Søndergade 49. H or­
sens. købmand Paul Hede Jørgensen, han­
delsmand Ole Andreas Laursen, begge af 
Lund, der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.639: ,,A /S BROR.  
C AR LSEN , B IR K E R O D “ , hvis formål er 
at fortsætte den af Brdr. Carlsen hidtil 
drevne fabrikation samt efter bestyrelsens 
skøn drive anden i forbindelse hermed stå­
ende virksomhed. Selskabet, der tidligere
har været registreret under navnet- ..A/S
BRDR. C AR LSEN , G E N T O F T E “ (reg.-nr. 
30.062), har hovedkontor i Birkerød kom­
mune; dets vedtægter er af 30. oktober 
1959 med ændringer senest af 18. december 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
800.000 kr.. fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A k ­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier, herunder tvangsrealisation, har. 
bortset fra overgang ved arv til en aktio­
nærs ægtefælle eller livsarvinger, de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 6 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: ingeniør Henning Gunnar Carl­
sen. fru Tove Kiss Carlsen, begge af Lyng­
bakkevej 3. Holte, civilingeniør Erling 
Carlsen, fru Bente Hudemann Carlsen.
begge af Fuglevadsvej 71, direktør, civil­
ingeniør John Carl Michael Carlsen, 
Langs Hegnet 36. alle af Lyngby, frøken 
Anne Marie Louise Carlsen, Ibstrupvænget 
16, Gentofte. Direktører: nævnte Henning 
Gunnar Carlsen, Erling Carlsen. Selskabet 
tegnes af direktørerne i forening eller - 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af to medlemmer af be­
styrelsen i forening. Eneprokura er med­
delt: Jørgen Nielsen.
Register-nr. 39.640: „Nycomcd A /S", 
hvis formål er at drive fabrikations-, han­
dels-, transport- og anden virksomhed med 
medicinalvarer, kemikalier og andre varer, 
som bestyrelsen skønner det hensigtsmæs­
sigt at inddrage under selskabets virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 14. 
december 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: højesteretssagfører E i­
gil! D idrik Michelsen. Krathusvej 15. advo­
katfuldmægtig Finn Holm-Jørgensen. Fo r­
årsvej 26. begge af Charlottenlund, advo­
kat Eskil Trolle. Ved Glyptoteket 6. K ø ­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Eigill Didrik 
Michelsen. Eskil Trolle samt direktør Nils 
Juel Blix. Midttunveien 8. Bekkelagshögda 
pr. Oslo. Norge. Selskabet tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af to medlemmer af besty­
relsen i forening.
Register-nr. 39.641: ,,Palace Aviation
A/S (Aktieselskabet Palads-Hotellet)“ . U n ­
der dette navn driver „Aktieselskabet 
Palads-Hotellet“ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 1947).
Under 15. februar er optaget som:
Register-nummer 39.642: ,,Stevnshuset
A IS“ , hvis formål er at drive handel, her­
under navnlig at producere typehuse med 
salg for øje. Selskabet har hovedkontor i 
Store Heddinge kommune; dets vedtægter 
er af 15. marts 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 32.000 kr., fordelt i aktier 
på 250 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem-
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me. dog at ingen aktionær kan afgive flere 
end 10 stemmer. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: installatør Frede 
Svend Aage Johansen, Ringegade 6, møbel­
handler Knud Niels Peter Jakob Olsen. 
Jernbanegade 5. tømrermester Jørgen Hugo 
Andersen. Algade 30, alle af Store Heddin­
ge, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Knud Niels Peter Jakob Olsen. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 39.643: „Isolar, Hv id­
bjerg Thy A/S“ , hvis formål er at drive 
fabrikation af isoleringsruder. Selskabet 
har hovedkontor i Hvidbjerg-Lyngs kom­
mune; dets vedtægter er af 13. oktober 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i aktier på 2.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver aktie på 2.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: direktør Niels Vejling Lan- 
gergaard. fru Ingeborg Kamstrup Langer- 
gaard. begge af Helligkildevej, direktør 
Bjarne Michaelsen, fru Jytte Michaelsen. 
begge af Søndergade 2. alle af Hvidbjerg, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktører: 
nævnte Niels Vejling Langergaard, Bjarne 
Michaelsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af to di­
rektører i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 39.644: „A/S Midtinvest“ , 
hvis formål er at drive handel og investe­
ring samt dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Herning kom­
mune; dets vedtægter er af 29. december 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr.. fordelt i aktier på 1.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri­
kant Christian Anker Harring Boll, Fonnes- 
bechsgade, grosserer Niels Christian Kiær, 
Silkeborgvej, direktør Hans Gunnar Jes­
persen. Gullestrupvej, alle af Herning, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af mere end 
halvdelen af den samlede bestyrelse.
Under 16. februar er optaget som:
Register-nummer 39.645: „A/S Parfume- 
rie Shira“ , hvis formål er at drive fabrika­
tion, salg og distribuering af parfumeri- og 
kosmetikartikler. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnene: „Rev- 
Ion Denmark Ltd., A /S “ (reg.-nr. 28.897) 
og „Aktieselskabet af 12. januar 1959“ 
(reg.-nr. 38.997). har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 12. januar 1959 
med ændringer senest af 19. december 1967. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.. 
fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. Aktie- 
kapiatlen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: direktør 
Lauritz Kjellerup Bøggild Schou. Kulsvier- 
vej 153. Kgs. Lyngby, direktør Holger Høj- 
riis Sohou. Strandvejen 257, direktør Marius 
Højriis Schou, Strandvejen 194, begge af 
Charlottenlund, direktør O luf Einar Schou, 
Vangehusvej 15, landsretssagfører Svend 
Tønsberg Bruun, Nytorv 3. begge af Køben­
havn. Direktører: nævnte O luf Einar Schou, 
Marius Højriis Schou, Holger Højriis Schou. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom -  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 39.646: „Rosenthal-Stu­
di ohaus A /S“ , hvis formål er at drive han­
del med porcelæn, glas, borddækningsgen­
stande samt boligudstyr og kunsthåndværk 
såvel som anden handel, der har forbindelse 
med dette formål. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 12. januar 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
landsretssagfører Karl Em il Brückner. Krat-
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husvej 3. Charlottenlund, landsretssagfører 
Preben Hjorth Egemar. Østerbrogade 212, 
Kobenhavn. repræsentant Sven Erik  Netter- 
strøm. Engdiget 16. Rødovre. Bestyrelse: 
nævnte Karl Emil Brückner. Preben Hjorth 
Egemar samt dr. Albert Georg Kaltenhaler, 
Blumenstrasse 1. Marktredwitz. Vesttysk­
land. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 39.647: „C A R L  W. JEN S EN  
A K T IE S E L S K A B “ , hvis formål er at drive 
virksomhed og handel med herreekvipering, 
herrekonfektion, skrædderi og dermed be­
slægtet virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Køge kommune; dets vedtægter er 
af 28. august 1967 og 9. januar 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 450.000 kr.. for­
delt i aktier på 1.000. 5.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant. dels i andre værdier. Hvert aktiebelob 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes §4. Aktierne er 
indloselige efter reglerne i vedtægternes §4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru 
Thaia Carla Johanne Jensen. Østermarks­
vej 6. Greve Strand, direktør Kristian Fre­
derik Stochholm Dyhrberg. Blegdammen
17. prokurist Erik Jensen Nørgaard. Egøje- 
vcj 20. begge af Køge. Bestyrelse: landsrets­
sagfører Torsten Sørensen (formand). Vor- 
dingborgvej 29. Køge. samt nævnte Thaia 
Carla Johanne Jensen. Kristian Frederik 
Stochholm Dyhrberg. Erik  Jensen N ør­
gaard. Direktør: nævnte Kristian Frederik 
Stochholm Dyhrberg. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samle­
de bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Erik 
Jensen Nørgaard.
Register-nummer 39.648: ,,M O S TR UPS
F O R L A G  A /S“ , hvis formål er industri, 
handel, håndværk, forlagsvirksomhed og 
finansiering samt administration af fast 
ejendom. Selskabet har hovedkontor i K ø ­
benhavns kommune; dets vedægter er af
28. december 1967. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr.. hvoraf 10.000 kr. er 
A-aktier og 90.000 kr. er B-aktier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500. 1.000.
2.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
B-aktierne har ret til forlods udbytte, jfr. 
vedtægternes § 3. Hvert A-aktiebeløb på
2.000 kr. giver 1 stemme efter 14 dages no­
teringstid. B-aktierne har ikke stemmeret. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes § 3. Aktierne 
er indløselige efter reglerne i vedtægternes § 3. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: forlagsboghandler Jørgen M o ­
strup. fru Inger Mostrup, begge af Rolig­
hedsvej 4. Skodsborg. redaktør Sven M o­
gens Borre. Kristian Zahrtmanns Plads 81. 
København. Bestyrelse: nævnte Jorgen M o ­
strup. Inger Mostrup. Sven Mogens Borre 
samt landsretssagfører Elvin Ingvard Peter 
Karl Pedersen. Kronprinsensgade 5. K ø ­
benhavn. Direktor: nævnte Jørgen Mostrup. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktor i for­
ening med et medlem af bestyrelsen eller 
af en direktor alene, såfremt denne er med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 39.649: „A/S  af 14. ju­
ni 1967“ , hvis formål er at drive forlags- og 
bladudgivervirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Frederiksberg kommune: dets 
vedtægter er af 14. juni og 20. november 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
30.000 kr.. fordelt i aktier på 500 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Viggo Wilhelm Straupe. Chr. Ri- 
chardts Vej 6. København, advokat Erik 
Rasmussen. Paradisvænget 3 A. Holte. cand. 
jur. Louis Martin Hammerich. Strandvejen 
136 C. Hellerup, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af en direktør eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.650: ,,A IS Dalum
Centrum“ , hvis formål er at erhverve, leje. 
drive, administrere og opføre beboelses- og 
forretningsejendomme i Dalum kommune. 
Selskabet har hovedkontor i Gentofte kom-
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mune; dets vedtægter er af 14. december 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr.. fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: civilingeniør Kaj A k ­
sel Emil Bjorlig. Soager 23, Gentofte, stud. 
polyt. Max Bjorlig. Knud den Stores Vej 
49 A, civilingeniør Jakob Arne Broholm, 
Strandparken 51, begge af Roskilde, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte 
Kaj Aksel Emil Bjorlig. Jakob Arne Bro­
holm. Selskabet tegnes af den samlede be­
styrelse eller - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af en di­
rektør i forening med et medlem af besty-
r p l s p n
Under 19. februar er optaget som:
Register-nummer 39.651: „ Kølehuset
Gråsten A/S“ , hvis formål er at drive et 
frysehus og anden dermed beslægtet virk­
somhed. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „Graasten Ny 
Fjerkræslagteri A /S “ (reg.-nr. 35.399). har 
hovedkontor i Åbenrå kommune; dets ved­
tægter er af 12. juni 1964 med ændringer 
senest af 24. januar 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 1.000.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000. 10.000 og 50.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: eksportør Christian 
Peter Barsoe (formand). Hostrupskov, eks­
portør Wilhelm Dethlefsen, advokat Poul 
Fink. Klinkbjerg 1. alle af Åbenrå. D irek­
tor: Bo Otto Kragh. Vojens. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.652: ,,Mothercare
A IS“ , hvis formål er at drive handel -  dog 
ikke med fast ejendom -  og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune: dets vedtægter er af 15. decem­
ber 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr.. fordelt i aktier på 500. 5.000.
10.0000 og 50.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: advokat 
Ole Braad. advokat Carsten Carl Petersen, 
landsretssagfører Erik Martin Lunøe. alle 
af Farimagsgade 3, København. Bestyrelse: 
nævnte Ole Braad, Erik Martin Lunøe samt 
direktør Barnett Goodman, 4. The Manor 
Davies Street. London, W. 1, England. D i­
rektør: nævnte Ole Braad. Selskabet tegnes 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 39.653: „ H E N R Y  STO RR  
& SON A iS“ , hvis formål er at drive hånd­
værks-, handels- og industrivirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 7. november 
1967 samt 3. og 31. januar 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr.. hvoraf
25.000 kr. er A-aktier og 25.000 kr. er B-
aktier Aktiekapitalen er fordelt i aktier r»å
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. B-aktierne giver ikke stemmeret. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Aktierne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: glarmester Henry 
Edmund Ludvig Storr, fru Gerda Marie 
Kamilla Storr, begge af Phistersvej 13. H e l­
lerup. glarmester Edmund Storr, Frederiks- 
sundsvej 13. København. Bestyrelse: nævn­
te Henry Edmund Ludvig Storr. Gerda M a­
rie Kamilla Storr, Edmund Storr samt 
landsretssagfører Erik Torkild Jørgensen. 
Rosenørns A llé 11, København. Selskabet 
tegnes af en direktør (forretningsfører) i 
forening med et medlem af bestyrelsen, el­
ler -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt: Henry 
Edmund Ludvig Storr og Edmund Storr.
Register-nummer 39.654: „Ostafrikansk 
Investerings-Kompagni A/S (East African 
Investment Company Ltd.)“ , hvis formål er 
at drive handel og industri samt foretage 
investering i handels- og industrivirksomhe­
der i Afrika og Danmark. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 1. august 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr.. fordelt i ak-
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tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: landsretssagfører Leon Harry Levin, Sto­
re Strandstræde 21. advokat Le if Jensen, 
Holsteinsgade 57, begge af København, pro­
kurist Edela Nielsen, Blidahpark 26, Hel­
lerup. der tillige udgør bestyrelsen. D irek­
tør: nævnte Leon Harry Levin. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af den samlede 
bestyrelse.
Register-nr. 39.655: „D A R U P  G R U S ­
G R A V E  A/S pr. Roskilde“ , hvis formål er 
at drive grusgravning og entreprenørvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Vor 
Frue kommune; dets vedtægter er af 30. 
november 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er A- 
aktier og 50.000 kr. er B-aktier. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500. 1.000.
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Der gælder særlige bestemmelser for 
A-aktierne ved selskabets opløsning, jfr. 
vedtægternes § 4. Hvert A-aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. B-aktierne har ikke stemmeret. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes §4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: entreprenør Hans Peder Andreas 
Kristensen, fru Agnes Mary Kristensen, 
begge af Kallerupvej 46. pr. Hedehusene. 
vognmand Erling Landeværn Kristensen, 
..Buresøgård“ . Slagslunde pr. Slangerup, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Hans Peder Andreas Kristensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 39.656: ,,A/S Nordisk 
Isolarglas“ , hvis formål er at drive fabrika­
tion. Selskabet har hovedkontor i Søllinge- 
Helierup kommune; dets vedtægter er af
26. september 1966. Den tegnede aktieka­
pital udgør 104.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert no­
teret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
hofjægermester Christian Ove Sehestedt 
Juul. Ravnholt, Herrested. direktør Erik 
Ringsted, Hellerup Hovedbygning, civil­
ingeniør Niels Erik Ringsted, civilingeniør 
Holger Schiøler, alle af Ferritslev, fabri­
kant Gustav Kahler, Sofienlund. Ryslinge, 
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævn­
te som formand. Direktør: nævnte Holger 
Schiøler. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af be­
styrelsen eller af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens 
formand i forening med to medlemmer af 
bestyrelsen.
Under 21. februar er optaget som:
Register-nr. 39.657: ..SANDOZ A/S“ , 
hvis formål er fabrikation, import og salg 
af kemiske og farmaceutiske produkter af 
enhver art samt lægemidler. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 23. oktober 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgor 500.000 kr.. fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. gi­
ver 1 slemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed. jfr. vedtægternes §6. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: civilingeniør Hans 
Fuchs. Trongårdsparken 28. Lyngby, direk­
tør Kiemen Christian Sørensen. Strandve­
jen 191. Rungsted Kyst. højesteretssagfører 
Henrik Vitus Kjeld Steglich-Petersen. Bred­
gade 3. København. Bestyrelse: nævnte Hans 
Fuchs. Kiemen Christian Sørensen. Henrik 
Vitus Kjeld Steglich-Petersen samt direk­
tør Yves Dunant (-Rivoyre). Engelgasse 102 
Genf, vicedirektør Hans Wagner-Schaffner. 
Arbedostrasse 4. Basel, begge af Schweiz. 
Direktører: nævnte Hans Fuchs. Kiemen 
Christian Sørensen. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af Hans Fuchs. Kiemen 
Christian Sørensen og Henrik Vitus Kjeld 
Steglich-Petersen to i forening eller hver 
for sig i forening med Yves Dunant (-Rivoy­
re) -  eller med Hans Wagner-Schaffner.
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Prokura er medell: Agnes Erna Jensen. 
Jorgen Ulrich og Werner Gothenborg Jen­
son to i forening eller hver for sig i for­
ening med en direktør.
Register-nummer 39.658: ,,AXE IN D U ­
STRIJ A G E N T U R E R  A/S (A X E  DRIV-  
T E K N IK  A/S)“ . Under dette navn driver 
„A X E  D R IV T E K N IK  A /S “ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter. hvortil henvises (register-nummer 
38.455).
Under 22. februar er optaget som:
Register-nr. 39.659: „Dieselhuset A/S, 
Horsens“ , hvis formål er salg, finansiering 
og reparation af lastautomobiler med reser­
vedele og tilbehør. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: „A /S  
H. BRIESEM EISTERS  E JEN D O M SSEL. 
SK AB “ (register-nr. 33.369) har hovedkon­
tor i Horsens kommune; dets vedtægter er 
af 16. november 1962 med ændringer senest 
af 14. november 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktierne omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Automobilforhandler Jens Gunnar Tandrup 
(formand), fru Edith Tandrup. begge af Sø­
lystvej 25, Silkeborg, direktør Niels Jørn 
Maigaard Tandrup, Nørreskovbakke pr. 
Silkeborg. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.660: „Æ RA  Møbler 
A/S “ , hvis formål er at drive handel og 
rederivirksomhed. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: „Frede­
riksberg Tæppe- og Møbellager. Frederiks­
berg A /S “ (register-nummerr 31.619). har 
hovedkontor i Gentofte kommune; dets 
vedtægter er af 7. oktober 1960 med æn­
dringer senest af 30. september 1967. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktieka­
pitalen er fult indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger i ak- 
tirnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: Skibsreder Audun
Gardan V ifild  Audun-Poulsen, fru Else 
Vita Audun-Poulsen, begge af Sølystparken
16. Klampenborg, direktør Erik  Steffensen, 
Frøbakken 1, Søborg. Direktør: Nævnte 
Audun Gardan V ifild  Audun-Poulsen. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening
Register-nummer: 39.661: „Fynbo-Klima- 
teknik A /S “ , hvis formål er at drive fabri­
kation, handel og agentur. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under navnet: 
„Fynbo-oliefyr A /S “ (reg.nr. 32.603) har 
hovedkontor i Svanninge kommune; dets 
vedtægter er af 8. marts 1962 med ændrin­
ger senest af 10. december 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbelalet brev. 
Bestyrelse: Maskinmester Hans Kaj Ander­
sen, Frits Sybergs Vej, advokat Hans Hviid, 
ejendomshandler Anders E rik  Larsen, Tegl­
værksvej 5, alle af Fåborg. Direktør: 
Nævnte Hans Kaj Andersen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samle­
de bestyrelse.
Under 23. februar er optaget som:
Register-nummer 39.662: „ Yugotours
A /S“ , hvis formål er at drive rejsebureau­
virksomhed. herunder arrangere selskabs­
rejser og hermed beslægtet formål efter 
bestyrelsens skøn. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 2. november 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgor 10.000 kr.. fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: landsretssag­
fører Birger Thal Jantzen, Bredgade 67. 
direktør Per Knud Schierbeck. Vangehus­
vej 19. begge af København, ingeniør Knud 
Martin Vestergaard Rolandsen. Bisp Urnes 
Vej 12. Virum. Bestyrelse: nævnte Birger 
Thal Jantzen. Per Knud Schierbeck. Knud 
Martin Vestergaard Rolandsen samt direk­
tør Uros Bettini. Igeldamsgatan 16, direktør 
Anton Zlender. Torsgatan 58. begge af 
! Stockholm. Sverige. Selskabet tegnes -  der-
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under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. Eneprokura er meddelt: 
M ilan Pazic.
Register-nr. 39.663: „ D A N IS H  B R A N C H  
O F  Y A R D L E Y  IN T E R N A T I O N A L  L I ­
M ITED ,  L O N  D O N "  af Københavns kom­
mune. der er forretningsafdeling af 
„ Y A R D L E Y  IN T E R N A T IO N A L  L IM I ­
T E D “ af London. England. Selskabets for­
mål er handel, industri og finansiering. 
Forretningsafdelingens formål er forhand­
ling af kosmetiske præparater og parfume­
riartikler fremstillet af Yardley of London, 
Limited. London. Selskabets vedtægter er 
af 4. december 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 150.000 f, fuldt indbetalt. 
Forretningsfører: Morten Ottosen, Høj­
gårds A llé  41, Bagsværd. Forretningsafde­
lingen tegnes af forretningsføreren alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af forretningsføreren i forening med 
Roland Gustaf Bjelkerud. Eneprokura er 
meddelt: Roland Gustaf Bjelkerud.
Register-nummer 39.664: ,,Sjællandske
Bank A /S“ , hvis formål er at drive bank­
virksomhed. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnene „Ringsted Bank
A/S  (Sjællandske Bank A/S)“ (reg.-nr.
7708). „A /S  Banken for Holbæk og Om­
egn (Sjællandske Bank A/S)“ (reg.-nr.
39.665) . „A /S  Banken for Ringsted og Om­
egn (Sjællandske Bank A/S)“ (reg.-nr.
39.666) og „Vestsjællands Bank A /S  (Sjæl­
landske Bank A/S)“ (reg.-nr. 39.667). Sel­
skabet. der tidligere har været registreret 
under navnet „Aktieselskabet Banken for 
Ringsted og Omegn“ (reg.-nr. 2308), har 
hovedkontor i Ringsted. Selskabet driver 
filialer i Borup under navn „Borup Bank. 
F ilia l af Sjællandske Bank A /S “ , i G lum ­
sø under navn „Glumsø Bank, F ilia l af 
Sjællandske Bank A /S “ , i Merløse under 
navn „Merløse Bank, F ilia l af Sjællandske 
Bank A /S “ , i Jystrup under navn „Jystrup 
Bank. F ilia l af Sjællandske Bank A /S “ og 
i Benløse under navn „Benløse Bank. F i l i­
al af Sjællandske Bank A /S “ . Selskabets 
vedtægter er af 19. marts 1890 med æn­
dringer senest af 15. december 1967 og un­
der 20. februar 1968 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. Den tegnede 
aktiekapital udgør 31.500.000 kr.. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 100. 200. 500. 1.000.
2.000 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100
kr. giver 2 stemmer efter 3 måneders note­
ringstid, dog at ingen aktionær på egne eller 
andres vegne kan afgive flere end 500 
stemmer. Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„statstidende“ samt i „Dagbladet“ , Ring­
sted. og „Sjællandstidende“ . Bestyrelse: 
boghandler Fritz Ove Johan Ahrent Flens­
borg. Sorøvej 9. direktør Jens Jørvad. Set. 
Hans Gade 45. begge af Ringsted, proprie­
tær Hans Frederik Gunnar Tvedegaard. 
Langemosegård. Torpet pr. Ringsted, køb­
mand Poul Nicolai Olsen, Skee pr. St. 
Merløse. gårdejer Charles Viggo Morten­
sen. Snekkerup pr. Jystrup M.. proprietær 
Holger Holm Clausen. Hagesholm pr. 
Hørve, direktør Albert Fodgaard. Ka- 
lundborgvej 139. Holbæk, gårdejer Otto 
Jensen. Ostrup pr. Ugerlose. forpagter Bent 
Juul Rafn Sørensen. Knudsrødgård. Bildsø 
pr. Slagelse, arkitekt Johannes Knud Over- 
drup Pedersen. Bredgade 5 A. isenkræmmer 
Richard Knudsen, Bag Klostret 4. direktør 
Hans Vilhelm Kargaard Thomsen. Bjergby­
gade 17. alle af Slagelse, gårdejer Johannes 
Frandsen. Havrebjerg, gårdejer Knud Otto 
Jensen. Kirke Stillinge. proprietær Thor­
kild Nielsen. Vårbygård. Vårby pr. Vem- 
melev Direktører: Erik Anders Johansen. 
Ringsted. Peter Kaj Yttrup. Rådhuspladsen 
7-9. Nikolaj Gerhardt Westergaard-Olsen, 
Bag Klostret 7. begge af Slagelse. Frederik 
Mathias Christian Bierbum. Kalundborg- 
vej 52. Jørgen Tarp. Kalundborgvej 67. 
begge af Holbæk. Selskabet tegnes af to 
direktorer i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller 
med en prokurist eller af to prokurister i 
forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af flertallet af såvel direk­
tionen som bestvrelsen i forening. Proku­
rister: Laurits Hartvigsen. Holger Jepsen. 
Olav Enggård Pedersen. Hans Peter Liebst. 
Evald Knudsen. Tb Runge Poulsen. Erik 
Walther Hansen. Aage Vilhelm Hovmand. 
Ole Anton Hansen. Angelo Giovanni 
Rosasco. Leo Frede Christiansen. Poul Erik 
Nielsen. Erik Egon Hansen. Jens Martin 
Haagen Pedersen. Tage Rasmussen, Tor­
ben Alstrup Jensen. Svend Aage Halleby. 
Aage W ilhelm Olsen. Werner Einar Han­
sen. Kai Edvin Hvid. Ejgil Skov, Jørn Chri­
stian Jørgensen. Knud TTiomsen.
Filialen i Borup tegnes af filialbestyreren 
i forening med fuldmægtigen. Filialbesty­
rer: Poul Edvard Peter Olsen. Fuldmægtig: 
Carl Erik Bruhn-Petersen.
Filialen i Glumsø tegnes af filialbestyre-
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ren i forening med Gunhild Nielsen. F ilia l­
bestyrer: Carl Aage Nielsen.
Filialen i Merløse tegnes af filialbestyre­
ren i forening med fuldmægtigen. F ilia l­
bestyrer: Jens Erik Christensen. Fuldmæg­
tig: Ole Laurbjerg Nielsen.
Filialen i Jystrup tegnes af filialbestyre­
ren i forening med medhjælperen (assisten­
ten). Filialbestyrer: Hans Jørgen Benned. 
Medhjælper: Inge Andersen.
Filialen i Benløse tegnes af filialbestyre­
ren i forening med assistenten. Filialbesty­
rer: Jens Orla Elmhof f. Assistent: Rudi 
Ekman Nielsen.
Register-nummer 39.665: ,,A/S Banken 
for Holbæk og Omegn (Sjællandske Bank 
A/S)“ . Under dette navn driver „Sjælland­
ske Bank A /S “ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil
henvises (reg.-nr. 39.664).
Register-nummer 39.666: ,,A/S Banken
for Ringsted og Omegn (Sjællandske Bank 
A /S)“ . Under dette navn driver „Sjælland­
ske Bank A/S“ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil
henvises (reg.-nr. 39.664).
Register-nummer 39.667: ,,Vestsjællands
Bank A/S (Sjællandske Bank A/S)“ . Under 
dette navn driver „Sjællandske Bank A /S “ 
tillige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
39.664).
Under 26. februar er optaget som:
Register-nr. 39.668: „D A N S K  V IN K O M ­
P A G N I  A F  1968 A/S“ , hvis formål er fa­
brikation og handel. Selskabet har hoved­
kontor i Odense kommune; dets vedtæg­
ter er af 22. januar 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr.. fordelt i ak­
tier på 100 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: A/S. 
Fyens Konservesfabrik, Kottesgade 25. 
prokurist Helmer Dethlefsen. Kaalundsvej 
22. prokurist Ejvind Thomsen. Istedvænget
7. advokatfuldmægtig Ole Maare, Jens 
Tueis Vej 36. alle af Odense. Bestyrelse: 
nævnte Helmer Dethlefsen. Ejvind Thom­
sen. Ole Maare. Selskabet tegnes af en di­
rektør i forening med et medlem af be­
styrelsen eliler af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 39.669: „A/S Løgtved 
Ny Grusgrav“ , hvis formål er at drive fa­
brikation og handel. Selskabet har hoved­
kontor i Skibby kommune; dets vedtægter 
er af 8. december 1967 og 1. februar 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000. 2.000, 5.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: vognmand Niels Ludvig 
Johan Hansen, fru Anna Kristine Lind 
Hansen, fru Jytte Lind Jensen, alle af 
Skibby, fru Lone Lind Ritlov. Middelfart- 
vej 18. Himmelev pr. Roskilde, froken 
Marianne Lind Hansen. Reventlowsgade 
12, København, fru Lizzie Lind Kjær. Fre- 
deriksborgvej 165. Roskilde. Bestyrelse: 
nævnte Niels Ludvig Johan Hansen. Jytte 
Lind Jensen. Marianne Lind Hansen samt 
civilingeniør Peter Emil Kjær. Frederiks- 
| borgvej 165. Roskilde, konsulent Flemming 
Byrial Ritlov. Middelfartvej 18. Himmelev 
pr. Roskilde. Direktør: nævnte Niels Lud­
vig Johan Hansen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med 
direktøren, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Niels Ludvig Jo­
han Hansen.
Register-nummer 39.670: „D. S. T. Co.
A/S“ , hvis formål er at drive fabrikation 
af el-artikler og konfektion samt at udøve 
handelsvirksomhed herunder eventuelt med 
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i 
Ledøje-Smørum kommune; dets vedtægter 
er af 1. marts og 27. november 1967. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.. for­
delt i aktier på 500 og 2.500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
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brev. Selskabets stiftere er: fru Edith Harme 
Rafn Simonsen. Rebekkavej 20 A, Helle­
rup. fru Kirsten Neimann Rørbo, Frank 
Rørbo. begge af Røde Mellemvej 91 B, K ø ­
benhavn. der tillige udgør bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen.
Register-nr. 39.671: „S T Å LV IN  DUE-
C E N T R A L E N  A iS“ , hvis formål er at 
drive handel med bygningsartikler. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 17. oktober 
1967. Den tegnede aktiekapital udgor
100.000 kr.. fordelt i aktier på 1.000. 2.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: grosserer W illiam  Scott 
Westenholz. Strandvejen 227 B. Charlot- 
tenlund, prokurist Erik Magnus Johannes 
Testern. Grøndalsvænge A llé  32. Køben­
havn. advokat Svend Erik Kuhn. Bern- 
storffsvej 37. Hellerup. Bestyrelse: nævnte 
W illiam  Scott Westenholz. Erik Magnus 
Johannes Testern, Svend Erik Kuhn samt 
direktør Svend Aage Lindhart Boll. Rosen­
vænget 8. Sædding. Esbjerg. Direktør: 
nævnte W illiam  Scott Westenholz. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Erik Magnus 
Johannes Testern.
Register-nummer 39.672: „A/S Merrilds 
Kaffelager Herning“ , hvis formål er at dri­
ve handel og industri og lignende virksom­
hed efter bestyrelsens skøn. Selskabet har 
hovedkontor i Herning kommune; dets ved­
tægter er af 14. december 1967 og 8. febru­
ar 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr.. fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Jy l­
landsposten“ eller ved brev. Selskabets stif- 
rektør: nævnte Møller Holdflod Merrild. 
riid, fru Vera Marie Merrild. begge af 
Strandvejen 16. Kolding, gårdejer Laust 
Merrild. Vildbjerg, der tillige udgør besty­
relsen med førstnævnte som formand. D i­
rektor: nævnte Møller Holdflod Merrild. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af direktøren alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af be­
styrelsens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 39.673: „A/S Merrilds 
Kaffelager Esbjerg“ , hvis formål er at drive 
handel og industri og lignende virksomhed 
efter bestyrelsens skøn. Selskabet har ho­
vedkontor i Esbjerg kommune; dets ved­
tægter er af 14. december 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 60.000 kr.. fordelt 
i aktier på 500 kr. og multipla heraf. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Jyllandsposten“ eller ved 
brev. Selskabets stiftere er: grosserer M ø l­
ler Holdflod Merrild. fru Vera Marie 
Merrild. begge af Strandvejen 16. Kolding, 
gårdejer Laust Merrild. Vildbjerg, der til­
lige udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand.. Direktør: nævnte Moller Ho ld­
flod Merrild. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af direktøren ale­
ne. ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nr. 39.674: „ B R A N D T  G R A N IT  
A fS“ , hvis formål er at drive handel med 
granitsten og dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Gladsaxe kom­
mune; dets vedtægter er af 11. december 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr.. fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Aage 
Brandt, fru Gerd E lly  Brandt, begge af 
Græsmarken 23. Søborg. direktør Hans Fre-
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derik Jensen Møller, Skandrups A llé  70, 
Hareskovby. Bestyrelsen: nævnte Aage 
Brandt. Hans Frederik Jensen Møller samt 
salgschef Steen Erik Bunch-Nielsen, Huld- 
bergs A llé 30. Bagsværd, stenleverandør 
Arvid Valdemar Martinsson. Baldersvågen 
10. Lund. Sverige. Selskabet tegnes, derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom, af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Eneprokura er meddelt: Aage 
Brandt.
Ændringer
Under 29. januar 1968 er følgende æn­
dringer oplaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 298: „Nordjysk Bank, 
Aktieselskab“ af Ålborg. Prokura er med­
delt: Poul Erik Madsen og Leif Sønder- 
gaard Jensen hver for sig i forening med 
enten et medlem af bestyrelsen eller en di­
rektør.
Regisler-nummer 9336: „Aktieselskabet 
Nakskov Silopakhus“ af Nakskov. W illy  
Dalhoff Knudsen er udtrådt af, og direk­
tør Ejnar Emil Nielsen, Rødbyvej 10, Nak­
skov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 12.332: „T. G. Jungersen 
A/S“ af Lyngby. Medlem af bestyrelsen 
Viggo Buhi er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 13.953: „Zeuthen 
Aagaard A/S“ af København. Niels Robert 
Lauridsen Fjordbøge er fratrådt som d i­
rektør.
Register-nummer 15.295: „A/S Vejle 
Mælkekompagni“ af Vejle. Johannes Han­
sen Lind er udtrådt af. og gårdejer Niels 
Hansen Ladegaard. Bræmkjærgård. And­
kær pr. Borkop. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 15.757: „Guldsmed Billing 
A IS i likvidation“ af København. På gene­
ralforsamling den 7. august 1967 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
prokuristen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: fru Grethe Markens, Nørrebrogade 
108. Kobenhavn. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 21.918: „Strøm-Hansen 
i>g Brage-Andersen A/S“ af Rødovre. Ene­
prokura er meddelt: Bent Strøm-Hansen.
Register-nummer 24.623: „Otto Maiboms 
Skotøjsmagasin A /S“ af Herning. Elna 
Mettine Maibom er udtrådt af. og fru E l­
len Elisabeth Maibom. Gullestrupvej 13, 
Herning, lærerinde Birgit Maibom. Tegl­
værksvej 4. Silkeborg, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 26.098: „Carl A. Holm  
A/S“ af København. Under 21. december 
1967 er selskabets vedtægter ændret. 300.000 
kr. A-aktier er overført til B-aktier. Aktie­
kapitalen. 2.500.000 kr., er opdelt i
1.300.000 kr. A-aktier, 1.100.000 kr. B-ak­
tier og 100.000 kr. C-aktier.
Register-nummer 27.194: „James North 
Skandinavien A /S“ af Lillerød kommune. 
Under 1. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Driftsleder Niels Smith 
Dahl, Sandbjerg Østerskov pr. Vedbæk, 
salgschef Hans Jacob Thybo Jacobsen, 
Kirstineparken 20. Hørsholm, er indtrådt 
i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af 
Povl Jacobsen. Inger Daae Jacobsen, K ir ­
sten Thybo Dahl, Niels Smith Dahl og 
Hans Jacob Thybo Jacobsen hver for sig, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Den Niels 
Smith Dahl og Hans Jacob Thybo Jacob­
sen meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig.
Register-nummer 28.617: „aktieselskabet 
„Eksport-Slagteriet“ Aalborg“ af Ålborg. 
Niels Christian Jensen Bøgh, Henning 
Clausen Christensen er udtrådt af. og gård­
ejer Hans Jorgen Hinrichsen, Dyrkobbel, 
Gråsten, direktør Poul Svenning Riisager, 
H. I. Bies Gade 5. Hobro, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 29.336: „Rex Rotary 
International Corporation A /S“ af Køben­
havn. Niels Robert Lauridsen Fjordbøge er 
fratrådt som direktør.
Register-nummer 30.052: „J. A. Wallin 
A /S“ af Frederiksberg. Hans Erik Wallin 
er udtrådt af. og stud. med. Johan Albert 
Wallin. Zicavej 20. Klampenborg. er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nr. 30.299: „ A L F R E D  H A N S E N  
International Spedition A/S“ af Køben­
havn. Edvard Alfred Hansen, Thekla M a­
rentine Hansen. U lla Hansen er udtrådt af, 
og underdirektør Arne Jørn Hansen. FLas- 
selhøj 11. Snekkersten. prokurist Jørgen 
Frederik Josephsen, Grønnehøj 37. Køben­
havn. er indtrådt i bestyrelsen. Edvard A l­
fred Hansen er tillige fratrådt som di­
rektor.
Register-nr. 30.437: „REX-S H IP P IN G
A IS“ af København. Niels Robert Laurid­
sen Fjordbøge er fratrådt som direktør.
Register-nummer 31.315: „Brdr. Liith 
A/S“ af Kobenhavn. Under 3. januar 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast eien-
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dom -  af den samlede bestyrelse. Poul E j­
vind Liith er udtrådt af bestyrelsen. Nævn­
te Poul Ejvind Liith samt Poul Sylvest er 
fratrådt som direktører.
Register-nummer 31.510: ,,Ejendomsak-
ticsciskabel Solbakken Aalborg“ af Ålborg. 
Paul Erik Bjerring, Torben Valdemar Poul­
sen er udtrådt af, og el-installatør Carl 
Thorvald Møldrup. Langelandsgade 20. 
snedkermester Gunnar Nielsen Toft. Myh- 
resvej 12. begge af Ålborg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 31.936: „Ejendoms- og 
I nvesteringsaktieselskabet R Y  M A C “ af K ø ­
benhavns kommune. Efter proklama i stats­
tidende for 19. juni. 19. juli og 19. august 
1967 har den under 25. maj 1967 vedtagne 
nedsættelse af aktiekapitalen med 1.500.000 
kr.. jfr. registrering af 26. juli 1967, fun­
det sted. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 200.000 kr.. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Under 20. 
december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Høje Tåstrup 
kommune.
Register-nummer 33.170: ,,SCANWOOD  
A /S“ af Københavns kommune. Under 1. 
december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at drive handel, 
herunder import, eksport og transit med 
træ af enhver art samt køb og salg af vær­
dipapirer eller fast ejendom. Aktiekapitalen 
er udvidet med 150.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 250.000 kr.. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500.
2.000. 4.000 og 10.000 kr. Direktør Hans 
Bernhard Jensen Østkjær. Pernillevej 4. K ø ­
benhavn. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.345: „A/S Knudsen 
& Homaa’s E f t f “ af Frederiksberg kom­
mune. Tnge Rosa Eriksen. Ruth Gunvald 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 34.565: „Ejendomsak­
tieselskabet GI. Strandvej 89, Humlebæk“ 
af Københavns kommune. V illy  Kortsen 
er udtrådt af. og advokatfuldmægtig Ru ­
dolf von Lüttichau. Peter Bangs Vej 252. 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.667: „S .A .G . A /S “ 
af Gladsaxe kommune. Medlem af besty­
relsen Kaj Grønvold er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nr. 35.886: „A/S  C A N T E E N -  
S TEEL  i likvidation“ af Gentofte kom­
mune. På generalforsamling den 5. decem­
ber 1967 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. 
T il likvidator er valgt: advokat Jørgen
Grønborg, Østbanegade 103. København. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom -  af lik­
vidator.
Register-nummer 36.164: ,,TO R O T E X
A IS i likvidation“ af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. Efter proklama i statstidende for 19. 
april. 19. maj og 19. juni 1967 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 36.203: „Signode Com­
pany, filial af Signode Company AB, Sve­
rige“ af Ballerup-Måløv kommune. Ove 
Brylov er fratrådt, og Benny René Hans­
son, Bispeparken 14. København, er til­
trådt som forretningsafdelingens forret­
ningsfører.
Register-nummer 36.238: „AIS A A R G A B  
D A M B R U G “ af Holmsland Kloster kom­
mune. Under 1. september 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 220.000 kr.. indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 330.000 kr.. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 37.323: ,,Ingeniørfirma 
S A X L U N D  Aktieselskab“ af København. 
Thor Thorsen er udtrådt af. og fru Ilse 
Gunhild Bjerring. Store Strandstræde 21. 
Kobenhavn. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.567: „Thrige-Titan 
A IS“ af Odense kommune. Jorgen Richard 
Emil Dalgas er fratrådt som prokurist i 
gruppe 2 og tiltrådt som prokurist i gruppe
1. Arne Victor Andersson er fratrådt som 
prokurist i gruppe 5. Johannes Hermann 
Frederiksen er tiltrådt som prokurist i 
gruppe 1.
Register-nr. 37.585: „PO IN T  PRESS 
A ,'S“ af Kobenhavns kommune. W illi Kap­
pel er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt 
som forretningsfører. Gerhard Poul E rik­
sen. Slettevej 4. Kgs. Lyngby, er tiltrådt 
som forretningsfører.
Register-nr. 38.119: „P ET E R  S CH U ­
M A C H E R  A IS“ af Københavns kommu­
ne. Peter Hofman Laursen er udtrådt af. 
og selskabets direktør Peter Heinrich 
Schumacher. Roskildevej 120. København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 38.444: „B. A N D E R S E N
D A M E F R A K K E R  A/S“ af Lyngby-Tår­
bæk kommune. Under 6. januar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune.
Under 30. januar:
Register-nummer 315: „Aktieselskabet 
Burmeister <& Wain’s Maskin- og Skibs-
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byggeri“ af København. Prokura er med­
delt: Niels Egon Rasmussen i forening med 
en direktør eller en af de tidligere anmeldte 
prokurister.
Register-nummer 2114: ,,Aktieselskabet
Sadolin & Holmblad“ af København. U n ­
der 23. august 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
146.200 kr. C-aktier. Endvidere er 121.900 
kr. C-aktier overført til B-aktier, jfr. ved­
tægternes § 4. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 33.902.200 kr., hvoraf 7.200.000 
kr. er almindelige aktier, 25.816.800 kr. er 
B-aktier og 885.400 kr. er C-aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde.
Register-nummer 4268: ,,Aktieselskabet
,,Parnas“ “ af Sorø. Aage Henry Christensen 
er udtrådt af, og blikkenslagermester Knud 
Gabriel Christoffersen. Holbækvej 52. 
Sorø, er indtrådt i bestyrelsen. Axel Johan­
nes Olsen er fratrådt, og medlem af besty­
relsen Dan Hoff-Clausen er tiltrådt som be­
styrelsens formand.
Register-nummer 5138: „ Aktieselskabet
Trolle & Rothe“ af København. Thora 
Margrethe Frederikke Marie M iillertz er 
udtrådt af. og fru Kirsten Inge Steffensen, 
Skovbakkevej 23. Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6524: ,,Aktieselskabet
Hoffgaard“ af Åbenrå. Under 31. august 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel med varer 
af enhver art samt derudover finansiering 
og anbrigelse af kapital. Bestyrelsens for­
mand Magdalene Stine Hess samt Knud 
Bill ow Nielsen er udtrådt af, og direktør 
Magdalene Frederike Petersen. Rugtoften
24. Sønderborg, stud. mag. Tngeborg Mag­
dalene Schroder. Carl Bertelsens Gade 8. 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Tove Agnes Christine Hed­
lund er valgt til bestyrelsens formand. 
Nævnte Magdalene Stine Hess er fratrådt, 
og nævnte Magdalene Frederike Petersen 
er tiltrådt som direktør. Den Knud Biilow 
Nielsen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 9300: Aktieselskabet 
Chr. Jasters Produktforretning“ af Århus. 
Medlem af bestyrelsen V iktor Emanuel G el­
storp er afgået ved døden. Afdelingsleder 
Vilfred Egon Nordenhof. Uffesvej 16. Å r­
hus. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.773: „Chronos Han­
dels-Aktieselskab“ af Herlev kommune. U n ­
der 9. januar 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Medlem af bestyrelsen Hans Preben Smith 
har ændret bopæl til Chateau Perigord, 
Monte Carlo, Monaco.
Register-nummer 14.649: „Af. & Paul 
Plum A /S“ af København. Medlem af be­
styrelsen Ralph Julian Bentsen er afgået 
ved døden. Landsretssagfører Poul Gunnar 
Nielsen, Nygade 7. København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 15.272: „Rederiakticsel- 
skabet IS A F  O L D “ af København. Johan­
nes Jensen er fratrådt, og medlem af besty­
relsen Erik Friedrich Menok er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 18.953: ,,Ultramare A k ­
tieselskab“ af København. Medlem af be­
styrelsen Paul Ado lf August Lange er af­
gået ved døden. Fru  Else Lange, Østerled 3. 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.171: „A/S  Kemi- 
Casco“ af Gentofte kommune. Under 2. 
januar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Herstedernes kom­
mune.
Register-nummer 19.334: ,,Byggeakticsel- 
skabet Ringen“ af Odense. Medlem af be­
styrelsen Laurids Sand er afgået ved døden. 
Universitetsadministrator Bengt E lo f Bengt- 
son. Stengårdsvænget 18, Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.055: ,,H. Føns Chri­
stensen A IS“ af Rødovre. Medlem af be­
styrelsen Hans Børge Bothmann er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 25.381: „A/S  Byggesel­
skabet af 14. juni 1954 i likvidation“ af 
Helsingør. På generalforsamling den 1. sep­
tember 1967 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: advokat As­
ger Godvin Berning. Strandgade 51. H e l­
singør. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af likvidator.
Register-nummer 25.809: ,,E  O. Farstrup 
A/S“ af Frederiksberg. Under 27. og 31. 
oktober 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 45.000 
kr. A-aktier og 90.000 kr. B-aktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 405.000 kr.. 
hvoraf 135.000 kr. er A-aktier og 270.000 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. dels kontant, dels på anden måde. 
fordelt i aktier på 25. 50. 100. 500. 1.000.
2.000. 5.000 og 15.000 kr. Hvert A-aktiebe-
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løb på 25 kr. giver to stemmer og hvert 
B-aktiebeløb på 25 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 26.240: ,,Dansk Isoler 
Glas A /S “ af Darup pr. Roskilde. Dispo­
nent Claus Kofoed-Ibsen. Dronningensga- 
de 61, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.573: „Nærum Nylon  
AIS " af Søllerød kommune. Hans Christian 
Andersen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 26.819: ,,Knud P. An ­
dersen A /S “ af Silkeborg. Arne Andersen 
er udtrådt af. og fru Marie Kirstine Tho- 
massen. Allingekloster pr. Grauballe, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.897: ,,Th. A. Thor- 
sen & Co. A S“ af København. Mogens I l­
ler Mortensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 29.120: ,,P. Nordsten 
A /S“ af Hillerød. Den Holger Magnus Kis- 
ling meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 29.461: ,,International
Hotel- & Turistservice A /S “ af Køben­
havn. Under 28. november 1967 er selska­
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 29.748: ,,Trope Olie­
fyr A /S “ af V iby J. Under 20. november 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Gladsaxe kommune. 
Hakon Hovald Christensen er udtrådt af 
bestyrelsen og fratrådt som direktør. D irek­
tør Erik Bach, Krogmosevej 23. Bagsværd, 
er indtrådt i bestyrelsen .
Register-nummer 30.321: ,,HEIN R ICH  
M A D S E N  A /S “ af København. Medlem af 
bestyrelsen Louise Marie Madsen samt 
medlem af bestyrelsen, selskabets direktør 
og prokurist Johan Heinrich Bøttger M ad­
sen er afgået ved døden. Fuldmægtig K r i­
stian Schultz. Langelandsvej 32, Køben­
havn. er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Kirsten Madsen er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 31.071: ,,Carvino A /S “ 
af København. Medlem af bestyrelsen 
Ralph Julian Bentsen er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Poul Gunar Nielsen. N y­
gade 7. København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 33.520: ,,GUELERS  IN ­
T E R N A T IO N A L  A /S “ af Gentofte kom­
mune. Under 11. december 1967 er selska­
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 35.330: „N  ordia-Dan 
A /S“ af Jersie-Kr. Skensved kommune. 
Ingrid Kornelia Hadfrida de Jong. Poul 
Otto Kirschner Hansen er udtrådt af, og 
direktør Jan Albert de Bie. Zaandam. H o l­
land. skibsreder Marinus Smits. Grumstrup- 
vej 1. Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.616: „Iscreamfabrik- 
ken ,,Himmerland“ , P. Sauer A/S, Aars“ af 
Års. Medlem af bestyrelsen Hans Tange er 
afgået ved døden. Advokat Mogens Chri­
stian Fabricius Tange. Års. er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 38.942: ,,DANSK K A F ­
F E  P A C K  A /S“ af Fredericia kommune. 
Finni U lf Carlsen er fratrådt, og medlem 
af bestyrelsen Peter Hovn er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 39.009: ,,G R U N  DFOS  
A /S“ af Bjerringbro. Under 24. oktober 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 2.250.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 3.000.000 kr.. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 39.211: ,,Electric & M u ­
sical Industries (dansk-engelsk) A /S “ af 
København. Joseph Gerald Stanford er ud­
trådt af, og generalmanager Marian Oscar 
Hamilton. ,,Liberta“ , Merlewood Close. 
High Wycombe-Bucks.. England, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 39.254: ,,Jensen & Lar­
sen A IS Åbenrå“ af Åbenrå kommune. 
Under 21. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret.
Register-nummer 39.424: „W . Baunsøe 
Automobiler A /S “ af Københavns kom­
mune. Niels Werner Baunsøe. Thorvaldsens- 
vej 29. København, er tiltrådt som direktør.
Under 31. januar:
Register-nummer 585: ,,Aktieselskabet
Kjøbenhavns Sommer-Tivoli“ af Køben­
havn. Bestyrelsens formand Gunnar Bar­
denfleth er udtrådt af bestyrelsen. Departe­
mentschef Hans Henrik Koch. Esplana­
den 7, København, er indtrådt i bestyrelsen 
og valgt til dennes formand.
Register-nummer 1234: „A /S  Internatio­
nal Harvester Company“ af København. 
C lifford Jarl Meinich Halvorsen er udtrådt 
af. og direktør Ebbe Helmgaard Kristian­
sen, Bispebjerg Park A llé  35. København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Clifford 
Jarl Meinich Halvorsen er fratrådt, og 
nævnte Ebbe Helmgaard Kristiansen er til­
trådt som direktør, hvorefter han er fra­
trådt som prokurist.
Register-nummer 1841: „Aktieselskabet 
Corn Products Co.“ af København. Under
28. november 1968 er selskabets vedtægter 
ændret.
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Register-nummer 2179: „Aktieselskabet 
Københavns Brødfabriker“ af København. 
Under 28. marts 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Herste­
dernes kommune.
Register-nummer 4037: „Ejendomsaktie­
selskabet ,,Møllegaarden“ i likvidation“ af 
Kalundborg. På generalforsamling den 2. 
december 1967 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. T il likv i­
dator er valgt: Landsretssagfører Lavrids 
Otto Other. Kordilgade 36, Kalundborg. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af likvi­
dator.
Register-nummer 13.864: „Aktieselskabet 
Øxenbjcrg Dampmølle“ af Svendborg. Jens 
Christian Jensen Berring er fratrådt som 
og medlem af bestyrelsen Ernest David 
Bohr er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 14.121: „Aktieselskabet 
Rungsted Golfbane“ af Rungsted, Hørs­
holm kommune. Under 16. december 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 67.800 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 362.700 
kr., fuldt indbetalt.
Regi s ter-nummer 15.707: „A. W. Kirke- 
bye AIS" af København. Ole Tø l sirup 
Krogsgaard er fratrådt som direktør.
Register-nummer 15.960: „Aktieselskabet 
S. A. Christensen & Co., Kold ing“ af K o l­
ding. Svend Aage Hunæus Nellemann er 
udtrådt af. og fru Ragnhild Dorthea Chri­
stensen. Fjordvej 38 A. Strandhuse pr. K o l­
ding, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.460: „Syd-Stevns 
Frøhandel A/S“ af Havnelev kommune. 
Anders Andersen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 19.733: „Revisionsinsti- 
Intet i Horsens, Aktieselskab“ af Horsens. 
Under 18. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Medlem af bestyrelsen Axel 
Okkels er afgået ved døden.
Register-nummer 23.504: „A/S  Hjalmar 
Wennerth“ af København. Under 5. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Gladsaxe kom­
mune.
Register-nummer 23.539: „Einar Knud- 
scns Eftf.. Auto_ og Maskinteknisk Forret­
ning A /S“ af København. Under 20. okto­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom­
mune.
Register-nummer 23.795: „Ejendomsak­
tieselskabet Amagerland“ af København. 
Bestyrelsens formand Erik Bertel Salomon
er afgået ved døden. Landsretssagfører 
John Georg Turley, Bredgade 37, Køben­
havn. er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes formand.
Register-nummer 27.159: „Aktieselskabet 
Triona, investering, og financieringsvirk- 
somhed“ af København. Under 15. decem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Frederiksværk kom­
mune. Erling Oxdam er udtrådt af, og for­
valter Niels Peter Cathala Nobel, Kæruld- 
vej 11. Kregme pr. Frederiksværk, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Erling Oxdam 
er fratrådt, og medlem af bestyrelsen Hen­
ning Nobel er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.830: ,,Foreningen af 
danske Ovnstøberiers Financieringsselskab, 
A/S“ af København. Carl Em il Kiellerup 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nr. 26.112: „Worcester House 
A/S“ af København. Under 8. august 1967 
er det besluttet efter udløbet af proklama, 
jfr. aktieselskabslovens § 37, at nedsætte 
aktiekapitalen med 19.500 kr. Forretnings­
fører Inger-Margrethe Larsen, Kronprin­
sensvej 43. København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nr. 26.188: „Vasekøbmanden 
A /S i likvidation“ af Fredericia. På gene­
ralforsamling den 14. november 1967 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
er fratrådt. Likvidatorer: valgt af general­
forsamlingen: landsretssagfører Erik Twer- 
sen. Danmarksgade 6, Fredericia. Udnævnt 
af handelsministeriet: købmand Folmer 
Adolf Lauridsen. Treldevej 53, Fredericia. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom -  af lik ­
vidatorerne i forening.
Register-nummer 26.910: „A /S  Dansk 
Pressalit Industri“ af Ry. Dover kommune. 
Under 8. november 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er „A/S  
Dansk Pressalit“ . Selskabet er overført til 
reg.-nr. 39.595.
Register-nummer 30.963: „S A M A T E X  
A/S“ af Padborg. Bov kommune. Under 8. 
november 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 53.000 
kr.. indbetalt dels kontant, dels ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 497.000 kr., fuldt indbe­
talt. dels kontant, dels på anden måde.
Register-nr. 31.348: ,,P. A. Nielsen og 
Co. Udlejningsforretning A /S i likvidation“ 
af København. På generalforsamling den
29. november 1967 er det vedtaget at likv i­
dere selskabet. Bestyrelsen og forretnings-
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føreren er fratrådt. T il likvidatorer er 
valgt: direktør Ove Jacob Treschow Kühl, 
Gothersgade 19, direktør Carl Christian 
Fischer, Frederikssundsvej 18 A, begge af 
København. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 31.352: „A/S  SCAN- 
D IN O V A “ af København. Under 5. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Gladsaxe kom­
mune.
Register-nummer 32.516: ,,Kr. Nielsen & 
Son A/S, Maskin, og Inventarsnedkeri“ af 
Københavns kommune. Selskabets adm. di­
rektør og prokurist Ib Rønnest Nielsen 
fører fremtidig navnet Ib Rønnest.
Register-nr. 32.886: ,,Fido A/S-Aarhus“ 
af Århus kommune. Under 25. oktober og
18. december 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktierne lyder på navn eller ihæn­
dehaveren. Bestemmelserne om indskrænk­
ning i aktiernes omsættelighed er bortfal­
det. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
..Aarhuus Stiftstidende“ .
Register-nummer 33.586: ,,Aktieselskabet 
Strandboulevarden 114, København i likv i­
dation“ af København. På generalforsam­
ling den 29. december 1967 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: højesterets­
sagfører Carl Aage Tjur. Bredgade 38, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af likvidator.
Register-nr. 34.095: „A/S  Vordingborg 
Brændsels Kompagni“ af Vordingborg. 
Medlem af bestyrelsen Lars Aage Clausen 
er afgået ved døden. Gårdejer Johannes 
Hansen, Lundby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.278: ,,Byggeaktie­
selskabet af 5. juli 1963, Aalborg“ af Å l­
borg kommune. Under 28. januar 1966 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at erhverve og bebygge byggegrun­
de. at handle med faste ejendomme og at 
drive enhver efter bestyrelsens skøn i for­
bindelse med sådan virksomhed stående er­
hvervsvirksomhed, herunder finansiering af 
andre virksomheder eller selskaber eller ak­
tietegning i andre aktieselskaber. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 35.447: ,,T. Holland
A/S i Likvidation“ af København. På ge­
neralforsamling den 3. januar 1968 er det 
besluttet at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: advokat Jørgen Kell Nielsen, Frede- 
riksgade 14, København. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af likvidator. Den under
20. november 1967 fremsendte anmodning 
til Københavns byrets skifteafdeling om 
opløsning af selskabet er tilbagetaget.
Register-nr. 35.999: ,,K A M PM  A N N ,
K IE R U L F F  & S A X ILD  A /S “ af Køben­
havn. Civilingeniør Niels Brockenhuus- 
Schack. Arnevangen 19. Holte, civilinge­
niør Erik Norsk. Løvvænget 6. Rungsted 
Kyst. civilingeniør Svend Østrup. Ræve- 
skowej 6. Gentofte, er tiltrådt som direk­
tører.
Register-nr. 36.509: „A/S  H E R M A N  
H E G G O V  i likvidation“ af Ringsted kom­
mune. På generalforsamling den 17. januar 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. L ik ­
vidator: udnævnt af handelsministeriet:
landsretssagfører Henning Hvidtsted. Sø­
gade 10. Ringsted. Selskabet tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 36.560: ,.L. Beauvais
& Co. A /S“ af København. Lis Scherer er 
udtrådt af. og tilsynsforende Stella Ewe- 
lyne Jørgensen. Bragesgade 18. København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.396: ,,Aktieselskabet 
af 3. februar 1966 i likvidation“ af Køben­
havns kommune. På generalforsamling den
30. december 1967 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. T il likvidatorer er valgt: advokat 
Arne Jørgensen. Skovgårdsvænget 4. Birke­
rød. landsretssagfører Svend Tønsberg 
Bruun. Fortunvej 9, Charlottenlund. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af likvi­
datorerne i forening.
Register-nummer 38.431: „Scott Nielsen 
Automobiler A /S “ af Hasseris kommune. 
Under 10. januar 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Eneprokura er meddelt: 
Scott Nielsen.
Register-nummer 39.020: „Anna Kresten- 
sens Tandteknik, Vesterbrogade 70 A/S, 
København“ af Københavns kommune. 
Under 19. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret.
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Register-nummer 39.418: „H . F. Hartz 
A Co. A /S “ af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Medlem af bestyrelsen Henning Frederik 
Hartz er tiltrådt som direktør.
Under 1. februar:
Register-nummer 19.108: ..Dansk Linie- 
far: Aktieselskab i likvidation“ af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 6. 
april. 6. maj og 6. juni 1967 er likvidati­
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 21.896: ..Andelsselska­
bet ..Randers Kvægtorv og Slagtehus“
A.m.b.A.“ af Randers. Medlem af bestyrel­
sen Kristen Kudahl er afgået ved døden. 
Niels Kristian Vegger. Bjergbygård pr. 
Spentrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.022: ..Dansk Spedi­
tions Kompagni, Aktieselskab (Dansk L i­
niefart Aktieselskab) i likvidation“ . Da 
„Dansk Liniefart Aktieselskab i likvida­
tion“ (register-nummer 19.108) er hævet ef­
ter endt likvidation, slettes nærværende b i­
firma.
Register-nummer 30.047: ,.Taxen kemi­
ske Fabrik A /S i likvidation“ af Rødovre 
kommune. Efter proklama i statstidende 
for 29. juni. 29. juli og 29. august 1967 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Regisler-nummer 32.354: ,,Dansk Textil 
Distribution A /S i likvidation“ af Køben­
havns kommune. Efter proklama i statsti­
dende for 19. maj. 19. juni og 19. juli 1967 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 37.702: „A/S  De Fo r­
enede V agtselskaber“ af Københavns kom­
mune. Under 30. november 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er 
-  også gennem datterselskaber -  at udøve 
bevogtning og anden virksomhed til sik­
ring mod person- og tingskade samt til gen­
nem datterselskaber at drive rengørings­
virksomhed. fabrikation af og handel med 
rengøringsmaskiner, rengøringsmateriel og 
rengøringsmaterialer samt anden efter be­
styrelsens skøn i forbindelse hermed stå­
ende virksomhed. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene: „A/S  Dansk 
Nattevagt (A/S De Forenede Vagtselska­
ber)“ fregister-nummer 39.596) og „A/S  
Dansk Vagtkompagni (A/S De Forenede 
Vagtselskaber)“ (register-nummer 39.597).
Under 2. februar:
Register-nr. 931: ....Møens Disconto- 
bank“ Aktieselskab“ af Stege. Den under
29. marts 1967 vedtagne sammensmeltning 
med „Aktieselskabet Møns Bank“ (reg.-nr. 
1241). jfr. registrering af 12. juni 1967, har 
fundet sted. hvorefter selskabet er opgået 
i „A /S  Møns Bank“ (reg.-nr. 39.583) og 
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 1241: ..Aktieselskabet 
Møns Bank“ af Stege. Den under 30. 
marts 1967 vedtagne sammensmeltning 
med „„Møens Discontobank“ Aktiesel­
skab“ (reg.-nr. 931). jfr. registrering af 12. 
juni 1967. har fundet sted. hvorefter sel­
skabet er opgået i „A /S  Møns Bank“ (reg.- 
nr. 39.583) og hævet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 70.
Register-nummer 1242: ..Aktieselskabet 
Hillerød og Omegns Bank“ af Hillerød. 
Svend Harald Hammershøi. Hans Bau­
mann er tiltrådt som prokurister.
Register-nummer 1915: ..Aktieselskabet 
Banken for Vordingborg og Omegn“ af 
Vordingborg. Ella Thora Sophie Bredahl 
Nielsen er fratrådt, og Ernst Thyge Poul­
sen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 3633: ,,Aktieselskabet
Klampenborg Væddeløbsbane i likvidation“ 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 28. 
december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 310.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.745.000 kr„ fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 250. 1.000. 13.000. 19.000,
130.000 og 180.000 kr.
Register-nummer 8463: ..Aarhuus Stifts- 
bogtrykkerie, Aktieselskab“ af Århus. U n ­
der 27. oktober 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af en direktør i forening med be­
styrelsens formand eller med et andet be­
styrelsesmedlem. Med'em af bestyrelsen 
Nils Erik Bairholm Kiær er valgt til besty­
relsens formand.
Register-nummer 8580: ..Aktieselskabet 
Landbobanken i Skive, Salling Bank“ af 
Skive. Under 4. december 1967 er selska­
bets vedtægter ændret og under 19. januar 
1968 stadfæstet af tilsynet med banker og 
sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet med
2.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 6.000.000 kr„ fuldt indbetalt.
Register-nummer 11.532: ,,A/S H. K. 
Poulsen’s Eftf. i likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 8. juni. 8. 
I juli og 8. august 1967 er likvidationen slut- 
i tet. hvorefter selskabet er hævet.
! Register-nr. 12.705: „A IS  L. Jacobsen i 
! Likvidation“ af København. Efter prokla-
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ma i statstidende for 16. juni, 17. juli og I
17. august 1967 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nr. 13.235: ,,Brugsforeningen
,,Frem“ , Esbjerg, Aktieselskab“ af Esbjerg. 
Kjeld Nielsen. Bent Rasmussen er udtrådt 
af. og fiskeskipper Jesper Glistrup, Jyl- 
landsgade 166, gårdejer A lfred Carlsen, 
Nourup, begge af Esbjerg, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 13.544: „A /S  Fructesa“ 
af København. Otto Blinkenberg Nielsen, 
Hans Otto Fischer-Møller er udtrådt af. 
og direktør, cand. pol it. Ingvar Kjeld Stig 
Christensen, Mosehøjvej 48, Charlottenlund, 
direktør, cand. jur. Mogens Kjølholt. Has- 
serisvej 113, Ålborg, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nr. 18.393: ,,Horning Tekstilfa­
brik A jS i likvidation“ af Hørning. På ge­
neralforsamling den 31. december 1967 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: landsretssagfører Bjarne Peter 
Mæhle Ranghøj. Ingemannsvej 16. Åbyhøj. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af likvida­
tor.
Register-nummer 22.724: ,M ø lle rs  Søn­
ner A/S (A/S L. Jacobsen) i Likvidation“ . 
Da „A /S  L. Jacobsen i Likvidation“ (reg.- 
nr. 12.705) er hævet efter endt likvidation 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 27.113: ,,De forenede 
Farvefabriker Substrat A /S “ af Herlev 
kommune. Medlem af bestyrelsen Hans 
Preben Smith har ændret bopæl til Chateau 
Perigord. Monte-Carlo, Monaco.
Register-nummer 28.247: ,,Helficold A /S “ 
af Gentofte. Bestyrelsens formand Ingvard 
Tolstrup Steffensen er afgået ved døden. 
Direktør Povl Eriksen. Avenue Franklin D. 
Roosevelt 19, Paris (VIII). Frankrig, er ind­
trådt i bestyrelsen og valgt til dennes for­
mand
Register-nummer 28.658: „ Danmarks M u ­
sikskole A /S“ af København. Alfred Chre­
sten Jørgensen. A ili Jørgensen, Christen 
Andersen er udtrådt af, og fru Karen M ar­
grethe Jensen, direktør Aage Jensen, begge 
af Dreyers Vej 35, Rungsted Kyst, lands­
retssagfører Jørgen Gotfredsen, Kronprin­
sessegade 50, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Den A lfred Chresten Jørgensen 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 28.869: ,,Substrat A /S “ 
af Herlev kommune. Medlem af bestyrelsen 
Hans Preben Smith har ændret bopæl til
Chateau Perigord. Monte-Carlo, Monaco.
Register-nummer 29.106: „Dansk Mag­
nus A /S“ af Gentofte kommune. Under 20. 
december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „H E R S K IN D  &  W U LFF 's  
E FTF . A/S (Dansk Magnus A/S)“ (reg.-nr. 
39.598).
Register-nummer 29.290: „Handels- og 
Entrepriseselskabet Kristian Nielsen A /S“ 
af Dalby-Tureby kommune. Under 15. ok­
tober 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 160.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 200.000 kr.. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden må­
de. Medlemmer af bestyrelsen Svend Aage 
Madsen og Karl Kristian Nielsen er tiltrådt 
som direktører.
Register-nummer 29.380: „S. Seidelin
Konfektion A/S“ af København. Prokurist 
i selskabet Karen Sofie Dithmer Petersen 
er afgået ved døden. Prokura er meddelt: 
Ove Gert Varsted og Kaj Boelsmand i 
forening eller hver for sig i forening med 
en af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 29.633: Ejendoms-A/S 
Orissa“ af Hvidovre. Under 20. november 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Randers kommune.
Register-nummer 30.015: „Nordisk Elek­
tricitets Selskab, Aktieselskab“ af Køben­
havn. Den Poul Meyer-Kristensen meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 32.460: „Cont-Oil Han­
dels- og Financicrings A /S“ af Københavns 
kommune. Under 18. september 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af bestyrelsens formand 
alene. Malthe Asbjørn Olesen, Lissie As­
bjørn Jensen. Erling Frede Gottlieb. Allan 
Johan Melchior er udtrådt af. og grosserer 
Ib Kristiansen (formand), fru Rita K risti­
ansen. begge af Risholmen 11. Hvidovre, 
branddirektør Hans Aage Kristiansen. Dy­
sted nr. Holme-Olstrup er indtrådt i besty­
relsen. Den Malthe Asbjørn Olesen og A l­
lan Johan Melchior meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 33.267: ,,Ejendomsak­
tieselskabet matr. nr. 306 af Holbæk køb­
stads bygrunde i likvidation“ af Køben­
havns kommune. På generalforsamling den 
29. december 1967 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen og direktørerne 
er fratrådt. T il likvidator er valgt: lands­
retssagfører Olaf Gormsen. Bredgade 33.
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København. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af likvidator.
Register-nummer 37.158: ,,Hadsten Be- 
tonværk A /S “ af Vithen-Haldum-Hadsten 
kommune. Under 31. oktober 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af Anker Bjerregaard Nielsen og Viggo 
Holm Christensen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Mogens Kurt Lar­
sen er udtrådt af, og fru Esther Christen­
sen. Galten pr. Hadsten, fru Anna Grethe 
Marie Nielsen. Hadsten, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 39.317: ,,A/S Jyske
Bank“ af Silkeborg kommune. Aage W ahl­
strom Lund er fratrådt som prokurist, og 
Hans Knud Larsen. Niels Jørgen Hylke er 
tiltrådt som prokurister.
Register-nummer 39.397: ,,A/S af 23 /10 
1967“ af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
28. december 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.420.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.430.000 kr.. hvoraf
1.000 kr. er A-aktier og 1.429.000 kr. er B- 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 




Holstebro Bank“ af Holstebro. Arne Ver­
ner Johansen er fratrådt som prokurist.
Register-nummer 6141: „Rødding Korn- 
og Foderstof forretning, Aktieselskab“ af 
Rødding. Haderslev amt. Medlem af besty­
relsen. direktor og prokurist i selskabet 
Johannes Kristensen er afgået ved døden. 
Direktor Chris Borge Emil Dehn. Birkevej
2. Rødding, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn­
te Chris Borge Emil Dehn er tiltrådt som 
direktor
Register-nr. 7966: ,,Rud. Kaastrup & 
Co. A/S“ af Birkerod kommune. Under 24. 
oktober og 18. december 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er ,,Ce- 
potex A /S “ . Selskabets formål er at drive 
handel og fabrikation. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 7. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af den adm. direktør alene eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en pro­
kurist. ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Ebbe baron Wedell-Wedellsborg er udtrådt
af. og direktør Walter Friedrich Johannes 
Heinrich Jessen, Skodsborgparken 62, 
Skodsborg. prokurist Søren Christian Siele- 
mann. Kongevejen 36. Fredensborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabets direktør 
benævnes fremtidig adm. direktør. Selska­
bet er overført til reg.-nr. 39.599.
Register-nummer 13.421: „C. M. Filten­
borgs Efterf. Aktieselskab“ af Ålestrup, 
Østerbølle kommune. Under 12. oktober 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er handel og fabrikation. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. 
eller multipla heraf. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to 
! direktører i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 15.833: ,,Taastrnp Motor­
mølle J. Willnmscn A /S “ af Hoje-Tåstrup 
kommune. Den Aksel Willumsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 16.312: „A IS  J. Cbr. 
Voldstedlund i likvidation“ af Ålborg.
1 Medlem af bestyrelsen, selskabets prokurist 
Jens Christian Jensen Volstedlund er af­
gået ved døden. På generalforsamling den 
20. december 1967 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen og forretnings­
føreren er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
advokat Jørgen Fritz Christensen. K u l­
sviervænget 19. Lyngby. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 16.714: ,.Ejendomsak­
tieselskabet Matr. Nr. 860 af Østervold 
Kvarter i Likvidation“ af København. På 
' generalforsamling den 30. december 1967 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Be- 
; styrelsen er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
i landsretssagfører Svend Tønsberg Bruun. 
Fortunvej 9. Charlottenlund. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af likvidator. Ene- 
I prokura er meddelt: Aage Bjørn Petersen.
Register-nr. 20.028: ,,E. Schlcisner-Pctcr- 
sen A /S“ af Glostrup. Medlem af besty­
relsen Gregers K irk  er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Erik Severinsen. Ved­
bæk Strandvej 502 C. Vedbæk, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 26.251: ,,Aktieselskabet 
P oly art“ af København. Under 15. januar
1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Frederiksberg kom­
mune.
Register-nummer 27.296: „A/S  Ringe 
Købmaitdsgaard“ af Ringe. Axel Viktor 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 31.970: Skandinavisk 
Helsestudio A /S “ af Københavns kommu­
ne. Sales manager Ivan Schlottmann. K ron­
prinsesse Sofies Vej 40, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.473: ,,Handelsaktic- 
selskabet E. Schleisner-Petcrsen“ af G lo ­
strup. Medlem af bestyrelsen Gregers K irk 
er afgået ved døden. Landsretssagfører Erik 
Severinsen. Vedbæk Strandvej 502 C. Ved­
bæk. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.100: ,,Aktieselskabet 
Centrum Vinduer" af Struer kommune. 
Under 24. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 400.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.000.000 kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde.
Register-nummer 36.039: „S. F.-Sten A k ­
tieselskab, Roskilde“ af Roskilde kommu­
ne. Under 3. januar 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at dri­
ve fabrikation, handel og finansiering. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 4. Bestemmelserne om akti­
ernes indløselighed er bortfaldet. Selska­
bets direktør Knud Anker Rasmussen er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Regnar Bay Jørgensen er tiltrådt 
som direktør.
Under 6. februar:
Register-nummer 2297: ,, Aktieselskabet
., Dagbladet Politiken“ “ af København. 
Medlem af bestyrelsen Erik Pontoppidan 
er afgået ved døden.
Register-nummer 2310: „„Esbjerg Bank“ , 
Aktieselskab“ aif Esbjerg. Finn Olesen er 
tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 19.818: „Viggo Asmtts- 
sen, Aktieselskab“ af Frederikshavn. Under
30. november 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „Vendsyssel Papir A/S. (Vig­
go Asmussen, Aktieselskab)“ (register-nr. 
39.602).
Register-nummer 21.554: „A/S  Dansk 
Haardmetal“ af Tilkøb kommune. Christian 
Elolm er udtrådt af. og stud. polyt. Hans
Otto Valentiner. Høje Gladsaxe 34. Sø­
borg. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.844: „A/S  Interna­
tionalt Artistisk Fagblad Echo“ af Køben­
havn. Under 6. februar 1968 er Køben­
havns byrets skifteafdeling anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 62. jfr. § 59.
Register-nummer 21.967: ,,Ejendomsak­
tieselskabet B Y B O “ af Århus. Ove Lassen 
Pallesen er udtrådt af. og fabrikant Per 
Robert Simonsen. Kildegården 7. Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.125: ,,Aktieselskabet 
,,Midtjydsk Lcca-Bcton“ “ af Højslev. Un ­
der 28. december 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Medlem af bestyrelsen Karen 
Margrethe Sørensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 22.247: „Nordre Mørtel­
værk A /S “ af Århus. Nicolaj Holten-An- 
dersen er fratrådt, og Torkild Frederik 
Foss. H. C. Lumbyes Vej 14. Århus, er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 22.574: „E. Bendix-Pe- 
lersen a/s, Odense“ af Odense. Ernst Robert 
Bendix-Petersen. Poula Helene Bendix-Pe- 
tersen er udtrådt af, og fru E lly Henriksen 
Christensen. Solbyen 77, Hasseris, forpagter 
Birger Brix Christensen, Sofievej 184. Vej­
gård. Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Ernst Robert Bendix-Petersen er 
fratrådt, og medlem af bestyrelsen Aage 
Andreas Christensen er tiltrådt som direk­
tør. Den Aage Andreas Christensen meddel­
te prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 23.434: „Viggo Den- 
cker, Ingeniør- og Handelsselskab A /S “ af 
Frederiksberg. Eneprokura er meddelt: Ru­
dolf Norregaard.
Register-nummer 25.396: „Hans V. An­
dreasen A /S “ af Hjørring. Under 4. januar 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navn 
„Jysk Tæpperenseri A/S (Hans V. Andre­
asen A/S)“ (register-nummer 39.603).
Register-nummer 29.595: ..Ingeniør- og
Handelsaktieselskabet Industria“ af Gen­
tofte. Medlem af bestyrelsen Grete Netoft 
er tiltrådt som direktør.
Register-nr. 32.154: ,,Politikern Ejendoms­
selskab A IS“ af København. Medlem af 
bestyrelsen Erik Pontoppidan er afgået ved 
døden.
Register-nummer 32.492: „Politikens For­
lag A IS“  af Københavns kommune. Med­
lem af bestyrelsen Erik Pontoppidan er af­
gået ved døden.
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Register-nummer 32.605: ,,Ejendomsscl- I
skabet Højvang, Rørvig A /S" af Græsted- 
Mårum kommune. Under 12. december [ 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Kobenhavns kommune.
Register-nummer 32.854: ,,Mielec's TV  - 
Teknik A/S" af Lille Værløse kommune. 
Under 8. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Rod­
by kommune.
Register-nummer 33.436: ,,/. c& P. Trock- 
Jansen Import A/S" af København. Under
20. november 1967 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 33.547: „ Nordisk Re­
produktionsforlag A /S “ af Gentofte kom­
mune. Under 1. december 1967 er det be­
sluttet i medfor af aktieselskabslovens § 70 
at overdrage selskabets aktiver og passiver 
til „A/S  Minerva Reproduktioner“ (reg.- 
nr. 33.435).
Register-nummer 33.705: ,,Sankt Jørgen 
Tryk A /S" af Tårnby kommune. Medlem 
af bestyrelsen Erik Pontoppidan er afgået 
ved døden.
Register-nummer 33.885: „Nordjydsk
Symaskineimport A /S “ af Nykøbing Mors 
ommune. Aksel Christian Mathiassen er 
udtrådt af bestyrelsen. Den Aksel Christian 
Mathiassen og den Ingrid Mathiassen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Den Birte 
Mathiassen meddelte prokura er ændret. 
Prokura er meddelt: Peder Christian Kjeld- 
gård og Mogens Holbæk Dahlgård i for­
ening eller hver for sig i forening med 
tidligere anmeldte Birte Mathiassen.
Register-nummer 33.904: ,, Ejendomsak­
tieselskabet af I. juni 1963“ af Københavns 
kommune. Ib Svend Jorgensen er udtrådt 
af. og advokat Leif Jørgen Qvortrup. Sor­
tedam Dossering 43. København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.130: „Aktieselskabet 
Sandal Trælasthandel" af Erritsø kommu­
ne. Robert Carl Friedrich Köbke er ud­
trådt af bestyrelsen, fratrådt som direktør, 
og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Medlem af bestyrelsen Viggo M ari­
nus Guldborg er tiltrådt som direktor, og 
der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 36.709: ,,J. K. S. plast
A S" af Assens kommune. Under 6. febru­
ar 1968 er skifteretten i Assens anmodet ' 
om at foretage opløsning af selskabet i 
medfør af aktieselskabslovens § 62. jfr.
§ 59.
Register-nr. 36.180: ,,Nordjysk Læder­
varefabrik A IS" af Logstør kommune. Ib
Svend Jorgensen er udtrådt af, og advokat 
Leif Jørgen Qvortrup, Sortedam Dosse­
ring 43. Kobenhavn. er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 37.001: ,,Aktieselskabet 
Jolts. Munch af 1965" af Nexø kommune. 
Under 16. januar 1968 er selskabets ved­
læg.er ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 37.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 237.000 kr.. fuldt indbetalt. 
Medlem af bestyrelsen Jacob Ludvig Wich- 
mann er afgået ved doden. Selskabets d i­
rektør Preben Holm-Jensen er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 37.105: ,,Brønshøj Stil- 
Møbler A /S “ af Kobenhavn. Under 28. au­
gust og 24. november 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„E N O PC O  Financieringsaktieselskab“ . Sel­
skabets formål er at drive handel og der­
med beslægtet virksomhed samt finansie­
ring. Selskabet er overført til reg.-nr. 
39.609.
Register-nummer 37.270: „A f S Ørskov 
Christensens Maskinfabrik" af Understed- 
Karup kommune. Direktor Per Rygaard 
Christensen. Absalonsvej 7. Frederikshavn, 
er indtrådt i bestyrelsen. Arne Ørskov Chri­
stensen er fratrådt, og nævnte Per Rygaard 
Christensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.231: , .Vendsyssel
Papir A/S, Hjørring" af Hjørring. I hen­
hold til generalforsamlingsbeslutning af 30. 
november 1967 er selskabets aktiver og 
passiver overdraget til „Viggo Asmussen, 
Aktieselskab“ (reg.-nr. 19.818). hvorefter 
selskabet er hævet i medfor af aktiesel­
skabslovens § 70.
Register-nr. 39.442: ,,A. F. Bodecker
A IS" af Københavns kommune. Medlem 
af bestyrelsen Ole Frederik Nygaard-An- 
dersen er valgt til bestyrelsens formand. 
Kontorchef Viggo Vilhelm Henningsen. 
Smallegade 42. København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Den Johannes V iktor Andersen 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Under 7. februar:
Register-nr. 199: ,,Skandinavisk Kaffe-
og Kakao-Kompani, Aktieselskab" af K ø ­
benhavn. Poul Andreas Joachim Jensen er 
fratrådt som direktør og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nr. 9078: „Dansk Røntgen-Tek­
nik A /S." af København. Den Ove Kühl 
meddelte prokura i forening med Preben 
U lrik Friis er tilbagekaldt. Prokura er med-
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delt: Oscar Niels Peter Gulev i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 14.842: ,,Nordisk Vej­
materiale Fabrik A/S“ af Ålborg. Under 
20. december 1967 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 19.124: ,,Hairline Tra­
ding Company A IS“ af Gladsaxe. Medlem 
af bestyrelsen Jørgen Harald Retbøll er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 21.965: „A/S Ewald 
Andersen, Marer- Ingeniør- og Entrepre­
nørfirma“ af Nykøbing Falster. Egon B il­
low er udtrådt af, og fru Tove Birthe A n ­
dersen. Nybrogade 5, Nykøbing F.. er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.774: ,,Produktionssel­
skabet for Odense Marcipanfabrik A/S“ 
af Odense. Børge Davidsen. Kjeld Pape 
Escherich Jepsen er udtrådt af. og fru 
Edith Margareth Davidsen. Langelinie 91. 
landsretssagfører Asger Preben Wissing 
Henriksen. Helgavej 27. direktør Ib Mogens 
Thobo-Carlsen, Lindeparken 10. Set. C le­
mens. alle af Odense, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 24.860: ,,E lo f Hansson 
A iS“ af Ågerup kommune. Den V illy  Kurt 
Kilmose og Gudrun Bolvig Jørgensen med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 24.905: ,,Philips Indu­
stri og Handels A /S “ af København. Pro­
kura er meddelt: Thomas Kristian Hansen 
og Thorkil O laf Meldal hver for sig i for­
ening med en direktør.
Register-nummer 26-755: „ Vejmateriale- 
fabrikken Novejfa, Aalestrup, A/S“ af Åle- 
strup, 0. Bølle kommune. Under 20. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Herdis Overgaard er udtrådt af, og 
fru Rigmor Willesen, Vesterbro 3. Ålborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.025: „Ejvind Ko ld  
Christensen A /S“ af København. Under 4. 
december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret.
Register-nummer 28.475: „Aktieselskabet 
Intermax“ af Odense. Børge Davidsen. 
Kjeld Pape Escherich Jepsen er udtrådt af. 
og fru Edith Margareth Davidsen, Lange­
linie 91, landsretssagfører Asger Preben 
Wissing Henriksen, Helgavej 27. direktør 
Ib Mogens Thobo-Carlsen, Lindeparken 
10, Set. Clemens, alle af Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32-338: ,,Skandinavisk
Marcipanfabrik A/S“ af Odense. Børge Da­
vidsen. Kjeld Pape Escherich Jepsen er ud-
! trådt af, og fru Edith Margareth Davidsen,
I Langelinie 91, landsretssagfører Asger Pre­
ben Wissing Henriksen, Helgavej 27. direk­
tør Ib Mogens Thobo-Carlsen, Lindeparken
10. Set. Clemens. alle af Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.340: „Odense M arc i­
panfabrik Aktieselskab“ af Odense kom­
mune. Børge Davidsen. Kjeld Pape Esche­
rich Jepsen er udtrådt af. og fru Edith 
Margareth Davidsen, Langelinie 91, lands­
retssagfører Asger Preben Wissing Henrik­
sen, Helgavej 27. direktør Ib Mogens Tho­
bo-Carlsen. Lindeparken 10, Set. Clemens. 
alle af Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.359: „A/S De Fo r­
enede Kaffekompagnier“ af Københavns 
kommune. Johannes Frandsen er udtrådt af, 
og landsretssagfører Elvin Ingvard Peter 
Karl Pedersen. Kronprinsensgade 5, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Poul 
Andreas Joachim Jensen er fratrådt som 
direktør og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nr. 35.836: „Maskinfabrikken 
Esslingen Import-Aktieselskab“ af Brønd­
byernes kommune- Medlem af bestyrelsen 
Albert Friedrich Rambs er afgået ved do- 
den. Afdelingsleder Siegfried Buchholz. 
Eichendorffstrasse 26. Esslingen a. N., Zo ll­
berg. Tyskland, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.421: „Elodan A/S“ 
af Ågerup kommune. Den Gudrun Bolvig 
Jørgensen, Inge Saurberg Moberg og M o ­
gens Midjord Nielsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 37.091: „Sunquick A S, 
Fruit Juice Products“ af Herlev kommune. 
Under 2. november 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Fre­
derikssund kommune.
Register-nummer 37.383: „Demwa A 'S“ 
af Københavns kommune. Birthe Lyngvig. 
Arne Aage Asser Lyngvig er udtrådt af be­
styrelsen. Under 7. februar 1968 er Køben­
havns byrets skifteafdeling anmodet om at 
opløse selskabet i medfor af aktieselskabs­
lovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 37.626: „Industri- og 
håndværkshuset, Fiolbæk A IS  i likvidation“ 
af Holbæk kommune. På generalforsamling 
den 11. december 1967 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og proku­
risten er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
advokat Inger Riise Ludvigsen. Borchsvej
12. Holbæk. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af likvidator.
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Register-nummer 11.921: „Per Jervin 
A 'S“ af Hørsholm kommune. Under 7- fe­
bruar 1968 er skifteretten i Horsholm an­
modet om at oplose selskabet i medfor af 
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 38.488: ,,P. & M . Kapi- 
t al anlæg AIS" af Græsted-Mårum kom­
mune. Erling Nesgaard Høyer er udtrådt 
af. og fru Else Schjødt-Eriksen. Rødegård 
pr. Græsted, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Flemming Schjødt-Erik­
sen er tiltrådt som direktør.
Under 8. februar:
Register-nummer 16.278: ..Aktieselskabet 
„D ija“ Isenkram en gros“ af Herstedernes 
kommune. Under 19. august 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 250.()()() kr. A-aktier og j
1.300.000 kr. B-aktier. hvoraf er indbetalt j
600.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 7.000.000 kr.. hvoraf 3.500.000 kr. 
er A-aktier og 3.500.000 kr. er B-aktier. A f 
aktiekapitalen er indbetalt 6.050.000 kr., 
dels kontant, dels på anden måde; det re­
sterende belob indbetales senest 1. oktober
1968.
Register-nummer 20.080: „A/S  Dansk 
Paaluengsvogn-Fabrik i København“ af 
Glostrup kommune. Medlem af bestyrel­
sen Hans Fasting er afgået ved døden. D i­
rektor. civilingeniør Nils Utke Foss, Birke- 
kæret 14. Trørød pr. Vedbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 20.400: ,,F. Schur & 
Co. København Aktieselskab“ af Køben­
havn. Landsretssagfører Poul Gyde Poul­
sen. Knud d. Stores Vej 7. Frederikssund, 
er indtrådt i bestyrelsen. Den under 9. ja­
nuar 1968 fremsendte anmodning til K ø ­
benhavns byrets skifteafdeling om opløs­
ning af selskabet er herefter tilbagetaget.
Regisler-nummer 21.087: ,,Nilaco A IS “ 
af Ejby. Fyn. Under 1. november 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. Der er sket 
ændringer i reglerne om B-aktiernes sær­
lige rettigheder og indloselighed. jfr.
§ 12- 14.
Register-nummer 21.520: ..Klinge & 
Lindtner A/S (F. Schur & Co. København 
Aktieselskab)“ . Den under 9. januar 1968 I 
fremsendte anmodning til Københavns bv- | 
rets skifteafdeling om opløsning af ,,F. 
Schur & Co. København Aktieselskab“ 
(reg.-nr. 20.400) er tilbagetaget.
Register-nummer 22.167: ,,P. Christiansen 
Papirvarefabrik A [S (Fritz. Schur A/S)“ . 
Den under 9. januar 1968 fremsendte an­
modning til Københavns byrets skifteafde­
ling om opløsning af ,.Fritz Schur A /S “ 
(reg.-nr. 26.393) er tilbagetaget.
Register-nummer 25.213: „Ludvig An- 
derssons Eftf. A /S “ af København. Med­
lem af bestyrelsen Kaj Dam er afgået ved 
døden. Fru Inge Sofie Dahm. Hegelsvej 
17. Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 25.596: ..„C. Thuen“
a/s“ af Ålborg. Under 30. oktober 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er ,,.,C. T H U E N “ a/s“ .
Register-nummer 26.393: „Fritz Schur 
A IS“ af Kobenhavn. Landsretssagfører 
Poul Gyde Poulsen. Knud d. Stores Vej 7. 
Frederikssund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den under 9. januar 1968 fremsendte an­
modning til Københavns byrets skifteafde­
ling om opløsning af selskabet er herefter 
tilbagetaget.
Register-nummer 29.959: ..Rasmussen & 
Schiøtz A /S “ af Frederiksberg. Prokura 
er meddelt: Carl Christian Hviid. Mogens 
Bogvad Host og Arne Meinertz Knudsen 
to i forening eller hver for sig i forening 
med en af de tidligere anmeldte kollektive 
prokurister.
Register-nummer 29.986: „Schur & Skaa- 
nild A IS“ af Kobenhavn. Landsretssag­
fører Poul Gyde Poulsen. Knud d. Stores 
Vej 7. Frederikssund, er indtrådt i besty­
relsen. Den under 9. januar 1968 fremsend­
te anmodning til Københavns byrets skifte­
afdeling om opløsning af selskabet er her­
efter tilbagetaget.
Register-nr. 30.075: „H E R O LD  H A L L E  
A /S “ af Ringsted. Under 6. november 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi- 
| talen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Register-nummer 32.033: „Dansk Embal- 
] lage-Formgivning A /S“ af Københavns 
I kommune. Landsretssagfører Poul Gvde 
I Poulsen. Knud d. Stores Vej 7. Frederiks- 
i sund. er indtrådt i bestyrelsen. Den under 
) 24. november 1967 fremsendte anmodning 
I til Københavns byrets skifteafdeling om op­
løsning af selskabet er herefter tilbage­
taget.
Register-nummer 32.809: „A/S  Baastrup 
Korn. og Foderstof forretning“ af Øster 
Snede kommune. Under 25. oktober 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er handel og fabrikation. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet 
..A/S Øster Snede Mølle (A/S Baastrup 
Korn- og Foderstofforretning)“ (reg.-nr. 
39.621). Selskabet tegnes af en direktør i
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forening med et medlem af bestyrelsen el- j 
ler af to direktører i forening eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 33.142: ,,A/S C himani“ 
af Københavns kommune. Under 8. fe­
bruar 1968 er Københavns byrets skifteaf­
deling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 34.253: ,.CARSTEN
PE T E R S E N  & CO. A /S “ af Odense kom­
mune. Den Holger Larsen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 36.492: ,,A/S Ishøj Cen­
trum, Roskilde“ af Roskilde kommune. U n ­
der 7. december 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af direktionen 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af et medlem af direktionen i 
forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 37.102: „A /S  E U  RO ­
B Y  G “ af Himmelev kommune. Under 7. 
december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Gentofte kom­
mune. Selskabet tegnes af den samlede be­
styrelse eller -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrel­
sen. Eigil Ejvind Jacobsen, Knud Laurid­
sen er udtrådt af, og oivilingeniør Kaj Axel 
Emil Bjørlig. Søager 23, Gentofte, stud. po- 
lyt. Max Bjørlig. Knud den Stores Vej 
49 A. Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneprokura er meddeilt: Jakob Arne Bro­
holm.
Register-nummer 37.961: ,,A/S Hundige 
Centrum“ af Gentofte kommune. Under
7. december 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør el­
ler af den samlede bestyrelse, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af en 
direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 38.789: ,,A/S Himmelev 
Centrum“ af Gentofte kommune. Under 7. 
december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af en 
direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen.
Register-nummer 38.946: „A/S  Mariehøj. 
Roskilde“ af Gentofte kommune. Under 7. 
december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse, ved afhæn-
!delse og pantsætning af fast ejendom af 
en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Under 9. februar:
Register-nummer 8141: „Aktieselskabet 
Slagelse Dampmølle“ af Slagelse. Jens 
Christian Jensen Berring er fratrådt som 
og medlem af bestyrelsen Ernest David 
I Bohr er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 9747: „H. Poulsen & 
Co., Aktieselskab" af København. Med­
lemmer af bestyrelsen Kai Nielsen og Ge­
org Carl Hjalmar Nielsen er afgået ved 
døden. Direktør Flemming Valdemar Carl 
Axel greve af Rosenborg, Skovvangen 34, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.180: ,,Horsens ny
Ejendomsaktieselskab“ af Horsens. Under 
22. november 1967 og 18. januar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 14.383: ,,Aktieselskabet 
Alfred Bcnzon“ af København. Aktiekapi­
talen er udvidet med 1.000.000 kr. serie I l­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 10.000.000 kr., hvoraf 2.400.000 kr. 
er serie I aktier og 7.600.000 kr. er serie II 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nr. 16.080: ,,Østerbros Pak-
kassef abrik Aktieselskab“ af København. 
Medlem af bestyrelsen Frederik Axel Fre­
deriksen er afgået ved døden. Fru  Helga 
Mathilde Emilie Frederiksen, Sømarksvej 
3. Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.401: „Nyt Nordisk 
Forlag, Arnold Busck A/S“ af København. 
Eneprokura er meddelt: Ole Arnold Busck.
Register-nummer 17.329: „A/S  Fyens 
Textil Compagni“ af Odense. Valdemar A r ­
nold Christensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 17.506: „Ejendomssel­
skabet Olesens G aard. Skive A /S “ af Ski­
ve. Bjarne Holmgaard Nielsen er udtrådt 
af, og sparekassedirektør Arne Andersen. 
Skive, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.383: „A/S  Nordisk 
Antenne Fabrik“ af Københavns kommu­
ne. Under 7. november 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 150.000 kr. ved udstedelse af fr i­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 300.000 kr.. fuldt indbetalt, dels kon­
tant. dels på anden måde
Register-nummer 24.642: „Ejendomsak­
tieselskabet „Hørsholm Bakkehave“ “ af 
København. Medlem af bestyrelsen Kaj 
Axel Kofoed er afgået ved døden. Assistent
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Steen Nicolai Olsen. GI. Vallerødvej 17. 
Rungsted Kyst. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.057: „A/S  H. C. 
Lunge & Sons Ejtf.“ af Sorø. Andrea Lau- 
rine Larsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 26.380: ,,Maskinfabri-
ken Pluto A i S“ af Sæby. Ricardt Larsen 
er fratrådt, og Cyril Carlo Fritzell. So­
vangsvej 8. Sæby. er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.379: ,,M. Simoni
Vinhandel A/S. Aalborg“ af Ålborg. Med­
lem af bestyrelsen, selskabets direktør Niels 
Christensen er afgået ved døden. Fru 
Yvonne Kirsten Christensen. Elmelund. 
Svenstrup J.. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 27.742: ,Møbeltransport
Danmark Aktieselskab“ af København. 
Stud. techn. Niels Rasmussen, Nordre Fa ­
sanvej 205. Kobenhavn. keramiker, fru 
Bodil Manz. Starreklinte. Gamle Skole. 
Vallekilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.974: ,,Handelsaktie­
selskabet Sclex“ af København. Denis 
Francis René Sarmark. Gert Wagn Peter­
sen er udtrådt af. og landsretssagfører V ig­
go Llogsgaard. Studiestræde 15. direktor 
Jørgen Levin. Rolighedsvej 9 A. begge af 
Kobenhavn. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.455: ,,Bofa A /S “ 
af Gimsing kommune. Ringkøbing amt. 
Medlem af bestyrelsen Karen From er af­
gået ved døden.
Register-nr. 28.764: ,,J. Brinck-Lund
■ 1IS“ af Kobenhavn. Medlem af bestyrel­
sen Ragna Brinck-Lund er afgået ved dø­
den. Fru Ida Vilhelmine Lund. Bern- 
storffsvej 69 A. Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 28.910: „Ejendomsak­
tieselskabet Valdemarsparken, Roskilde“ af 
Roskilde. Under 28. december 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Gentofte kommune. Under 28. de­
cember 1967 er det besluttet efter udløbet 
af proklama, jfr. aktieselskabslovens § 37, 
at nedsætte aktiekapitalen med 140.000 kr.
Register-nummer 29.126: ,,A/S af 11.
november 1958“ af København. Ro lf Erik 
Preben Schmidt er udtrådt af. og direktør 
Kjeld Bjarne Schmidt. Valdkær 15, Holte, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Kjeld 
Bjarne Schmidt er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 29.692: „AL E. Nielsen 
Sl Co. Autogården, Sorø, A /S “ af Sorø. Be- 
stvrelsens formand, direktør i selskabet 
Niels Eliasen Nielsen er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen Jens Marius Chri­
stian Tbsen er valgt til bestyrelsens for­
mand. Advokat Harald Norregaard. Absa- 
lonsgade 4. Sorø. direktør Helge Evald 
Tharø. Holmens Kanal 5, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Helmus Povl Jensen, 
Skovbakken 3, Virum, er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 30.980: ,,Ejendomsak­
tieselskabet M O L L E G A A R D E N , Roskilde 
i likvidation“ af Roskilde kommune. På 
generalforsamling den 11. december 1967 
er det vedlaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
landsretssagfører Borge Svarre Nielsen. A l­
gade 33. Roskilde. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 31.024: ,,Aktieselskabet 
Elektrohelios“ af Kobenhavn. Under 22. 
december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „A /S  Scan-Atlas 
Husholdningsapparater“ . Selskabets formål 
er at drive industri og handel. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navn „A /S  
Elektrohelios (A/S Scan-Atlas Hushold­
ningsapparater)“ (reg.-nr. 39.629). Aktieka­
pitalen er udvidet med 11.000.000 kr.. indbe­
talt ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgor herefter 12.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to direk- 
tører i forening eller af en direktor i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse, dog at et besty­
relsesmedlems underskrift kan erstattes af 
underskrift af en direktør, der ikke er 
medlem af bestyrelsen. Børge G rip Chri­
stensen er fratrådt, og civilingeniør Harald 
Jensen Agerley, Gartnersvinget 4. Lyngby, 
er tiltrådt som direktor. Prokura er med­
delt: Harald Jensen Agerley. Ivar Bendixen. 
Niels Frode Wessel Borg. Lars Bendix 
Christensen. Johan Christopher Torvholm 
Mjelva og Poul Jorgen Gram Petersen to 
i forening og de fem sidstnævnte hver for 
sig i forening med tidligere anmeldte Børge 
Grip Christensen. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 39.628.
Register-nr. 31.064: ,,G R A N  D-KOPI
A /S“ af Gladsaxe kommune. Under 28. 
juli 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om aktiernes indløselighed 
er bortfaldet. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to 
direktører i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
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af den samlede bestyrelse. Bestyrelsens for­
mand Ralph Julian Bentsen er afgået ved 
døden. Direktør Poul Valdemar Lang, 
Gammelmosevej 287. Bagsværd, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.460: ,,Dystan A /S “ 
af København. Under 3. januar 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af to medlemmer af be­
styrelsen i forening.
Regisler-nr. 33.623: „ D A N IS H  PR IN T E D  
E LEC TR O N IC S  A /S “ af Gentofte kom­
mune. Under 28. december 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000, 2.000 og 4.000 
kr. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 3. Direktør Kai Børge K lam ­
mer. Niels Steensens Vej 21. Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.520: ,,A/S Skov-
havevænge“ af Svendborg kommune. Frida 
Karoline Jensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nr. 35.195: ,,Holstebro Garage­
kompagni A /S" af Holstebro kommune. 
Erik  Hugo Leonhardt er udtrådt af, og 
møbelpolstrer Ib Marinus Madsen. Holste­
bro. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 35.352: „C. R. O. B ETO N
A /S “ af Køge kommune. Under 19. decem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Chr. Rosenberg Otzen 
A /S “ . Torben Georg Grüner Hanson, Jens 
Christian Olsen er udtrådt af. og ingeniør 
Kaj Stender. Vordingborgvej 8. Hastrup pr. 
Køge. er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
er overført til reg.-nr. 39.630.
Register-nr. 37.538: ,,Nørrodan A /S“ 
af Gentofte kommune. Under 30. sep­
tember 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel, indu­
stri og rederivirksomhed. Selskabets hjem­
sted er Københavns kommune. Verner 
Schou. Ruth Anna Schou er udtrådt af, 
og selskabets direktør, skibsreder Audun 
Gardan V ifild  Audun-Poulsen. fru Else 
Vita Audun-Poulsen. begge af Sølystpar­
ken 16. Klampenborg, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nr. 37.730: „M E R C A P T O  A/S  
Ingeniør- og Handelsselskab“ af Gladsaxe 
kommune. Den Jørgen Tornøe meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Den Jens Jørgen 
Hansen og Mogens Piesner meddelte pro­
kura er ændret derhen, at de fremtidigt 
tegner pr. procura hver for sig. Eneprokura 
er endvidere meddelt: Jens Erik Andersen.
Register-nummer 38.071: ,,A lf  red Chri­
stensens Musikhandel, København A /S“ af 
Rødovre kommune. Under 27. december 
1967 er selskabets vedtægter ændret. De 
hidtidige aktier benævnes A-aktier. Aktie­
kapitalen er udvidet med 340.000 kr. B-ak- 
tier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 350.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A- 
aktier og 340.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. A-aktierne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 14. 
B-aktierne har ret til forlods udbytte, jfr. 
vedtægternes § 25. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid, dog har B-aktierne kun stemme­
ret vedrørende de i vedtægternes § 18
nævnte forhold. Der gælder særlige regler 
om valg af bestyrelsen, jfr. vedtægternes 
§ 20. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes §§ 5. 6 og 8. Bestemmelserne 
om aktiernes indløselighed er ændret, jfr. 
vedtægternes §§ 5. 6 og 9. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 39.512: „Broderiforret­
ningen S. B. & C. O. B. A /S“ af Køben­




Peder Nielsen, Pedershaab“ af Brønderslev. 
Medlem af bestyrelsen Niels Juul Nielsen 
er afgået ved døden.
Register-nummer 2600: „Danske Køb­
mænds TI andels-Aktieselskab“ af Køben­
havn. Under 29. november og 15. decem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drage omsorg 
for, at medlemmerne af „Danske Køb­
mænds Fællesindkøbsforening“ forsynes 
med handelsvarer af en hvilken som helst 
art eller oprindelse og i øvrigt at drive al­
mindelig handelsvirksomhed en gros samt 
fabrikation. Selskabets hjemsted er Herste­
dernes kommune. Medlem af bestyrelsen 
Anton Villiam  Hansen er afgået ved dø­
den. O luf Olsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Den Poul Richard Gunner Hansen med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 9759: „Hans Pedersen 
& Co. Aktieselskab“ af København. Den
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Gerda Groth Clausen meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 10.403: Hellerup Kul- 
import A IS“ af Hellerup, Gentofte kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Ewald Han­
sen er afgået ved døden.
Register-nummer 12.836: „A/S  Albuni 
Bryggerierne (Albani Bryggeri, Bryggeriel 
Odense og Slotsbryggeriet)“ af Odense. 
Den Aage Christian Hansen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Poul Erik Bentzen og Carl Erik Carset 
hver for sig i forening med enten et med­
lem af bestyrelsen eller en direktør.
Register-nummer 14.945: ,.De Forenede 
Kidimportører Handels-Selskab A /S “ af 
København. Den Harry Andreas Larsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 15.046: „ Aktieselskabet 
Arbejdernes Landsbank“ af København. 
Hans Poul Gunnar Wiberg-Jensen er fra­
trådt som B-prokurist og tiltrådt som A- 
prokurist. Kjeld Kronwall Petersen og 
Finn Olsen er tiltrådt som B-prokurister. 
Vedrørende ..Aktieselskabet Arbejdernes 
Landsbank. Højstrup Afdeling. Odense“ : 
Orla Kronborg. Hans Jørgen Nielsen, 
Svend Aage Rasmussen. John Steen Reff- 
strup. Henning Hansen er fratrådt som 
prokurister, og Joan Lissi Larsen er tiltrådt 
som prokurist. Vedrørende Aktieselskabet 
Arbejdernes Landsbank. Filialen i Oden­
se“ . Svend Aage Rasmussen. Henning Han­
sen. Poul Jegsen Schmidt er fratrådt som 
prokurister. Vedrørende ,,Aktieselskabet 
Arbejdernes Landsbank. Dalum Afdeling“ . 
Orla Kronborg. Hans Jørgen Nielsen. 
Svend Aage Rasmussen. John Steen Reff- 
strup. Poul Jegsen Schmidt er fratrådt som 
prokurister og Birgit Teglgaard Pedersen 
er tiltrådt som prokurist.
Register-nr. 15.245: ,.Severin Petersen & 
Co. A IS “ af København. Den Gerda Groth 
Clausen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 16.123: ,,A IS Matr. Nr. 
184 af Rosenborg Kvarter“ af København. 
Fabrikant Bent Sparrevohn Mørck. Køb- 
magergade 61. København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 17.017: „A/S  Moulin  
Rouge, Vejle“ af Vejle. Medlem af besty­
relsen Martha Krahn er afgået ved døden. 
Rejseleder Birgit Krahn. Orla Lehmanns 
Gade 3. Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.816: ,,/. Graff &
Co. A /S“ af Frederiksberg. Alice Graff er 
udtrådt af. og højesteretssagfører Hans Otto
Søby. Vimmelskaftet 47, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.957: ,.A S IG A R “
af Frederiksberg. Alice G raff er udtrådt af, 
og højesteretssagfører Hans Otto Søby. 
Vimmeiskaftet 47. København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nr. 22.720: ,Ju lius Tafdrup
A /S “ af København. Grethe Tafdrup. Ger­
da Tafdrup. Finn Tafdrup er udtrådt af. og 
buntmager Finn Birger Christensen. Øster­
gade 38. højesteretssagfører Jon Palle 
Buhi. GI. Torv 18. begge af København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Aage Michael 
Knudsen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 23.043: „Kulkompag­
niet Vesta A /S “ af København. Medlem af 
bestyrelsen Ewald Hansen er afgået ved 
døden.
Register-nr. 28.282: „A /S  Auto-Centrum 
i København af 1958“ af København. Un­
der 19. april 1966 og 12. april 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Medlem af bestyrelsen Aage Harald 
Peder Hansen er afgået ved døden. Charles 
Holger Nikolaj Jensen er udtrådt af. og 
vognmand Henry Jørgen Laurits Møller. 
Kollegårdsvej 66. Herlev, vognmand Jens 
Carl Sofus Mortensen. Wilkensvej 6. Ko-
hpnhnvn. er indtrådt i bestyrelsen
Register-nummer 28.505: ,,Prodor A /S “ 
af Kobenhavn. Wilhelm Georg Sørensen. 
Harold W illiam  Fender er udtrådt af be­
styrelsen. Nævnte Wilhelm Georg Sørensen 
er fratrådt som direktør, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Medlem af 
bestyrelsen Erik Harald Busch-Jensen er 
tiltrådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er ændret derhen, at han fremtidigt 
regner pr. prokura alene.
Register-nummer 29.741: ,,A. Hvam,
Helsinge Motor Comp. A /S “ af Helsinge- 
Valby kommune. Kirsten Seindal er ud­
trådt af. og Per Anthon Hvam, Frederiks- 
borgvej 42. Helsinge, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nr. 29.853: „Holm & Schmidt 
A /S" af Brøndbyernes kommune. Aage 
Albert Ferdinand Schmidt er fratrådt som 
direktør. Eneprokura er meddelt: Bent 
Holm.
Register-nr. 30.770: „Bodum Coffee-
Makers A IS“ af København. Eneprokura 
er meddelt: Poul-Henning Pedersen.
Register-nummer 30.907: ..E.xportaktic-
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selskabet Jacob Marstrands Bageriers Efter­
følger“ af København. Bent Bone Fa lk 
Rønne. Ejnar Hansen er udtrådt af, og di­
rektør V illy  Holm-Hvilsby, Grønnevej 249, 
Virum, landsretssagfører Bent Serritslev 
Serlev. Strandvejen 229 A, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.437: „ Dansk Pibe­
fabrik A /S “ af Merløse, St. Tåstrup kom­
mune. Anna Marie Nielsen er udtrådt af, 
og landsretssagfører Jørgen Strømberg. 
Frederiksholms Kanal 6, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.951: ,,J. O. Harlou, 
revisionsaktieselskab“ af Århus kommune. 
Under 14. juli og 27. september 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er „J. O. Harlou & Co., revisionsaktiesel­
skab“ . Selskabets formål er at drive revi­
sionsvirksomhed med det arbejdsområde, 
som er gældende til enhver tid for stats­
autoriserede revisorer, jfr. herved lov nr. 
68 af 15. marts 1967 om statsautoriserede 
revisorer, jfr. handelsministeriets bekendt­
gørelse nr. 293 af 28. juni 1967 om stats­
autoriserede revisorers virksomhed. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Aktierne er indløselige efter 
reglerne i § 5. Ellen Eleonora Lopdrup er 
udtrådt af. og statsaut. revisor Knud Chri­
stensen, overassistent Anna Agnete Chri­
stensen. begge af „Lykkesholm“ . Vorre pr. 
Løgten, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Knud Christensen er tiltrådt som direktør, 
og der er meddelt ham eneprokura. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 39.632.
Register-nummer 36.662: ,,Aktieselskabet 
Gefion-Linien“ af Kobenhavns kommune. 
Esther V io la Jensen er udtrådt af. og fru 
Nina Birthe Sørensen. Lucernevej 30. 
Blovstrød pr. Allerød, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 36.941: ,M ø lle rs  K ridt­
værk A /S“ af Tødsø-Erslev kommune. U n ­
der 22. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af direktø­
ren (forretningsføreren) alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af bestyrelsens formand og direktøren (for­
retningsføreren) i forening eller af den 
samlede bestyrelse. Thorkild Moller. Jør­
gen Carl Møller. Heinrich Max Dibbern. 
Louis Friedrich Richard Heinrich Hensan 
er udtrådt af. og direktør Baptist Steinmann 
(formand). Aarburg. Schweiz, civilingeniør 
Christian Krogh. Øresundshøj 31. Charlot-
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Thorkild Møller er fratrådt som direktør. 
Medlem af bestyrelsen Georg Valdemar 
Jensen er tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 38.246: ,,Stofmagasinet 
/stedgade 65, København A /S“ af Køben­
havns kommune. Under 15. august 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. Medlem af 
bestyrelsen Grethe V illi Krieger fører frem­
tidig navnet Grethe V il Li Jensen.
Register-nummer 38.502: „ Tyggegummi­
fabrikken Scan-Gum A /S “ af Esbjerg kom­
mune. På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt 60.000 kr. Den tegnede aktiekapital.
75.000 kr. er herefter fuldt indbetalt. U n ­
der 15. januar 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret.
Register-nummer 38.680: „A/S  Lydex“ 
af Kobenhavns kommune. Erik Preben 
Hansen er fratrådt, og medlem af bestyrel­
sen Arne Groes er tiltrådt som direktør, og 
der er meddelt ham eneprokura.
Under 13. februar:
Register-nummer 7011: „Hermann Pahl 
A /S“ af København. Efter proklama i 
statstidende for 5. april, 5. maj og 5. juni 
1967 har den under 9. august 1967 ved­
tagne nedsættelse af aktiekapitalen med
250.000 kr.. jfr. registrering af 9. august 
1967. fundet sted. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 250.000 kr.. fuldt indbe­
talt. fordelt i aktier på 500 kr. Under 31. 
marts 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestyrelsens formand Carl Emil Linde- 
wald er afgået ved døden. Knud Olsen er 
udtrådt af. og landsretssagfører Knud Fich. 
Gefionsvej 5 A. Espergærde. er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Martin 
Finderup er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 7968: ,,Silkeborg-Kjcl- 
lerup-Rødkjærsbro Jernbane, Aktieselskab“ 
af Silkeborg. Medlem af bestyrelsen Tho­
mas Jessen er afgået ved døden. Gårdejer 
Jens Kristian Kristensen. Demstrup Hede­
gård pr. Sjørslev. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.260: „A f  S. Bygge- 
selskabet Højdevej Nr. 11 A. i likvidation“ 
af Birkerød kommune. Efter proklama i 
statstidende for 26. maj. 26. juni og 26. juli 
1967 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 12.031: ,,Aktieselskabet 
Paul E. Hansen“ af København. Under 27. 
december 1967 er selskabet opløst i medfor 
af aktieselskabslovens § 62. jfr. § 67 efter 
behandling af Københavns byrets skifte­
afdeling.
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Register-nr. 17.061: „A/S  Cheminova“ 
al Harboore-Engberg kommune. Den Knud , 
Larsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Gunnar Sagen i for­
ening med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister.
Register-nummer 21.008: „Ejendomsak-
licsclskabct ,,Beringgaarden“ i likvidation“ 
af København. Pa generalforsamling den 
2. januar 1968 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og prokuristen er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: landsretssag­
fører Jens Björn Müllertz. St. Kongensgade 
116. København. Selskabet tegnes -  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 22.194: „ Ejendomsak-
tieselskabet ,,Beringparken IV “ i likvida­
tion" af København. På generalforsamling 
den 2. januar 1968 er det vedtaget at lik­
videre selskabet. Bestyrelsen og prokuristen 
er fratrådt. T il likvidator er valgt: lands­
retssagfører Jens Bjørn Müllertz, St. Kon­
gensgade 116. København. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 23.475: „Aktieselskabet 
K EPIAS “ af Kobenhavn. Under 3. novem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel og fa­
brikation samt finansierings- og investe­
ringsvirksomhed. Aktiekapitalen er udvidet 
med 490.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 500.000 kr.. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 100. 500 og 10.000 kr. 
Mikael Ejnar Andersen. Jutta Christina 
Boysen Andersen er udtrådt af. og lands­
retssagfører Bent Valdemar Christophersen. 
Borgmester Nielsens Vej 153. tandlæge M i­
chael Andersen. Pingels A llé 66. begge af 
Ronne. er indtrådt i bestyrelsen. Mikael 
Ejnar Andersen er fratrådt, og medlem af 
bestyrelsen Sven Michael Andersen er til­
trådt som direktør, og der er meddelt ham 
eneprokura.
Register-nummer 24.001: ,, Bornholms
Andels-Maskinindkøb A .m .b .A .“ af N y­
ker kommune. Medlem af bestyrelsen Ed­
sard Lvngberg Koefoed er afgået ved dø­
den. Gårdejer Harald Kaas. Kåsegård. 
Poulsker pr. Bodilsker, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 27.125: „ International
Filmteknik A/S i likvidation“ af Køben­
hasn. Efter proklama i statstidende for 12. 
december 1966 samt 12. januar og 13. fe­
bruar 1967 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 29.276: „Ejendotnsak- 
tieselskabet Raadhusgaarden, Randers i lik ­
vidation“ af Randers. Efter proklama i 
statstidende for 17. oktober. 17. november 
og 17. december 1966 er likvidationen slut­
tet. hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 29.972: ,,Ejendomsak-
licsclskabct Nr. Sogade 37, København i 
likvidation" af Kobenhavn. Efter proklama 
i statstidende for 22. juni. 22. juli og 22. 
august 1967 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 30.369: ..Ejendomsak- 
liesclskabct af 24/3 I960 i likvidation“ af 
Frederiksberg kommune. Efter proklama 
i statstidende for 28. november og 28. de­
cember 1966 samt 28. januar 1967 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 31.761: ..Ejendomsak­
tiesel skabet A A B JE R G V  EJS R Æ K K E ­
H U SE  i likvidation“ af Københavns kom­
mune. Efter proklama i statstidende for 25. 
oktober. 25. november og 27. december 
1965 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 32.604: ..Ejendomsak­
tieselskabet Peblingegaarden i likvidation“ 
af Københavns kommune. Efter proklama 
i statstidende for 22. juni. 22. juli og 22. 
august 1967 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.738: ,,Ulrich Johann- 
sens Eftf. A /S“ af Sonderborg. Medlem af 
bestyrelsen, selskabets direktør Hans Jo- 
hannsen er afgået ved døden. Civilingeniør 
Hans Ulrich Johannsen. Boveskovsvej 7. 
Lyngby, cand. pharm. Wiebke Annelies 
Ramhøj. Holsteinborgvej 15. København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Rigmor Gjertrude Nissen er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 34.764: ..Missionshotel­
let GI. Skivehus A /S “ af Skive kommune. 
Medlem af bestyrelsen og direktør i sel­
skabet Jens Peder Christian Jensen er af­
gået ved døden. Fru  Inge Elise Margrethe 
Jensen. Søndre Boulevard. Skive, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Karen Marie Charlotte Jensen er tiltrådt 
som direktør.
Register-nr. 34.990: ..Bibettc Modeller 
A /S i likvidation“ af Gentofte kommune. 
S Efter proklama i statstidende for 6. april, 
i 6. maj og 6. juni 1967 er likvidationen slut- 
I tet. hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 34.999: „Ejendomsak- 
I tieselskabet Leifsgade 33, København i lik-
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vidution“ af Københavns kommune. Efter 
proklama i statstidende for 22. juni, 22. juli 
og 22. august 1967 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.290: ,,A/S Tlieresid 
under konkurs“ af Frederiksberg kommu­
ne. Under 26. september 1967 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af Fre­
deriksberg birks skifteret. Under samme 
dato er konkursbehandlingen sluttet i med­
før af konkurslovens § 97, hvorefter selska­
bet er hævet.
Regisler-nummer 35.392: ,,A/S af 27. juli 
1964“ af Københavns kommune. Halgir 
Winther Poulsen er udtrådt af, og advokat­
fuldmægtig Niels Ole Jersild. Klausdals- 
brovej 143. Søborg. er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 35.452: ,,Byggeaktie­
selskabel af 21. april 1964 i likvidation“ af 
Grene kommune. Efter proklama i statsti­
dende for 15. april, 16. maj og 16. juni 
1967 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 35.690: ..T A N  D B ERG  
RA D IO  A IS “ af Gladsaxe kommune. Un ­
der 18. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret.
Register-nummer 36.704: ,,EF Virksom­
hedsledelse A IS“ af Københavns kommu­
ne. Under 5. december 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navn „E F  Management 
Consultants A /S  (EF Virksomhedsledelse 
A/S)“ (reg.-nr. 39.634).
Register-nummer 37.080: ,.Odsherred
Golfbane A /S “ af Højby Sj. kommune. 
Ralph Erik Zimmermann er udtrådt af. og 
grosserer Gunnar Alex Petersen. Trond- 
hjemsgade 5. København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nr. 37.463: ,,0. A. C. Operations 
Analysis Corp. A /S “ af Københavns kom­
mune. Under 19. december 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 225.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 340.000 kr.. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500, 3.000,
4.500 og 52.500 kr.
Register-nummer 38.152: ,,L. Houmann 
og Co. A /S“ af Gladsaxe kommune. Leif 
Houman er udtrådt af bestyrelsen og fra­
trådt som direktør. Fru  U lla  Pedersen, 
Skovdiget 56, fru Bodil Bennike. Skovdiget 
46, begge af Bagsværd, er indtrådt i besty­
relsen. Medlemmer af bestyrelsen Chri­
stian Estrup Pedersen og Ejnar Bennike 
er tiltrådt som direktører.
Register-nr. 39.172: „Nhm-Carto print
A /S“ af Københavns kommune. Under 25. 
september og 27. november 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 200.000 kr., fuldt 
indbetalt. Hver aktie på 500 kr. giver 1 
stemme.
Under 14. februar:
Register-nr. 1844: „A/S  Carl Nielsen, 
Sand-, Grus- og Singelsforretning“ af K ø ­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Georg 
Carl Hjalmar Nielsen er afgået ved døden. 
Selskabets direktør Flemming Valdemar 
Carl Axel greve af Rosenborg, Skovvan­
gen 34. Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 1947: ,,Aktieselskabet
Palads-Hotellet“ af København. Under 22. 
december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „Palace Aviation A/S 
(Aktieselskabet Palads-Hotellet)“ (reg.-nr.
39.641). Selskabets formål er hotelvirksom­
hed, restaurationsvirksomhed, personbefor­
dring og lignende turisterhvervet nærstå­
ende aktiviteter. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 2.100.000 kr.. fuldt indbe­
talt. dels kontant, dels i andre værdier.
Register-nr. 4276: ,,Aalborg Diskonto­
bank A /S“ af Ålborg. Torben Mølgaard 
Holm. Per Trentemøller Hansen er til­
trådt som B-prokurister.
Register-nr. 4365: „A/S Munkebjerg 
Badehotel“ af Vejle. I henhold til general­
forsamlingsbeslutning af 15. marts 1967 er 
selskabets aktiver og passiver overdraget 
til Vejle kommune, hvorefter selskabet er 
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 12.116: ,,Andelsbanken, 
Andelsselskab med begrænset Ansvar“ af 
København. Andelskapitalen er udvidet 
med 4.044.300 kr. Den tegnede andelskapi­
tal udgør herefter 107.594.400 kr.. fuldt 
indbetalt. Poul Egon Nielsen, Erik Hansen. 
Finn Thorben Mønster er fratrådt som B- 
prokurister og tiltrådt som A-prokurister. 
Sven Herløv Hansen. Laurids Kamp er 
tiltrådt som A-prokurister. Johannes Elgård 
Gotfredsen. Knud Erik Videsen, Henning 
Lausten Knust. Jørgen Johansen er til­
trådt som B-prokurister.
Register-nummer 12.570: „A/S. Palladi­
um“ af København. Medlem af bestyrelsen 
Niels Jørgen Nielsen er tiltrådt som di-
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rektor. og den ham meddelte prokura er • 
bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 15.935: ,,Aktieselskabet 
J. P. Nielsen, Slagelse i likvidation“ af Sla­
gelse. Efter proklama i statstidende for 16. 
januar. 16. februar og 16. marts 1967 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 19.607: ,,Ejner Knud­
sen A /S i likvidation“ af Skive. Efter pro­
klama i statstidende for 15. juni. 15. juli 
og 15. august 1967 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.326: ,,Forlaget Nyt­
tebøger, Aktieselskab i likvidation“ af K ø ­
benhavn. På generalforsamling den 22. de­
cember 1967 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren (pro­
kuristen) er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
advokat Erik Stubgård, H. C. Andersens 
Boulevard 37, København. Likvidationen 
er sluttet i henhold til aktieselskabslovens 
§ 67. hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.998: „W . J. Chri­
stensen A/S“ af Tårnby kommune. Olaf 
Walter Børgesen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 25.185: „H. Nielsen & 
Son Maskinfabrik A /S“ af København. 
Medlem af bestyrelsen Thorkild Balslev 
Nissen er afgået ved døden.
Register-nummer 26.274: ,,Stig Ravn A /S “ 
af Farum kommune. Fru Else Ravn. Niels 
Andersens Vej 33. ETellerup. er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 26.468: „Skotøjsfabrik­
ken ,,Sados A /S i likvidation“ af Herlev 
kommune. Efter proklama i statstidende 
for 28. marts. 28. april og 28. maj 1966 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 27.050: „A/S  Walter 
Fangel“ af Kobenhavn. Medlem af besty­
relsen Agnes Wegener er afgået ved døden. 
Selskabets direktør Ingeborg Alexandra 
Müller. Ved Kagså 12. Herlev, er indtrådt
i h e U vre lspn
Register-nummer 27.481: „Jylli A /S “ af 
Jyllinge-Gundsomagle kommune. Under 25. 
oktober 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Karrebæk kommune.
Register-nummer 27.886: ,,Lectro A /S “ 
af Gladsaxe kommune. Medlem af bestyrel­
sen Hans Preben Smith har ændret bopæl 
til Chateau Perigord. Monte Carlo. Monaco.
Register-nummer 28.661: „Finn Paaskc 
A S“ af Snedsted kommune. Under 11. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Thisted kommune.
I Register-nummer 29.137: „A lt for Her­
rer A /S i likvidation“ af Gentofte. Efter 
proklama i statstidende for 27. juli. 27. au­
gust og 27. september 1966 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 29.223: „Ry Konfekti­
onsfabrik A /S “ af Ry. Medlem af bestyrel­
sen Jacob Lauritz Jørgensen er afgået ved 
doden. Direktor Peer Toustrup. Brorsons­
vej 9. Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Erik Gaardsted Svendsen og Lauge 
Bæk Sønderskov meddelte prokura er æn­
dret derhen, at de fremtidigt tegner pr. 
procura hver for sig.
Register-nummer 29.804: „Jernvirke A /S “ 
af Fåborg. Medlem af bestyrelsen Thor­
kild Balslev Nissen er afgået ved døden.
Register-nummer 29.810: „Christian Ny- 
strup A /S“ af Hoje-Tåstrup kommune. 
Medlem af bestyrelsen Peter Christian Ny- 
strup er afgået ved døden. Advokat Anker 
Nørgaard Georgsen. Skindergade 23, K ø ­
benhavn. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.062: „A/S  BRD R. 
C AR LSEN , G E N T O F T E “ af Gentofte 
kommune. Under 18. december 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er „A /S  BRDR. C A R LS EN . B IR K E R O D “ . 
Selskabets hjemsted er Birkerød kommune. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 39.639.
Register-nummer 30.120: „Financierings- 
sclskabct Kontokøb A /S “ af København. 
Mediem af bestyrelsen Grete Lise Lind fø­
rer fremtidig navnet Grete Lise Schou.
Register-nummer 30.132: „Aktieselskabet 
af 21/2 1960“ af København. Under 21. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktierne lyder på navn eller ihændeha­
veren. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed er bortfaldet. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev 
og i „Berlingske Tidende“ . Ernst Valdemar 
Luis Granzow er udtrådt af. og studerende 
Patricia Boyan Grew, Lunds Nation. Store 
Tomegatan 22. Lund. Sverige, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 30.547: „A/S  Børge 
Errboc i Likvidation“ af Brahetrolleborg 
kommune pr. Korinth. Efter proklama i 
statstidende for 30. juli. 30. august og 30. 
september 1966 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.333: ,,Ejendomsaktie- 
selskabet matr. nr. 7 b m. fl. af Høje-Tå- 
strup by, Tåstrup-Nykirke sogn i likvida­
tion“ af København. På generalforsam­
ling den 15. september 1967 er det vedta- 
i get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og
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direktørerne er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: landsretssagfører Olaf Gormsen,
Bredgade 33, København. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af last ejendom -  al likvidator.
Register-nummer 32.547: „Ejendomsuk-
ticselskabet Bniclevienget i likvidation“ af 
Kobenhavns kommune. Efter proklama i 
statstidende for 17. juni. 18. juli og 18. au­
gust 1166 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 33.746: Industrial Elec­
tronic Plating A/S i likvidation“ af Køben­
havns kommune. Efter proklama i statsti­
dende for 24. juni. 25. juli og 25. august 
1766 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 33.903: „A/S  Svend Ha- 
gensen i likvidation“ af Grene kommune. 
Efter proklama i statstidende for 31. januar,
28. februar og 31. marts 1966 er likvidati­
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.792: ,,Nordisk Hy- 
groteknik A /S “ af Slagelse kommune. Ene­
prokura er meddelt: Erling Lauritz Ander­
berg og Poul Jørgen Bagge.
Register-nummer 37.436: ,,Aktieselskabet 
Eget Hus og Have i likvidation“ af G lo ­
strup kommune. Efter proklama i statsti­
dende for 11. november. 12. december 1966 
og 12. januar 1967 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 38.540: „A /S  af 5/12 
P>66 under konkurs“ af Horsholm kommu­
ne. Under 25. november 1967 har skifteret­
ten i Hørsholm taget selskabets bo under 
konkursbehandling.
Register-nummer 38.753: „EVA  ROSEN- 
S T A N D  A iS“ af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne. Ole Jørgen Hald er udtrådt af. og direk­
tor Jorgen Eyvind Schou. Stokkevad 9. 
Nærum, direktør Knud Povl Lading. Chri- 
stiansvej 40 B. Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 39.226: „Inter-Data 
A IS“ af Randers kommune. Helgi Hansen, 
Harild Odum Jørgensen er udtrådt af. og 
bankfuldmægtig Bent Villum  Anders Vil- 
lumsen. H. C. Andersens Vej 26. O. Horn­
bæk. Randers, bankfuldmægtig Kelly Pre­
ben Rode Bratlien. Kildevej 8. Langå, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Helgi Han­
sen er fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
Jacob Stellan Bogh er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 39.383: „International 
Presenning Service A /S“ af Københavns 
kommune. Eneprokura er meddelt: Torben 
Colin.
Under 15. februar:
Register-nummer 371: „A/S  A T L A S “ al 
København. Harald Jensen Agerley er fra­
trådt som direktør. Johan Christopher 
Torvholm Mjelva. Lars Bendix Christen­
sen, Ivar Bendixen, Poul Jørgen Gram Pe­
tersen. Niels Frode Wessel Borg er fratrådt 
som prokurister.
Register-nummer 379: „Laur. Knudsen, 
mekanisk Etablissement, Aktieselskab“ af 
København. Direktor, cand. oecon. Hans 
Ernfred Øhrstrøm. Skovbrinken 5. Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2359: „Den sydvest- 
jydske Venstrepresse A /S “ af Esbjerg. Med­
lem af bestyrelsen og forretningsudvalget 
Tage Emanuel Rosenstand samt medlem 
af bestyrelsen Thomas Frederik Nielsen er 
afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen 
Harry Knudsen Hjerrild er indtrådt i for­
retningsudvalget.
Register-nr. 11.168: ,,Gregers Pedersen
A/S“ af Århus. Under 23. december 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 160.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgor herefter 320.000 kr.. fuldt indbe- 
talt. dels kontant, dels på anden måde. for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert no­
teret aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme.
Regisler-nummer 13.386: „Aktieselskabet 
Constantin Films“ af København. Under
17. november 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Fru E lly Karmen Philipsen. Smalle- 
gade 2. København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 16.908: ..Aktieselskabet 
Martinit“ af Kobenhavn. Medlem af be­
styrelsen Elise Harriet Kornbeck er afgået 
ved doden. Prokurist Vagn Kristensen. 
Plantagevej 60. Birkerod, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 17.743: „Handelsaktie­
selskabet ,,Efoco“ “ af Brøndbyernes kom­
mune. Under 31. december 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Lyngby-Tårbæk kommune.
Register-nr. 22.026: „Jul. Mortensen & 
Co. A /S “ af Holbæk. Medlem af besty­
relsen Ane Marie Holmen er afgået ved 
doden. Egon Engelhardt. Vald. Sejers Vej
13. Holbæk, er tiltrådt som direktor, hvor­
efter den ham meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig.
Register-nr. 29.207: ,,E . Buscli-M olier
A 'S“ af København. Den Borge Clemmen- 
sen meddelte prokura er ændret. Prokura 
er meddelt: Kai Skovgaard i forening med
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Einar Herluf Dan Busch-Möller eller med ! 
tidligere anmeldte Börge Clemmensen.
Register-nummer 29.738: ,,A C O R D A N
S K U M P LA S T IC F  A B R IK  A IS “ af Hav- 
drun-Solrod kommune. Thor Tosse er ud­
trådt af. og direktor Paul Werner Fischer. 
Memmingen. Tyskland, er indtrådt i besty­
relsen. Den Thor Tosse meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 29.951: ,,J. Petersen
Tending A iS i likvidation“ af Kobenhavn. 
På generalforsamling den 31. december 
1967 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: advokat Ib Urban Thorvald Lars- 
son. L. F. Cortzens Vej 10. Virum. Selska­
bet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nr. 30.426: ,,Sv. Aa. Engstrøm 
A 'S“ af Kobenhavn. Landsretssagfører 
Svend Christensen. LI. Strandvej 30. Helle­
rup. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 30.430: ,.A /S Frederikshavn 
Skibsbyggeri“ af Frederikshavn. Under 18. 
december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er bygning, udrust­
ning og reparation af fiskekuttere og min­
dre skibe, handel hermed samt anden i for­
bindelse hermed stående virksomhed. Sel­
skabet har yderligere til formål at drive fa­
brikation og handel derunder væveri inden 
for tekstilbranchen.
Register-nr. 31.493: „Dansk Polyether 
Industri Akts.“ af Frederikssund kommune. 
Thor Tosse er fratrådt som direktor.
Register-nummer 32.264: „Sv. Aa. Eng­
strom Holding A IS“ af Københavns kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Grethe Metha 
Bjerregaard fører fremtidig navnet Grethe 
Metha Engstrøm. Landsretssagfører Svend 
Christensen. LI. Strandvej 30. Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.153: ,,Aktieselskabet 
ringvejens Farvehandel i likvidation“ af 
Ålborg kommune. På generalforsamling 
den 5. januar 1968 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: advokat Hans Philip. 
Budolfi Plads 1. Ålborg. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 33.323: ,,Skandinavisk
M olti A IS“ af Frederikssund kommune. 
Thor Tosse er udtrådt af. og Egon Hubert 
Puhl. LOmenstrasse 34. Frankfurt/Main. 
Tvskland. advokat Hans Ryge Schultzer. 
Magstræde 7. København, er indtrådt i be­
styrelsen. Selskabet tegnes herefter af Niels
Julius Korner. Sven Grønlykke og Hans 
Ryge .Schultzer to i forening eller en af 
disse i forening med enten Paul Werner 
Fischer eller Egon Hubert Puhl eller af d i­
rektøren alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Den Thor Tosse meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nr. 33.411: „A /S  K A R O L IN E  
M Æ L K E P O P “ af Århus kommune. Jeppe 
Marius Jepsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 33.713: ,,Vilcttc A /S “ 
af Frederikssund kommune. Thor Tosse 
er udtrådt af. og direktor Paul Werner 
Fischer. Memmingen. Tyskland, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Thor Tosse er 
fratrådt, og medlem af bestyrelsen Gerhard 
Karl Frohwald Oppen er tiltrådt som di­
rektor.
Register-nummer 35.048: ,,C IN E R A M A  
O PERA T IO N S  A /S “ af Frederiksberg 
kommune. Efter proklama i statstidende 
for 30. marts. 1. maj og 1. juni 1967 har 
den under 20. marts 1967 vedtagne ned­
sættelse af aktiekapitalen med 190.000 kr.. 
jfr. registrering af 19. april 1967. fundet 
sted. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 10.000 kr.. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr.
Register-nummer 37.912: „A/S  Dansk 
Haagesan“ af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 2. marts og 19. april 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Gentofte kommune. Assurandør Niels 
Thorkild Hansen. Esperance A llé 5. Char- 
lottenlund. advokat Jörgen Splidholm Ras­
mussen. advokat Erik Hoeg-Larsen. begge 
af St. Kongensgade 59, Kobenhavn. er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.112: ,,Aktieselskabet 
I. K. Grabow & Co.“ af Horsens kommu­
ne. Eneprokura er meddelt: Ernst Wilhelm 
Weimar.
Register-nummer 39.248: ,,Aktieselskabet 
Det østasiatiske Kompagni's Data Central“ 
af Kobenhavn. Otto Feierskov Andreasen. 
Frydenlundsvej 79. Vedbæk, er tiltrådt som
direktor
Under 16. februar:
Register-nummer 467: ,,C. Schon's Fabri­
ker A IS“ af København. Under 28. decem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets bifirmaer ..A/S Parfümerie Shira“ 
(reg.-nr. 11.856) og „A /S  Fabriken Ira 
(G. Schou's Fabriker A/S)“ (register-nr. 
23.060) er slettet af registeret. Jørgen M ari­
us Thvgesen er fratrådt som direktor.
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Register-nummer 11.856: ,,A/S Parfüme­
rie Shira“ . 1 henhold til ændring af vedtæg­
terne for ,,C. Schou's Fabriker Aktiesel­
skab“ (reg.-nr. 467) er nærværende bifirma 
slettet af registeret.
Register-nummer 12.145: ,.Fabriken llka  
A jS“ af Kobenhavn. Under 19. december 
1967 er aktiekapitalen nedsat med 600.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
400.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 4.000 kr. Under samme dato er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nummer 12.367: ,,A/S Ravnholm  
Strømpefabrik“ af Ravnholm, Lyngby-Tår- 
bæk kommune. Under 4. december 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen 
i forening med en direktor eller af to di­
rektører i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Medlem af be­
styrelsen Lauritz Kjellerup Boggild Schou 
samt Ove Hans Peter Jeppesen. Lundtøfte- 
vej 291. Kgs. Lyngby, er tiltrådt som direk­
torer.
Register-nummer 12.694: ,,A/S. Fatol“ af 
København. Under 19. december 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af to direk­
tører i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Medlem af bestyrel­
sen Lauritz Kjellerup Bøggild Schou samt 
Ove Hans Peter Jeppesen. Lundtoftevej 
291. Kgs. Lyngby, er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 19.692: ..Ejendomsak­
tieselskabet Alléparken II“ af Frederiks­
berg. Kristen Noe Harboe er udtrådt af. og 
malermester Albert Osvald Georg Hansen. 
Ewaldsbakken 4. Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen. Erik Christoffersen er fratrådt, 
og Bent Ove Hjeds. Nørre Voldgade 92. 
København, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 21.145: ,,Ravnholm
Emaljeværk A /S “ af Lundtofte, Lyngby- 
Tårbæk kommune. Under 4. december 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen 
i forening med en direktør eller af to d i­
rektører i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Medlem af 
bestyrelsen Lauritz Kjellerup Boggild Schou 
samt Ove Hans Peter Jeppesen, Lundtofte­
vej 291, Kgs. Lyngby, er tiltrådt som di­
rektører.
Register-nummer 23.060: „A/S  Fabriken 
Ira (C. Schou's Fabriker A/S)“ . I henhold 
til ændring af vedtægterne for „C. Schou’s 
Fabriker Aktieselskab“ (reg.-nr. 467) er nær­
værende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 23.133: „Handelsselska­
bet Ira A /S “ af København. Under 19. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af to direktører i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Medlem 
af bestyrelsen Lauritz Kjellerup Bøggild 
Schou samt Ove Hans Peter Jeppesen, 
Lundtoftevej 291, Kgs. Lyngby, er tiltrådt 
som direktører.
Register-nummer 25.243: „C. D. S. Scan- 
dinavie A /S “ af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 4. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af to direktører i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Medlem af bestyrelsen Lauritz K je l­
lerup Boggild Schou samt Ove Hans Peter 
Jeppesen. Lundtoftevej 291. Kgs. Lyngby, er 
tiltrådt som direktører.
Register-nummer 27.947: „A/S  Brødr. 
Nissen“ af Esbjerg. Under 11. december 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Hvert 
aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme ef­
ter 3 måneders noteringstid. Bestemmelser­
ne om at aktierne ikke er omsætningspapi­
rer samt om indskrænkning i aktiernes om­
sættelighed er bortfaldet.
Register-nummer 28.023: „Scandinavian 
A ir Trading Co. A /S “ af Tårnby kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Jens Frede­
rik Rasmussen er afgået ved døden. D irek­
tor Knud Sørensen. Stenbakken 14. Dragor. 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.389: „Ravnholm M a ­
nufacturing Company A /S“ af Ravnholm. 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 4. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af to direktører i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Medlem 
af bestyrelsen Lauritz Kjellerup Boggild
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Schou samt Ove Hans Peter Jeppesen, 
Lundtoftevej 291. Kgs. Lyngby, er tiltrådt 
som direktører.
Register-nummer 30.121: „ Ravnholm
Hosiery A /S “ af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne. Under 4. december 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktor eller af to direktorer i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Medlem af bestyrelsen Lauritz Kjel- 
lerup Bøggild Schou samt Ove Hans Peter 
Jeppesen. Lundtoftevej 291, Kgs. Lyngby, 
er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 34.403: ,,A/S Dansk
Hursant i likvidation“ af Ballerup-Mål øv 
kommune. På generalforsamling den 25. au­
gust 1966 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. 
Likvidator udnævnt af handelsministeriet: 
advokat Ernst Dyrbye. Vimmelskaftet 47. 
København. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af likvidator.
Register-nummer 34.633: ,,A/S Ravnex“ 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 19. 
december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktor 
eller af to direktorer i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Med- 
'nm nf hp<;tvre!sen I auritz Kiellernn Roa- 
gild Schou samt Ove Hans Peter Jeppesen. 
Lundtoftevej 291. Kgs. Lynghy. er tiltrådt 
som direkterer.
Register-nummer 35.679: ,,Due & Møller, 
Ulfborg A/S“ af Ulfborg kommune. U n ­
der 15. januar 1968 er selskabet opløst i 
medfor af aktieselskabslovens §62. jfr. §67 
efter behandling af skifteretten i Ringkø­
bing.
Register-nummer 36.138: „ Dykker Ove 
Petersen A/S“ af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne. Ove Tolstoj Petersen. L illy  Paaske Pe­
tersen er udtrådt af bestyrelsen og nævnte 
Ove Tolstoj Petersen er tillige fratrådt som 
direktor. Under 16. februar 1968 er skifte­
retten i Lyngby anmodet om at opløse sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 62. 
jfr. § 59.
Register-nummer 36.502: „A/S  TEM PO -  
SAK“ af Frederikssund kommune. Under 9. 
oktober 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Skive kommu­
ne. John Charlye Hald Dannerfeldt er ud­
trådt af. og direktør Kaj Børge Petersen, 
Resensvej 22. Skive, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte John Charlye Hald Danner­
feldt er fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
Peter Matthias Brinch-Møller er tiltrådt 
som direktør.
Register-nr. 36.984: „Blacknell Buildings 
Scandinavia A /S i likvidation“ af Gladsaxe 
kommune. På generalforsamling den 23. 
januar 1968 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren (proku­
risten) er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
advokat Thomas Holger Federspiel. Jæ­
gersborg A llé 241. Gentofte. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af likvidator. Ene­
prokura er meddelt: Robert Michael Bar­
clay.
Register-nummer 37.968: ,,Nymølle kera­
miske Fabrik A /S “ af Ravnholm pr. Kon­
gens Lyngby. Under 4. december 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrlsen i for­
ening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af to di­
rektører i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Medlem af be­
styrelsen Lauritz Kjellerup Bøggild Schou 
samt Ove Hans Peter Jeppesen. Lundtofte­
vej 291. Kgs. I^yngby. er tiltrådt som di­
rektører.
Register-nummer 38.321: ,.Aktieselskabet 
af 10/10 1966“ af Hørsholm kommune. 
Tove Norja Olsen er udtrådt af. og fru 
Christel Hansen. Kjærstrupvej 9. Køben­
havn. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.963: „Paul Chr. O l­
sen A /S“ af Hørsholm kommune. Tove 
Norja Olsen er udtrådt af. og fru Christel 
Hansen. Kjærstrupvej 9. København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.997: ..Aktieselskabet 
af 12. januar 1959“ af København. Under
19. december 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „A/S  Parfüme­
rie Shira“ . Medlemmer af bestyrelsen Oluf 
Einar Schou. Marius Højriis Schou. Holger 
Højriis Schou er tiltrådt som direktører. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 39.645.
Under 19. februar:
Register-nummer 2991: „Peder P. Hede- 
gaard, Aktieselskab“ af Nørresundby. U n ­
der 12. oktober og 2. november 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „Peder P. Hedegaard Aktiesel-
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skab“ . Aktiekapitalen er udvidet med i 
3.0U0.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud- ! 
gør herefter 9.00U.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 og 4.000 kr. Efter 
3 maneders noteringstid giver hvert aktie- 
belob på 1.000 kr. 1 stemme, jfr. dog ved­
tægternes § 10. Aktierne lyder på ihænde­
haveren. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er bort­
faldet. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „statstidende“ , „Berlingske Tidende“ , 
„Børsen“ . „Jyllandsposten“ og de i Ålborg 
udkommende dagblade. Selskabet tegnes - 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af bestyrelsens formand 
eller næstformand i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Magne Larsen er valgt til bestyrel­
sens næstformand.
Register-nummer 11.049: ,,Aktieselskabet 
Nordisk Solar Compagni“ af Kolding. Ene­
prokura er meddelt: Kurt Thisted.
Regisler-nummer 13.027: „A jS Dansk 
Ingeniørforenings Hus“ af København. 
Søren Anker Gade er udtrådl af, og civil­
ingeniør Ole Hieronymus Engberg, Arne­
vangen 33. Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.196: ,,Dansk Maale- 
baandsindustri A /S “ af København. G u­
stav Ado lf Meyer. Sigurd Johannes Roh- 
vvedder er udtrådt af. og disponent Johan 
Thime. Toftemosevej 30, Hornbæk, fru 
Kaja Johannsen. Skolebakken 23. Gen­
tofte. er indtrådt i bestyrelsen. Den Børge 
Johannes Rohvvedder meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 24.596: „Kjellerup vægt- 
og maskinfabrik a/s“ af Kjellerup kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Karen Marie 
Jensen er afgået ved døden.
Register-nummer 26.914: ,,Aktieselskabet 
Metalværk E L-T IN “ af Strib kommune. 
Under 30. november 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 300.000 kr. indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapital
iidpor hprpfter QOO OHO kr. fuldt indhptalt 
dels kontant, dels på anden måde. fordelt 
i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Register-nr. 29.961: „V A D E G  A A/S - 
(Vadcga Ltd.)“ af Københavns kommune. 
Børge Ernst Winther er udtrådt af. og ad­
vokat Johannes Erling Rosendal. Tårn­
stræde 7. København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 32.519: „A/S  Dansk 
Filtsko Fabrik“ af Københavns kommune. 
Harry Richardt Willadsen er udtrådt af.
og Kaj Erik Meulengracht-Madsen, Dysse- 
gardsvej 35, Gentofte, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nr. 35.065: „Dammannbeeken 
Plasticindustri A /S “ af Glostrup kommu­
ne. Frode Ado lf Anlhon Beeken er udtrådt 
af bestyrelsen. Den Hans Peter Bøjle med­
delte prokura er tilbagekaldt. Den Andreas 
Peter Steenberg meddelte prokura er æn­
dret derhen, at han fremtidig tegner i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 35.192: ,,Photo-T one
A/S (Agfa-Gevaert Aktieselskab)“ . Nær­
værende bifirma er „PH O TO -TO N E  A/S 
(A G FA -G E V A E R T  A/S)“ .
Register-nummer 35.399: „Grausten Ny 
Fjerkræslagteri A /S“ af Gråsten kommu­
ne. Under 16. december 1967 og 24. januar 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Kølehuset Gråsten A /S “ . 
Selskabets formål er at drive et frysehus og 
anden dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Åbenrå kommune. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Bestyrelsens formand Brynjulf 
Hansen samt Asger Johannes Jensen. H o l­
ger Brinch Pedersen. Svend Aage Nørre- 
gaard. er udtrådt af. og eksportør Wilhelm 
Dethlefsen. advokat Poul Fink er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Chri­
stian Peter Barsoe er valgt til bestyrelsens 
formand. Helmer Stigel er fratrådt, og Bo 
Otto Kragh. Vojens, er tiltrådt som direk- 
lor. Den Brynjulf Hansen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Selskabet er overført 
til reg.-nr. 39.651.
Register-nummer 36.901: „Agfa-Gevaert 
Aktieselskab“ af København. Under 29. 
december 1966 samt 15. marts og 5. april 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „A G F A -G E V A E R T  A /S “ . 
Selskabets bifirma „Photo-Tone A/S (Agfa- 
Gevaert Aktieselskab)" (reg.-nr. 35.192) er 
„PH O TO -TO N E  A/S (A G FA -G E V A E R T  
A/S)“ . Selskabets formål er fremstilling, 
import og eksport, indkøb og afsætning 
samt reparation af produkter og apparater 
til optagelse og gengivelse af billeder, tone 
og signaler, såvel som af finmekaniske, 
optiske, fysikalske og elektrotekniske appa­
rater. forarbejdelse og bearbejdning af 
fotografiske og andre materialer samt en­
hver virksomhed af håndværksmæssig, in­
dustriel. finansiel eller anden art. der er
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nødvendig eller tjenlig til opnåelse af sel­
skabets formål, i særdeleshed afsætningen 
i Danmark af produkter fra Agfa-Geva- 
crt AG. Leverkusen (Bundesrepublik 
Deutschland) og Gevaert-Agfa N. V.. 
Mortzel-Antwerpen (Belgien). Selskabet 
kan erhverve fast ejendom og skal kunne 
overtage andre selskaber eller lignende fo­
retagender. tage det i andre selskabers og 
foretagenders virksomhed under en hvil- > 
ken som helst form og afslutte aftaler med 
andre selskaber af selskabsretlig karakter. | 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes [ 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Sel­
skabet tegnes af to direktorer i forening j 
eller af en direktor i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller med en prokurist ! 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af bestyrelsens formand eller 
næstformand i forening med et medlem af 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Ralph 
Julian Bentsen er afgået ved døden. D irek­
tor i selskabet Inger Sofie Jespersen er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Albert Gustave Gabrielle Isidore 
Beken er valgt til bestyrelsens formand. 
Medlem af bestyrelsen Jfans-Werner El- 
brechtz er valgt til bestyrelsens næstfor­
mand.
Under 20. februar:
Register-nummer 7737: ,,Burroughs Reg­
nemaskiner, Aktieselskab“ af Kobenhavn. 
Palle Frants Smidt er fratrådt, og Jacques 
Pierre Louis Dumas. Nordvanggårdsvej 22. 
Bistrup pr. Birkerod, er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nr. 15.630: Spentrup Brugsfor­
ening A.m.b.A. (Andelsselskab med begræn­
set Ansvar)“ af Spentrup. Gassum kommu- ! 
ne. Under 1. december 1967 er selskabets; 
vedtægter ændret. Anker Petersen er ud- { 
trådt af. og fru Tnga Jensen. Spentrup. er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.513: Kioskejeres
Handelsaktieselskab“ af Ålborg. Medlem af 
bestyrelsen Johannes Laurits Hesselgren er 
afgået ved døden. Kioskejer Valdemar Pe­
tersen. Gravene 16. Viborg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 21.679: „H . Christensen 
& Søn A IS“ af København. Under 29. 
december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret.
Register-nummer 21.984: ,,A/S Højskole­
hjemmet i Slagelse“ af Slagelse. Marius 
Christen Christensen. Svend Aage Jensen
I Larsen. Svend Toxværdt Martinsen, Chri- 
■ stian Bruno Frederiksen er udtrådt af. og 
j proprietær Povl V illy  Helmuth Andersen. 
Kørshøjgård. Landserav. maskinarbejder E r­
ling Schæffer. Jyllandsvej 26. konsulent Pe- 
i ter Kjeld Petersen. Svendsgade 4. begge af 
Slagelse. Gert Erling Nielsen. Slagstrup. 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.612: ,,W. Johansens 
enke, Maskin)abrik A 1S i likvidation“ af 
Herning. På generalforsamling den 27. de­
cember 1967 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktoren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: advokat Erik 
Mathiesen. Bredgade 34. Herning. Selska­
bet tegnes derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 25.858: ,.A/S Orla Jor­
gensen’s Eftf.“ af København. Poul Anthon 
Dreves. Kai Elwarth er udtrådt af. og di­
rektør Frode Sigurd Jakobsen. Vingårds 
Allé 45. Hellerup, direktør Jens Martin Fer­
dinand. Holstebro, er indtrådt i bestyrelsen. 
Werner Henning Bregnbak er fratrådt, og 
Carl Aage Christensen. Kajerødvej 170, 
Birkerod, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 26.556: ,Møbelboden i 
Aalborg, A I S" af Ålborg. Under 27. decem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Hasseris kommune.
Register-nummer 29.696: ,.Aktieselskabet 
af 16. november 1959“ af Gentofte. Under 
17. januar 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at drive handels-, 
industri- og finansieringsvirksomhed samt 
at udleje fast ejendom. Mogens Madsen er 
I udtrådt af. og civilingeniør, underdirektør 
Arved Plum Tholle. Åbrinken 2. Virum, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.307: ,,Foderfabriken 
,.Himmerland“ A IS, Løgstør“ af Randers. 
Gårdejer Ib Christian Frederiksen. ,,M id t­
bjerg“ . Mariager, gårdejer Jens Kristian 
Godiksen. Fårtoft. Thisted, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 31.718: ,,Nørrebros
Møbel- & Tæppelager af 1960, København 
A IS“ af København. Under 30. september 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel og re­
derivirksomhed.
Register-nummer 32.041: ,,C. A. Olsen 
Aktieselskab“ af Københavns kommune. 
Under 18. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Gen­
tofte kommune.
Register-nummer 33.061: ..ALTRON1C  
A 'S“ af Frederiksberg kommune. Niels
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O luf Kyed er udtrådt af, og landsretssag­
fører Agnete Kønig, Gothersgade 109, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.062: ,,IN G E N IØ R ­
F IR M A  ET  P A U L  L E H M  B E C K  A /S “ af 
Frederiksberg kommune. Niels O luf Kyed 
er udtrådt af. og landsretssagfører Agnete 
Kønig. Gothersgade 109. København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.853: ,,Renault i H jør­
ring A IS“ af Brøndbyernes kommune. A a ­
se Else Johanne Kirstine Friis-Hansen. 
Peter John Friis-Hansen er udtrådt af. og 
landsretssagfører Kaj August Starck-Soren- 
sen. Rådhuspladsen 16, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.578: „A/S  M A LO -  
P A N  IN T E R N A T IO N A L  L t d “ af Frede­
riksberg kommune. Under 29. januar 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune.
Register-nummer 35.344: ,,P. Bark P ly­
wood A /S“ af Københavns kommune. Erik 
Gotfred Henriksen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 36.955: „Erik Troels- 
Smith A IS “ af København. Under 1. sep­
tember 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
De hidtidige aktier er opdelt i 120.000 kr. 
A-aktier og 880.000 kr. B-aktier. B-aktierne 
har ret til forlods udbytte og forlods udlod­
ning ved likvidation, jfr. vedtægternes § 3. 
Hvert A-aktiebelob på 500 kr. giver 5 stem­
mer og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. gi­
ver 1 stemme. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller af en direktør alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Medlem af 
bestyrelsen Tomas Karl Christensen er 
\algt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 37.834: „Ørbæk Fjer- 
kræslagteri A IS“ af Ørbæk kommune. Pro­
kurist. agronom. Poul Asger Jelle Peder­
sen. Elverumvej 7. Århus, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 37.970: „Höganäs A IS“ 
af Københavns kommune. Gert Eric Grens­
man er udtrådt af. og selskabets direktor 
Borge Possing. Henrikshave 60, Vedbæk, 
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter af direktøren alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Den Mogens 
Preben Jorgensen meddelte prokura er æn­
dret. Prokura er meddelt: Valther Helmuth 
Corlin i forening med tidligere anmeldte 
Mogens Preben Jorgensen.
Register-nummer 38.361: „Fairway Shipp­
ing A IS“ af Gentofte kommune. Under 6. 
december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret.
Register-nummer 38.541: „A/S  af 1319 
1966“ af Ledoje kommune. På aktiekapita­
len er yderligere indbetalt 5.100 kr.. dels 
kontant, dels i andre værdier. Den tegnede 
aktiekapital 10.200 kr.. er herefter fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Under 20. november 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Kobenhavns kommune.
Register-nummer 38.830: „Ejerbolig A k ­
tieselskab af 18. november 1966“ af K o ­
benhavns kommune. Helge Christian O l­
sen er udtrådt af. og advokat Erik Gaarn. 
Gothersgade 133, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 38.882: „Vestlollands 
Rederi A /S “ af Nakskov kommune. Skibs­
mægler Halfdan Ferdinand Victor Rasmus­
sen. Nakskov, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 21. februar:
Register-nummer 404: „Aktieselskabet Sa- 
licath's Express Co.“ af København. Under
10. november 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive spe­
ditions-, kommissions-, pakhusforretning, 
handel, finansiering og udleje af fast ejen­
dom. Aktiekapitalen er udvidet med 450.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 600.000 kr., fuldt 
indbetalt Jdels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 50 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 1 stemme 
efter 6 måneders noteringstid. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af den administrerende direktør, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
halvdelen af bestyrelsen.
Register-nummer 550: „Dampskibsselska­
bet af 1912, Aktieselskab“ af København. 
Prokura er meddelt: Svend Teglhøj i for­
ening med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister.
Register-nummer 821: „Aktieselskabet 
Dampskibsselskabet Svendborg“ af Svend­
borg. Prokura er meddelt: Svend Teglhoj i 
forening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister.
Register-nummer 7517: „Lemvig Folkc- 
bank. Aktieselskab“ af Lemvig. Under 30. 
marts og 12. oktober 1967 er selskabets ved­
tægter ændret og under 23. oktober 1967
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stadfæstet af tilsynet med banker og spa­
rekasser. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i ..statstidende“ og i ..Lemvig Folke­
blad“ .
Register-nummer 11.354: ,,A/S ,,Hcssicca- 
tor“ “ af København. Kristian Lund K r i­
stensen er udtrådt af. og direktør Lars M o­
gens Henrik Tholstrup. Sandbjergvej. Ved­
bæk. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.904: ,.E. F. Esmann 
.9 S“ af København. Finn Hjerl-Hansen. 
Paul Hermann Lenzberg er fratrådt som 
direktører.
Register-nr. 18.766: ,,Hvidovre Kommu­
nes Boligselskab A IS“ af Hvidovre kom­
mune. Selskabets direktør Mogens Madsen 
fører fremtidigt navnet Mogens Nordbæk.
Register-nummer 20.809: Aktieselskabet 
Beauvais“ af København. A lfred Nyvang er 
fratrådt som direktør, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Otto Cord- 
sen. Svanemøllevej 80. Hellerup, er tiltrådt 
som direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura.
Register-nummer 21.653: „Aktieselskabet 
„Moltkesvejshave I“ “ af København. Stats­
autoriseret revisor Kai Rasmussen. Molt- 
kesvej 59. København, er indtrådt i be­
dyrelsen.
Register-nummer 22.305: ,,Terrazzo- og 
Linotolarbejdernes Aktieselskab“ af K ø ­
benhavn. Under 20. juli 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 11.400 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgor herefter 34.000 kr.. fuldt indbe­
talt. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Ingolf Jacob Pedersen 
er udtrådt af. og terrazzoarbejder Karl Egon 
Jensen. Ved Fæstningen 7. Rødovre, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.812: „A/S  Kristian 
Thorscn, Manufaktur en gros og en detail 
i likvidation“ af Esbjerg. På generalfor­
samling den 10. januar 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. Likvidatorer: valgt 
af generalforsamlingen: landsretssagfører 
Sven Flemming Koch. Baldursgade 67. Es­
bjerg. Udnævnt af handelsministeriet: direk­
tør Jørgen Gerrild. Hoffmeyersvej 67. K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes af Sven Flem­
ming Koch alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af likvidatorerne i 
forening.
Register-nr. 22.255: „ U N ITE D  C O R K
COMP. A IS“ af København. Ebba Dagmar 
Jensen. Claus Gregers Jensen. Inge Birgit 
Cuscona er udtrådt af bestyrelsen. Under
21. februar 1968 er Københavns byrets 
skifteafdeling anmodet om at opløse selska­
bet i medfør af aktieselskabslovens 5} 62. 
jfr. § 59.
Register-nummer 26.277: ,,Holger Nico- 
laisen A IS“ af Maribo. Under 29. april 
1967 er det besluttet efter udløbet af pro­
klama. jfr. aktieselskabslovens § 37. at ned­
sætte aktiekapitalen med 200.000 kr. A- 
aktier.
Register-nr. 27.134: ,,Tidemand Konser­
ves A IS “ af København. Alfred Nyvang er 
udtrådt af bestyrelsen, fratrådt som direk­
tør. og den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt. Otto Cordsen. Svanemøllevej 80. 
Hellerup, er tiltrådt som direktør, og der 
er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 27.143: ,,Aktieselskabet 
Beauvais Konservesfabrik“ af København. 
Alfred Nyvang er fratrådt som direktør, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Otto Cordsen. Svanemøllevej 80. Hellerup, 
er tiltrådt som direktør, og der er meddelt 
ham eneprokura.
Register-nummer 28.188: ,,M. O. Ander­
sen A /S “ af Herlev. Mogens Jørgen M ari­
bo Jensen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 28.288: ..Dansk Lyd- 
dtemperfabrik A /S “ af Odense. Erik Preben 
Hansen er fratrådt og Arne Groes. Strand­
vejen 188 H. Charlottenlund, er tiltrådt som 
administrerende direktør. Eneprokura er 
meddelt: Arne Groes.
Register-nummer 28.975: ..A/S M u lt i­
form “ af Frederiksberg. Direktør Nils Jør­
gen Jensen. Slotsalleen 16. Klampenborg, er 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som di­
rektør. Cato Rønni Starup Simonsen. Ving- 
sted pr. Bredsten, er tiltrådt som direktør 
og udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 31.456: ..G. SCH O U  & 
CO. A /S “ af København. Under 20. decem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Gladsaxe kommune.
Register-nummer 33.144: ..Jan Orla Ja­
kobsen A /S “ af Lynge-Uggeløse kommune. 
Under 19. oktober 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Gen­
tofte kommune.
Register-nummer 35.762: ..Hyllinge Sav­
værk A IS“ af Hyllinge. Under 28. novem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 968.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.210.000 kr.. fuldt indbetalt. Sven Ove 
Carl Christian Hansen. E lly Johanne Han­
sen er udtrådt af. og godsejer, kammer­
herre Georg Garth-Grüner. Sparresholm.
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Holme Olstrup, godsforvalter Otto Daniel 
Kaalund, Gavne pr. Næstved, godsejer, 
hofjægermester Erik  Tillisch, Rosenfeldt pr. 
Vordingborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.864: „S. C. O L IE  
A/S" af Ålborg kommune. Under 23. no­
vember 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel, hoved­
sagelig med olieprodukter og varer, som er 
knyttet dertil, samt finansiering. Bestem­
melserne om indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes 
§ 3. Sofus Christensen, Herluf Albert Knud­
sen er udtrådt af. og direktør Aage Lykke 
Madsen. Vesterbro 15. Alborg, landsrets­
sagfører Erik Chrisloffernsen. Frederiks­
berg A llé 88. København, er indtrådt i be­
styrelsen. Prokura er meddelt: Herluf A l­
bert Knudsen i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 37.586: „Søren Mygind  
A/S" af Gentofte kommune. Medlem af 
bestyrelsen Erik Mygind er afgået ved dø­
den. Fru Esther Agnete Mygind. G'.ahns 
Allé 29. København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 38.420: ,,A U T O M E T E R  
A jS i likvidation“ af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 23. no­
vember 1967 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: advokat Søren 
Poll. Frederiksholms Kanal 6, København. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af likvi­
dator.
Register-nummer 38.455: ,,AXE D R IV ­
T E K N IK  A /S “ af Frederiksberg kommune. 
Under 21. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn ,,AXE IN D U S TR I 
A G E N T U R E R  A/S  (AX E  D R IV T E K N IK  
A/S)“ (register-nummer 39.658). Arne Lund- 
Jtsrgensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.528: ,,A/S E L L E V E ­
AKS" af Københavns kommune. Under
30. januar 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
-  af Poul Daugaard. Niels Ove Jacobsen. 
Leo Ry Huus er fratrådt som direktører.
Register-nummer 38.908: ,,A/S Mælkenet 
i T ivo li" af Frederiksberg kommune. U n ­
der 18. december 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret.
Register-nummer 39.290: ,,Greve alminde­
lige Boligselskab A /S “ af Greve-Kildebrøn- 
de kommune. Selskabets direktør Mogens
Madsen fører fremtidigt navnet Mogens 
Nordbæk.
Register-nummer 39.473: ,,A/S af 27/10 
1967" af Lyngby-Tårbæk kommune. Besty­
relsens formand Lene Borup Glistrup samt 
Niels Borup Svendsen er udtrådt af. og ad­
vokat Bernhard Jürgen Posner (formand), 
Bakketoppen 13. Virum, impresario Arne 
Worsøe Jensen. Brunevang 16, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Lene Bo­
rup Glistrup er fratrådt, og nævnte Arne 
Worsøe Jensen er tiltrådt som direktør.
Under 22. februar:
Register-nummer 949: „Aktieselskabet 
Struer Bank“ af Struer. Under 8. januar 
1968 er selskabets vedtægter ændret og un­
der 31. januar 1968 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.500.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 6.000.000 kr., 
fuldt indbetalt. Christen Dahl Petersen er 
fratrådt som prokurist.
Register-nummer 12.267: „Bøje &  Brøch­
ner A /S “ af Vejle. Under 15. december 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Ved 
overdragelse af aktier, bortset fra arv til ak­
tionærers enker eller livsarvinger, har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 7 givne regler, medmindre bestyrel­
sen samtykker i overdragelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Kurt Günther 
Zenker er udtrådt af, og fru Karen Sven- 
ningsen. Dæmningsvej 15. Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Thekla Magdalene Brøchner er tiltrådt som 
direktør, og den hende og den Hans Frede 
Gøbel meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig.
Register-nummer 18.458: ,,Planlægnings
Aktieselskabet Organisator“ af København. 
Einar Christian Bache er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer 20.216: „A /S  Lars Arn- 
bak & Co.“ af København. Erik Guldfeldt- 
Hansen er fratrådt, og Per Knud Schier- 
beck. Kratvænget 1, Charlottenlund, er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 23.474: „A /S  Holstebro 
Fragt- og Kørselscentral“ af Holstebro. Be­
styrelsens formand Laurits Johannes Laur­
sen samt Niels Kristian Melchior Nilsson er 
udtrådt af, og vognmand Magnus Laursen. 
Langelinie 2. vognmand Aksel Nielsen Hald, 
Lemvigvej, begge af Holstebro, er indtrådt i
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bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Anders 
Høgh Laursen er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Register-nummer 23.491: „Nydalon A /S “ 
af Kobenhavn. Under 12. januar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Rodovre kommune.
Register-nummer 27.988: ,,Peter Pørkscn 
A /S “ af Højer. Medlem af bestyrelsen 
Johannes Peter Porksen er afgået ved dø­
den. Ingeniør Peter Jens Pørksen. Fockbeck 
pr Rensborg. Seeblick 12. Vesttyskland, er 
ind'rådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.345: „ Ho l din gakti c -
selskabet af 10. januar 1958“ af København. 
Under 30. september 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formå! er at eje 
aktier i forskellige aktieselskaber, at erhver­
ve og udleje fast ejendom, at drive rederi­
virksomhed samt at udøve administrativ 
virksomhed for de selskaber, hvori aktier 
ejes. Selskabets hjemsted er Gentofte kom­
mune.
Register-nummer 28.423: ,,Nydalon Salgs- 
Aktieselskab af 10. Juni 1958“ af Koben­
havn. Under 12. januar 1968 er seiskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Rodovre kommune.
Register-nummer 29.273: Rønne-Taxa
A/S  i likvidation“ af Rønne. På generalfor- 
! samling den 4. december 1967 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, di- 
i rektoren og prokuristen er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Ib 
Bornemann Karlsen. St. T o n 7 15. Rønne. 
Selskabet tegnes derunder ved afhændelse 
i og pantsætning af fast ejendom af likvidator.
Register-nummer 31.387: „A /S  Steffo-
> dan“ af København. Under den 30. septem-
! her 1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
> skabets formål er at drive handel, rederi-
7 virksomhed og dermed beslægtet virksom-
i hed.
Register-nummer 31.619: „Frederiksberg 
Tæppe- og Møbcllagcr, Frederiksberg A /S “ 
af Frederiksberg kommune. Linder 30. sep- 
t tember 1967 er selskabets vedtægter ændret.
’. Selskabets navn er „Æ R A  Mobler A /S “ .
' Selskabets formål er at drive handel og re-
) derivirksomhed. Selskabets hjemsted er
) Gentofte kommune. Selskabet er overfort til
i register-nummer 39.660.
Register-nummer 31.774: „SOS-Interna- 
\ tional A /S “ af Kobenhavns kommune. Be-
? styrelsens formand Jorgen Erichsen Hoff-
i meyer samt Hans Lindegaard er udtrådt af.
) og direktionssekretær Niels Jorgen Hertzum
) (formand). Øverodvej 31 A. Holte, direktør
Karl H ilding Åberg. Slalomvågen 14. Salt- 
sjöbaden. Sverige, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.603: ,,Fynbo-oliefyr
A /S “ af Svanninge kommune. Under 10. 
december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „Fynbo-Klimatek- 
nik A /S “ . Selskabet er overført til register- 
nummer 39.661.
Register-nummer 32.929: „Lauget. A a l­
borg, Ejendomsaktieselskab“ af Alborg 
kommune. Under 9. november 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 145.000 kr., hvoraf er indbe­
talt 55.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 180.000 kr.. hvoraf er indbetalt
90.000 kr.: det resterende beløb indbetales 
senest 11. juni 1968. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500. 1.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 33.250: „A /S  Fagerlun­
den i likvidation“ af Kobenhavns kommune. 
På generalforsamling den 18. december 
1067 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og direktørerne er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: landsretssagfører Kai 
Gotfred Jensen. Amaliegade 4. København. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af likv i­
dator.
Register-nummer 33.472: „Dieselhuset 
A/S. Silkeborg“ af Silkeborg kommune. U n ­
der 2. november 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
90.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 100.000 
kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 500. 5.000 
og 10.000 kr.
Register-nr. 33.369: „A /S  H. BRIESE- 
M  EISTERS E JEN D O M SS ELSK A  B“ af 
Horsens kommune. Under 14. november 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er „Dieselhuset A/S, Horsens“ . 
Selskabets formål er salg, finansiering og 
reparation af lastautomobiler med reserve­
dele og tilbehør. Bestyrelsens formand Hen­
rik Gustav Briesemeister, samt Wagn Ejvind 
Fynbo. Gerda Sofie Briesemeister er ud­
trådt af. og automobilforhandler Jens Gun­
nar Tandrup (formand), fru Edith Tandrup. 
begge af Sølystvej 25. Silkeborg, direktør 
Niels Jørn Maigaard Tandrup, Nørreskov- 
bakke pr. Silkeborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Selskabet er overført til reg. nr. 39.659.
Regiser-nummer 34.289: „A /S  Skander­
borg Jern og Zinksoldcfabrik“ af Skander­
borg. Kaj Wolhardt er udtrådt af, og fru 
Ingeborg Valeur-Meller, St. Møllevej 7, K ø ­
benhavn. er indtrådt i bestyrelsesrådet. Hugo
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Wolhardt er fratrådt, og medlem af besty­
relsesrådet Svenn Palle Valeur-Meller er til­
trådt som direktør (adm.).
Register-nummer 34.343: „A /S  F1M O N A “ | 
af Tikob kommune. Under 19. december 1 
1967 er selskabets vedtægter ændret.
Regiser-nummer 35.060: ,,T R IG  ROS A /S “ 
af Rødovre kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 1.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital, 620.000 kr., er herefter fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i forskellige 
værdier.
Register-nummer 35.829: „Poul Dam- 
gaards Ingeniørforretning A /S “ af Sollerød 
kommune. Stud. med. Marianne Damgaard. 
Dronninggårds A llé  94. Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 37.785: ,,Rederiaktiesel­
skabet „Z A N D C A R R IE R S “ “ af Køben­
havns kommune. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 5.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital. 10.000 kr.. er herefter fuldt indbe­
talt.
Under 23. februar:
Register-nummer 701: „Aktieselskabet 
Banken for Holbæk og Omegn“ af Holbæk. 
Under 15. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret og under 20. februar 1968 
stadfæstet af tilsynet med banker og spare­
kasser. Aktiekapitalen er, dels ved udste­
delse af friaktier, dels ved kontant indbeta­
ling. udvidet med 3.000.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 7.500.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. I henhold til generalforsamlingsbe­
slutning af 15. december 1967 er selskabets 
aktiver og passiver overdraget til „Aktiesel­
skabet Banken for Ringsted og Omegn“ 
(reg.-nr. 2308). hvorefter selskabet er hævet 
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 1283: „Aktieselskabet 
Asnæs Bank“ (Aktieselskabet Banken for 
Holbæk og Omegn) af Holbæk. Da „Aktie­
selskabet Banken for Holbæk og Omegn“ 
freg. nr. 701) er hævet i medfor af aktiesel­
skabslovens § 70. slettes nærværende bi­
firma.
Register-nummer 1284: „Aktieselskabet 
Hørve Bank“ (Aktieselskabet Banken for 
Holbæk og Omegn) af Holbæk. Da „Aktie­
selskabet Banken for Holbæk og Omegn“ 
(reg. nr. 701) er hævet i medfør af aktie­
selskabslovens § 70. slettes nærværende b i­
firma.
Register-nummer 1285: „Aktieselskabet 
Jyderup Bank“ (Aktieselskabet Banken for
Holbæk og Omegn) af Holbæk. Da „Aktie­
selskabet Banken for Holbæk og Omegn 
(reg. nr. 701) er hævet i medfør af aktie­
selskabslovens § 70. slettes nærværende bi­
firma.
Register-nummer 1286: „Aktieselskabet 
Svinninge Bank“ (Aktieselskabet Banken 
for Holbæk og Omegn) af Holbæk. Da 
„Aktieselskabet Banken for Holbæk og Om­
egn“ (reg. nr. 701) er hævet i medfor af 
aktieselskabslovens § 70. slettes nærværende 
bifirma.
Register-nummer 1287: Aktieselskabet 
Vig Bank“ (Aktieselskabet Banken for H o l­
bæk og Omegn) af Holbæk. Da „Aktiesel­
skabet Banken for Holbæk og Omegn“ 
(reg. nr. 701) er hævet i medfør af aktie­
selskabslovens § 70. slettes nærværede b i­
firma.
Register-nummer 2308: „Aktieselskabet 
Banken for Ringsted og Omegn“ af Ring­
sted. Under 15. december 1967 er selska­
bets vedtægter ændret og under 20. februar 
1968 stadfæstet af tilsynet med banker og 
sparekasser. Selskabets navn er „Sjællandske 
Bank A /S “ . Selskabets bifirma „Ringsted 
Bank. Aktieselskab“ (reg. nr. 7708) er 
„Ringsted Bank A /S  (Sjællandske Bank 
A/S)“ . Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnene „A /S  Banken for Holbæk 
og Omegn (Sjællandske Bank A/S)“ (reg. 
nr. 39.665), „Å /S  Banken for Ringsted og 
Omegn (Sjællandske Bank A/S)“ (reg. nr.
39.666), og Vestsjællandsk Bank A /S  (Sjæl­
landske Bank A/S)“ (reg. nr. 39.667). Sel­
skabets filialer „Borup Bank, F ilia l af A k ­
tieselskabet Banken for Ringsted og Om­
egn“ , „Glumsø Bank, F ilia l af Aktieselska­
bet Banken for Ringsted og Omegn“ . 
„Merløse Bank, F ilia l af Aktieselskabet 
Banken for Ringsted og Omegn“ . „Jystrup 
Bank, F ilia l af Aktieselskabet Banken for 
Ringsted og Omegn“ . „Benlose Bank, F ilia l 
af Aktieselskabet Banken for Ringsted og 
Omegn“ er fremtidigt henholdsvis „Borup 
Bank. F ilia l af Sjællandske Bank A /S “ . 
„Glumsø Bank, F ilia l af Sjællandske Bank 
A /S “ . „Merlose Bank, F ilia l af Sjællandske 
Bank A /S “ . „Jystrup Bank, F ilia l af Sjæl­
landske Bank A /S “ og „Benlose Bank. 
F ilia l af Sjællandske Bank A /S “ . Dels ved 
overtagelse af aktiver og passiver i „Aktie­
selskabet Banken for Holbæk og Omegn“ 
(reg. nr. 701) og i „Vestsjællands Bank 
A /S “ (reg. nr. 37.155), dels ved udstedelse 
af friaktier samt ved kontant indbetaling 
er aktiekapitalen udvidet med 23.500.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør her-
I l l
efter 31.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. fordelt i ak­
tier på 100. 200. 500. 1.000. 2.000 og
4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
2 stemmer efter 3 måneders noteringstid. 
dog at ingen aktionær på egne eller an­
dres vegne kan afgive flere end 500 stem­
mer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
..statstidende“ samt i ..Dagbladet“ . Ring­
sted. og ..Sjællandstidende“ . Selskabet teg­
nes af to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen eller med en prokurist eller af 
to prokurister i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af fler­
tallet af såvel direktionen som bestyrelsen 
i forening. De tidligere anmeldte prokuri­
ster tegner herefter som prokurister i hen­
hold til vedtægternes tegningsregel. Proprie­
tær Holger Holm Clausen. Hagesholm pr. 
Hørve, direktør Albert Fodgaard. Kalund- 
borgvej 139. Holbæk, gårdejer Otto Jen­
sen. Østrup pr. Ugerløse. forpagter Bent 
Juul Rafn Sørensen, Knudsrødgaard. Bild- 
sø pr. Slagelse, arkitekt Johannes Knud 
Overdrup Pedersen. Bredgade 5 A. isen­
kræmmer Richard Knudsen. Bag Klostret 4, 
direktør Hans Vilhelm Kargaard Thomsen. 
Bjergbygade 17. alle af Slagelse, gårdejer 
Johannes Frandsen. Havrebjerg, gårdejer 
Knud Otto Jensen. Kirke Stillinge. proprie­
tær Thorkild Nielsen. Vårbygård. Vårby 
pr. Vemmelev. er indtrådt i bestyrelsen. Pe­
ter Kaj Yttrup. Rådhuspladsen 7-9, N iko­
laj Gerhardt Westergaard-Olsen, Bag K lo ­
stret 7. begge af Slagelse. Frederik Mathias 
Christian Bierbum. Kalundborgvej 52, Jør­
gen Tarp. Kalundborgvej 67. begge af H o l­
bæk. er tiltrådt som direktører. Aage V il­
helm Hovmand. Ole Anton Hansen. An ­
gelo Giovanni Rosasco. Teo Frede Chri­
stiansen. Poul Erik Nielsen. Erik Egon Han­
sen. Jens Martin Haagen Pedersen, Tage 
Rasmussen. Torben Alstrup Jensen. Svend 
Aage Halleby, Aage Wilhelm Olsen, Wer­
ner Einar Hansen. Kai F.dvin Hvid. Ejgil 
Skov. Jørn Christian Jørgensen, Knud 
Thomsen er tiltrådt som prokurister. Sel­
skabet er overført til reg. nr. 39.664.
Register-nummer 5874: ,,,,Aktieselskabet 
Tølløse Bank“ (Aktieselskabet Banken for 
Holbæk og Omegn)“ . Da „Aktieselskabet 
Banken for Holbæk og Omegn“ (reg. nr. 
701) er hævet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 70. slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 7435: „Holbæk Bank 
Aktieselskab“ . Da „Aktieselskabet Banken 
for Holbæk og Omegn“ (reg. nr. 701) er hæ­
vet i medfor af aktieselskabslovens § 70, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 7708: ,,Ringsted Bank, 
Aktieselskab“ . ,,Aktieselskabet Banken for 
Ringsted og Omegn“ (reg. nr. 2308). hvor­
til „Ringsted Bank. Aktieselskab“ er b ifir­
ma. har ændret navn til „Sjællandske Bank 
A /S “ (reg. nr. 39.664) og nærværende b i­
firma er herefter „Ringsted Bank A /S  
(Sjællandske Bank A /S )“ .
Register-nummer 10.773: „Chronos Han­
dels-Aktieselskab“ af Herlev kommune. 
Den Kurt Wennich Hansen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 22.091: „Peter Dyrberg 
A /S “ af Århus. Under 16. januar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune. Peter 
Kristian Dyrberg er fratrådt, og advokat 
Ole Dyrberg. Ved Soen 19, Karlslunde, er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 22.581: „Jølving A /S “ 
af Gentofte kommune. Under 30. januar 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Københavns kommune. 
Grethe Julie Dagmar Thygesen er udtrådt 
af, og direktør Gunver Jølving, Geislers- 
gade 13, Kobenhavn. er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Grethe Julie Dagmar Thygesen 
er fratrådt, og nævnte Gunver Jølving er 
tiltrådt som direktør. Den Else West med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 26.531: ,, Dansk Inter- 
pares A /S “ af Århus. Under 29. november 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 25.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgor herefter 175.000 
kr.. fuldt indbetalt.
Register-nummer 31.058: ,,Aktieselskabet 
Faarevejle Bank (Aktieselskabet Banken for 
Holbæk og Omegn)“ . Da „Aktieselskabet 
Banken for Holbæk og Omegn“ (reg. nr. 
701) er hævet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 70, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 36.465: Fredensborg 
Bygge A /S “ af Asminderød-Grønholt kom­
mune. Under 11. januar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nummer 37.155: ,,Vestsjællands
Bank A /S “ af Slagelse kommune. Under
15. december 1967 er selskabets vedtægter 
ændret og under 20. februar 1968 stadfæstet 
af tilsynet med banker og sparekasser. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 2.500.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
10.000.000 kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i forskellige værdier, fordelt i aktier på 
100. 200. 500. 1.000. 2.000 og 4.000 kr. I
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henhold til generalforsamlingsbeslutning af !
15. december 1967 er selskabets aktiver og 
passiver overdraget til „Aktieselskabet Ban­
ken for Ringsted og Omegn“ (reg. nr. 2308), 




C. (i' ti bro c s Bryggeri, Heise m. fl.“ af He l­
singør. lens Christian Hansfort er udtrådt 
af bestyrelsen, fratrådt som direktør, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 10.102: „M . Jørgensens 
Markfrøfnrretning. A IS“ af Grejsdalen pr. 
Vejle. Under 21. november 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Niels Jørgensen er 
udtrådt af, og direktør Max Jørgensen, V in ­
ding pr. Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Niels Jørgensen er tiltrådt som di­
rektor. og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 13.693: „Dansk Signal 
Industri A /S “ af Frederiksbrg. Under 15. 
december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Glostrup kom­
mune. Sven Henry Svensson er udtrådt af 
bestyrelsen, fratrådt som direktør og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Med­
lem af bestyrelsen Finn Edvin Loell er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 27.041: „K. J. Fenger 
& C<>. A /S “ af Frederiksberg kommune. 
Den Preben Lorenzen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Gerhard 
Jensen og Mogens Bøg i forening eller hver 
for sig i forening med tidligere anmeldte 
Poul Steenholt.
Register-nummer 27.558: ,,A/S Varde
Korn“ af Varde kommune. Aage Benedic­
t s  Rasmussen, Ignaz Tulinius. Frank W il­
ly Nielsen. Poul Gunnar Andsager Selvejer 
er udtrådt af. og underdirektør Tage Bur- 
gaard. Peter Bangs Vej 74. København, re­
visor Frede Wikstrom. Rodkælkevej 15. 
A llcrup pr. Holbæk, marketingschef Ru­
dolf Frimodt Sørensen. Ahornsvej 7. Ris­
skov. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.956: „A/S  Grundf or- 
stterkning“ af Gentofte kommune. Under 
15. januar 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Medlemmer af bestyrelsen Kirsten 
Valborg Andersen og Inge Bournonville j 
Winkel er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 29.966: ,,Ejendomsak­
tieselskabet „T JO R N E H E G N E T “ i likvida­
tion“ af København. På generalforsamling 
den 25. juli 1967 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra- !
i trådt. T il likvidator er valgt: landsretssag­
fører Sven Ove Larsen,, Bredgade 33, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af likvidator.
Register-nummer 32.624: „C IM B R E R
S T A A L  A /S“ af Ålborg kommune. Under 
27. december 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er El i idshøj- 
Svenstrup kommune.
Register-nummer 34.585: „ V IL H . P E ­
D E R S EN , TIN  I S LACKS  A/S  i likvida­
tion“ af Københavns kommune. På gene­
ralforsamling den 23. januar 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og direktørerne er fratrådt. Likvidatorer: 
udnævnt af handelsministeriet: højesterets­
sagfører Helmut Egmont Helge Møhring- 
Andersen. Bergensgade 10, København, 
landsretssagfører Erik Spangenberg, Gøn­
gehusvej 234. Vedbæk. Selskabet tegnes - 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af likvidatorerne hver for 
sig.
Register-nummer 35.788: „A/S  BBI M E ­
TA L- OG P L A S T V A R E R “ af Gladsaxe 
kommune. Villum  Benedikt Kann Rasmus­
sen er fratrådt som og medlem af bestyrel­
sen Svend Georg Conrad Kamman er valgt 
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 36.862: „S K A N  D IN  A- 
VISK K JO LE IN D U S T R I A /S “ af Køben­
havns kommune. Under 19. januar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.476: „BP K E M I  
A /S“ af København. Underdirektør Frode 
Kold Pedersen. Skovshoved Terrasse 9. 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.708: „Autotest In­
ternational A IS“ af Københavns kommune. 
Under 15. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret.
Omtryk
Under II. juli 1967 er følgende ændrin­
ger ('iplaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 8151: „N. J. Nielskov 
A/S.“ af København. Mads Kristian An ­
dersen. Sven Hegedahl Nøring er udtrådt 
af. og direktør Jan Preben Levin, Strand­
vej 439. landsretssagfører Axel Kaufmann, 
i Tårbæk Strandvej 26, begge af Klampen- 
borg. er indtrådt i bestyrelsen. Mogens Jo­
han Warming er fratrådt som direktør, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Nævnte Jan Preben Levin er tiltrådt som 





Under 31. januar 1968 er følgende æn­
dringer optager i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 51: „Forsikrings-Ak­
tieselskabet Norden“ af København. D irek­
tor Erik Melchior Nymark. Oddervej 10, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer C. 23: „Den gensidige 
Stormskadeforsikring for Ejendomsbesid­
dere i Ribe Amt“ af Astofte. Føvling. Niels 
Jakobsen Jessen er udtrådt af bestyrelsen 
og forretningsudvalget. Frederik Bruun er 
udtrådt af. og gårdejer Johannes Elias 
Hansen. Gamst pr. Vejen, og gårdejer So­
ren Marinus Termansen. Varde Nørregård. 
Varde, indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jo­
hannes Elias Hansen er samtidig valgt til 
medlem af forretningsudvalget.
Register-nummer C. 24: „Ribe Amts gen­
sidige Hagelskadcforsikring for mindre 
Jordbrugere" af Astofte. Føvling. Niels 
Jakobsen Jessen er udtrådt af bestyrelsen 
og forretningsudvalget. Frederik Bruun er 
udtrådt af. og gårdejer Johannes Elias Han­
sen. Gamst pr. Vejen, og gårdejer Søren 
Marinus Termansen. Varde Nørregård, 
Varde, indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jo­
hannes Elias Hansen er samtidig valgt til 
medlem af forretningsudvalget.
Under 2. februar:
Register-nummer A. 24: „Nordisk U lyk­
kesforsikrings-Aktieselskab af 1898“ af K ø ­
benhavn. Direktor, oberstløjtnant Erik 
Scheibel. Filosofgangen 11. Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen. Svend Aage Albrecht 
Rasmussen. Carl Jensen er udtrådt af. og 
direktor, cand. act. Niels Evald Andersen. 
Parkvej 67. Virum, direktør, landsretssag­
fører Jørgen Schow Dreyer. Wilh. Smidts 
Vej 14. Gentofte, er indtrådt i direktionen. 
Prokura er meddelt Jørgen Pram Rasmus­
sen i forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister eller i forening med et 
bestyrelsesmedlem eller med en direktor.
Register-nummer A. 101: „A/S  Det Kjø- 
benliavnske Crcditassuranee-Compagni“ af 
Kobenhavn. Direktør Børge Work Frede­
riksen. Bækkevang 48, Lyngby, er indtrådt i 
bestyrelsen, hvorefter den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer C. 14: „Den gensidige 
Brandforsikringsforening for rørlige Ejen­
dele fornemlig i Haderslev Østeramt“ af 
G rodebol pr. Haderslev. Bestyrelsens for­
mand Hans Olesen Juhl er afgået ved dø- I
den. Rasmus Nielsen og Peter Barsøe er 
udtrådt af, og gårdejer Erik Nissen Schultz, 
Sdr. Bjært. gårdejer Hans Clausen. Ødis, 
og gårdejer Peter Julius Andersen Raun, 
Stenderup. Øsby. er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Mads Peter Skytt er 
valgt til dennes formand.
Under 7. februar:
Register-nummer 82: „Sun Insurance 
Office Limited, London, Generalagenturet 
for Danmark. Udenlandsk Aktieselskab“ 
af Kobenhavn. Generalagenturet er hævet.
Register-nummer D. 13: „The London 
Assurance Aktieselskab, England, General­
agenturet for Danmark“ af København. 
Den 6. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret.
Under 9. februar:
Register-nummer B. 96: „Det gensidige 
løsøreforsikringsselskab „Thisted Amt“ “ af 
Thisted. Den 28. september 1967 er selska­
bets vedtægter ændret og den 1. februar 
1968 stadfæstet af forsikringsrådet. Sel­
skabets formål er løsørebrandforsikring, 
driftstabsforsikring, motorkøretøjsbrandfor­
sikring. kombineret indboforsikring (familie­
forsikring). kombineret erhvervsforsikring 
og kombineret grundejerforsikring (husejer- 
forsikring) i det nordlige Jylland. Selskabet 
tegner kun direkte forsikringer. Medlem af 
bestyrelsen Christian Smed Christensen er 
afgået ved døden. Sparekassedirektør Svend 
Fanø. Thisted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer C. 69: „Bornholms og 
Christianø’s Forsikringsforening af Fiske­
fartøjer, gensidig“ af Rønne. Medlem af 
bestyrelsen og forretningsudvalget Albert 
Marius Pedersen er afgået ved døden. Ge­
org Svend Peder Mogensen er udtrådt af. 
og fisker Roland V illy  Pedersen, Snogebæk 
pr. Neksø, og fisker Helge Møller, Havne­
gade 4. Sandvig, indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Georg Svend Peder Mogensen er 
udtrådt af, og medlemmer af bestyrelsen 
Konrad Andreas Svart og Knud Vilhelm 
Johansen er indtrådt i forretningsudvalget.
Register-nummer C. 113: „Det gensidige 
lille fyenske Brandassuranceselskab for løs­
øre og effekter“ af Egely pr. Ryslinge. Hans 
Madsen er udtrådt af, og bolsmand Georg 
Rasmussen, Hesbjerg huse pr. Vissenbjerg, 
indtrådt i bestyrelsen.
EJnder 12. februar:
Register-nr. C. 66: „Danmarks Rederi- 
\ forenings gensidige Løsøre-Ansvarsforsik-
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ring“ af København. Bestyrelsens næstfor­
mand Gunnar Michael Falslev og Robert 
Fischer-Nielsen er udtrådt af, og skibsreder 
Georg Eugen Robert Andersen, Sundvæn­
get 2, Hellerup, skibsreder Carl Mazanti 
Andersen, Skovgårdsvej 17, Charlotten- 
lund. indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Georg 
Eugen Robert Andersen er valgt til besty­
relsens næstformand.
Under 14. februar:
Register-nummer C. 42: „Den gensidige 
løsørebrandforsikring for S kodb or g-V ånd­
fuld herreder“ af Vandborg pr. Bonnet. 
Den 1. april 1966 er foreningens vedtæg­
ter ændret og den 26. januar 1968 stad­
fæstet af forsikringsrådet.
Register-nummer D. 63: „The Dominion 
Insurance Company Limited, Edinburgh, 
Udenlandsk Aktieselskab, Generalagentu­
ret for Danmark" af København. Aktie­
kapitalen er udvidet med 500.000 £. hvoraf
479.165 £ er indbetalt. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 750.000 £. hvoraf
729.165 £ er indbetalt.
Under 15. februar:
Register-nummer C. 111: „Viborg Amts 
gensidige Forsikringsforening for Heste og 
Hornkvæg“ af Viborg. Den 5. december 
1967 er foreningens vedtægter ændret og 
den 7. februar 1968 stadfæstet af forsik­
ringsrådet. Foreningens to særskilt hæften­
de afdelinger er sammenlagt, hvorefter for­
eningens formål er forsikring mod tab på 
heste og hornkvæg og avlstyre. Medlemmer­
ne. herunder udtrådte medlemmer, hæfter 
for foreningens forpligtelser efter de i ved­
tægternes §§ 1. 4 og 5 givne regler, og for­
eningens grundfond er 30.000 kr.
Under 19. februar:
Register-nummer B. 69: „Hus- og V il­
laejernes Landsforening for gensidig Fo r­
sikring“ af København. Den 7. oktober 
1967 er foreningens vedtægter ændret og den
13. februar 1968 stadfæstet af forsikrings­
rådet.
Register-nummer C. 53: „GI. Roskilde 
Amts gensidige Brandforsikring" af Espe­
lund. Hvalsø. Den 31. oktober 1967 er for­
eningens vedtægter ændret og den 13. fe­
bruar 1968 stadfæstet af forsikringsrådet. 
T il foreningens grundfond er overført
100.000 kr. Grundfonden udgør herefter
500.000 kr.
Register-nummer C. 63: „Læsø gensidige j 
Brandforsikringsforening" af Byrum på
Læsø. Bestyrelsens formand Peter Emanuel 
Sander er udtrådt af, og gårdejer Johannes 
Ole Stoklund, Vesterø, Læsø, indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Carl Stok­
lund Christensen er valgt til bestyrelsens 
formand.
Under 22. februar:
Register-nummer B. 67: „Købstadkommu­
nernes gensidige Forsikringsforening“ af 
København. Wolhardt Einar Madsen, Knud 
Andersen er udtrådt af. og borgmester Jør­
gen Christian Hagemann-Petersen, K a­
lundborg. borgmester Henning Peter Kruse 
Rasmussen, Esbjerg, indtrådt i bestyrelsen. 
Den Karen Junge meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer C. 44: „Møns gensidige 
Brandforsikring“ af Stege. Den 17. maj 
1967 er foreningens vedtægter ændret og 
den 3. januar 1968 stadfæstet af forsikrings­
rådet. General forsamlingen består af de af 
medlemmerne i henhold til vedtægternes 
§12a valgte delegerede. Bekendtgørelse til 
de delegerede sker i Møns dagblade. Hver 
delegeret har 1 stemme
Register-nummer C. 119: „Hjerm-Ginding 
Herreders gensidige Brandassurancefor- 
cning for rørlige Ejendele" af Idom pr. 
Holstebro. Den 12. december 1967 er for­
eningens vedtægter ændret og den 20. fe­
bruar 1968 stadfæstet af forsikringsrådet.
Register-nummer D. 3: „Søforsikringsak­
tieselskabel Øresund, Malmø, Generalagen­
turet for Danmark" af København. Gene­
ralagenturet er hævet.
Under 26. februar:
Register-nummer A. 17: „Forsikringsak­
tieselskabet Terra“ af København. Carl Jo­
han Valdemar Christensen er udtrådt af 
direktionen.
Register-nummer A. 21: „Livsforsikrings­
selskabet Danebroge Aktieselskab" af K ø ­
benhavn. Carl Johan Valdemar Christensen 
er udtrådt af direktionen.
Register-nummer A. 48: „Forsikringsak­
tieselskabet Haand i Haand" af København. 
Carl Johan Valdemar Christensen er ud­
trådt af direktionen.
Register-nummer A. 67: „Forsikringsak­
tieselskabet National" af København. Carl 
Johan Valdemar Christensen er udtrådt af 
direktionen. Prokura er meddelt Finn Clau­
sen og Per Wilken i forening eller hver 
for sig i forening med kontrolkomiteens 
j formand eller med en direktør eller med en 
af de tidligere anmeldte prokurister.
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Foreninger
Under 7. februar 1968 er optaget i for­
enings-registeret som:
Register-nummer 2816: „ Korsridderorde­
nen i Danmark“ af Odense kommune, der 
er stiftet 1967 med vedtægter senest ændret 
19- april 1967. Foreningens formål er: at 
samle mænd i selvstændige eller overord­
nede stillinger til brødre i ordenen og i fæl­
lesskab dyrke frimurernets gamle ceremo­
nier og kammeratskab. Foreningens kende­
tegn 1 er: et cirkelformet mærke, hvor
vderste del af cirklen bærer inskriptionen 
S T O R T E M P LE T  FO R  D A N M A R K  -  A F  
K O R S R ID D E R O R D EN EN . Inderste del af 
cirklen viser en tegning af en hest med ryt­
ter i rustning. I venstre side holder han en 
estandard og i højre hånd bæres et cirkel­
rundt skjold med ordenens kendetegn: tre 
trekanter lagt over hinanden, således at de 
danner en nitakket stjerne. Foreningens
kendetegn II er: en cirkel med de tre tre­
kanter. som danner en nitakket stjerne.
Register-nummer 2817: „ung tværpolitik“ 
; af Horsens kommune, der er stiftet 1964
i med vedtægter senest ændret 6. september
1966. Foreningens formål er: at udbrede 
[ kendskab til den aktuelle politik, herunder
[ partiernes programmer, udenrigspolitikken.
[ kulturpolitikken m. v. blandt ungdommen
I gennem afholdelse af offentlige møder så-
> som foredrag, diskussioner, studiekredse m.
r v. Foreningen benytter tillige betegnelsen
,.UT“ (reg.-nr. 2818) for sin virksomhed.
nytter tillige denne betegnelse for sin virk­
somhed.
Under 8. februar er optaget som:
Register-nummer 2819: „yenstres Lands­
organisation“ af Københavns kommune, 
der er stiftet 1929 med vedtægter senest æn­
dret 2. og 3. september 1957. Foreningens 
formål er: at samle alle vælgere, der vil 
slotte en politik i tilslutning til de prin­
cipper, der finder sit udtryk i Venstres pro­
gram. at virke for oplysning blandt vælger­
ne om. politiske, og folkelige spørgsmål 
samt. at forberede politiske og kommunale 
valg. Foreningen benytter tillige følgende 
betegnelser for sin virksomhed: ,,Partiet 
Venstre“ (reg.-nr. 2820), „Venstre, Dan­
marks Liberale Parti" (reg.-nr. 2821), „Det 
liberale Venstre“ (reg.-nr. 2822), „Venstres 
Vælgerforening“ (reg.-nr. 2823). „Det frie 
Venstre“ (reg.-nr. 2824). „Det frisindede 
Venstre“ (reg.-nr. 2825). „Hovedstadens 
Venstreforening (reg.-nr. 2826). „Venstre i 
Hovedstaden“ (reg.-nr. 2827). „Liberale A r ­
bejderes Landsorganisation“ (reg.-nr. 2828). 
„Venstres Tjenestemands- og Funktionær­
udvalg“ (reg.-nr. 2829), „Venstres Lønmod­
tagerudvalg“ (reg.-nr. 2830). „Venstres 
Kvinder“ (reg.-nr. 2831). „Tidsskriftet Libe­
ral Politik“ (reg.-nr. 2832), „Liberale Per­
spektiver“ (reg.-nr. 2833) og „Tidsskriftet 
Dansk Politik“ (reg.-nr. 2834).
Register-nummer 2820: ,,Partiet Venstre“ . 
„Venstres Landsorganisation“ (reg.-nr. 2819) 
benytter tillige denne betegnelse for sin 
virksomhed.
Register-nummer 2821: „Venstre, Dan­
marks Liberale Parti“ . „Venstres Landsor­
ganisation“ (reg.-nr. 2819) benytter tillige 
denne betegnelse for sin virksomhed.
Register-nummer 2822: „Det liberale 
Venstre“ . „Venstres Landsorganisation“ 
(reg.-nr. 2819) benytter tillige denne beteg­
nelse for sin virksomhed.
Register-nummer 2823: „Venstres Vælger­
forening“ . „Venstres Landsorganisation“ 
(reg.-nr. 2819) benytter tillige denne beteg­
nelse for sin virksomhed.
Register-nummer 2824: „Det frie Ven­
stre“ . „Venstres Landsorganisation“ (reg.-nr. 
Regisler-nummer 2818: „ U T Forenin- ! 2819) benytter tillige denne betegnelse for 
 ̂ gen „ung tværpolitik“ (reg.-nr. 2817) be- sin virksomhed.
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Register-nummer 2825: ,,Det frisindede 
V e n s t r e „Venstres Landsorganisation“ 
(reg.-nr. 2819) benytter tillige denne beteg­
nelse for sin virksomhed.
Register-nummer 2826: Hovedstadens
Venstreforening“ . „Venstres Landsorgani­
sation“ (reg.-nr. 2819) benytter tillige denne 
betegnelse for sin virksomhed.
Register-nummer 2827: ,,Venstre i Hoved­
staden“ . „Venstres Landsorganisation“ (reg.- 
nr. 2819) benytter tillige denne betegnelse 
for sin virksomhed.
Register-nummer 2828: ,.Liberale Arbej­
deres Landsorganisation“ . „Venstres Lands­
organisation“ (reg.-nr. 2819) benytter tillige 
denne betegnelse for sin virksomhed.
Register-nummer 2829: ,,Venstres Tjene­
stemands. og Funktionærudvalg” . „Venstres 
Landsorganisation“ (reg.-nr. 2819) benytter 
tillige denne betegnelse for sin virksomhed.
Register-nummer 2830: ,,Venstres Løn ­
modtagerudvalg“ . „Venstres Landsorganisa­
tion“ (reg.-nr. 2819) benytter tillige denne 
betegnelse for sin virksomhed.
Register-nummer 2831: „Venstres Kv in­
der". „Venstres Landsorganisation“ (reg.- 
nr. 2819) benytter tillige denne betegnelse 
for sin virksomhed.
Register-nummer 2832: ,,Tidsskriftet Libe­
ral Po litik“ . „Venstres Landsorganisation“ 
(reg.-nr. 2819) benytter tillige denne beteg­
nelse for sin virksomhed.
Register-nummer 2833: ,,Liberale Per­
spektiver“ . „Venstres Landsorganisation“ 
(reg.-nr. 2819) benytter tillige denne beteg­
nelse for sin virksomhed.
Register-nummer 2834: ,,Tidsskriftet
Dansk Politik“ . „Venstres Landsorganisa­
tion“ (reg.-nr. 2819) benytter tillige denne 
betegnelse for sin virksomhed.
Under 15. februar er optaget som:
Register-nummer 2835: „ Dansk Funk­
tionærforbund, Assurandørernes Lands­
sammenslutning“  af Københavns kommu­
ne; der er stiftet 1929 med vedtægter se­
nest ændret den 7. oktober 1965. Forenin­
gens formål er: at samle alle funktionærer 
i branchen til virke for bedst mulige orga­
nisationsmæssige og arbejdsmæssige for­
hold. Foreningens kendetegn er: et i sort 
og hvidt udført mærke, bestående af et
timeglas med bogstavet F  på hver side, alt 
indesluttet i en cirkel.
Register-nummer 2836: „Den danske 
Forening til Slaveriets Bekæmpelse“ af K ø ­
benhavns kommune, der er stiftet 1967 med 
vedtægter senest ændret 10. december s. å. 
Foreningens formål er: at arbejde på op­
hævelse af slaveri, slavehandel og alle for­
mer for tvangsarbejde samt at forsvare 
menneskerettighederne i overensstemmelse 
med principperne i De Forenede Nationers 
menneskerettighedserklæring fra 1948.
Ændringer
Under 7. februar 1968 er optaget i for­
enings-registeret vedrørende:
Register-nummer 360: „Københavns Hus­
moderforening“ af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 28. februar 
1978.
Register-n r. 762: „Ingeniørsamfundet“ . 
Registreringen er fornyet som gældende til 
5. januar 1978.
Register-nummer 763: „Forening af E lek­
tro- og Maskinbygnings-Ingeniører“ . Regi­
streringen er fornyet som gældende til 5. 
januar 1978.
Register-nummer 764: ,,Bygnings-T ekni- 
kum-lngeniørforeningen“ . Registreringen er 
fornyet som gældende til 5. januar 1978.
Register-nummer 776: „V i Husmø dr c“ . 
Registreringen er fornyet som gældende til
28. februar 1978.
Register-nummer 2060: „Træbranchens
Oplysningsråd“ af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 13. fe­
bruar 1978.
Register-nummer 2213: „Trærådet“ af 
København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 13. februar 1978.
Under 13. februar:
Register-nummer 1451: „Randers Taxa“ 
f Randers. Registreringen er fornyet som 
»ældende til 13. december 1977.
Register-nummer 2206: „Den selvejende 
nstitution „Byggecentrum“ “ af Køben-
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iri havn. Registreringen er fornyet som gæl- 
»b dende til 20. marts 1977.
Register-nummer 2207: „Dansk Bygge­
ri centrum“ . Registreringen er fornyet som 
gældende til 20. marts 1977.
Register-nummer 2208: „The Danish 
ü Building Centre“ . Registreringen er for- 
n nyet som gældende til 20. marts 1977.
Register-nummer 2209: „Centre Danoise
d'Information et de Documentation du 
Bätiment“ . Registreringen er fornyet som 
gældende til 20. marts 1977.
Register-nr. 2210: „Dänisches Bauzen­
trum“ . Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 20. marts 1977.
Register-nummer 2211: „Dansk Bygge­
tjeneste“ . Registreringen er fornyet som 
gældende til 20. marts 1977.
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